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Abstract	  The	  research	  paper	  ”Fornyelsen	  i	  Fuglekvarteret:	  Sammenhæng	  og	  konflikt”	  investigates	  discourses	  and	  possible	  conflicts	  regarding	  city	  planning	  in	  the	  area	  called	  ”Fuglekvarteret”,	  located	  in	  the	  north	  west	  part	  of	  Copenhagen,	  Denmark.	  The	  methodology	  of	  the	  paper	  is	  based	  on	  personal	  interviews	  and	  text	  analysis,	  portraying	  both	  the	  perspectives	  of	  the	  inhabitants	  of	  Fuglekvarteret	  as	  well	  as	  the	  city	  planners.	  Furthermore	  the	  scientific	  method	  of	  the	  analysis,	  is	  based	  on	  elements	  of	  Ernesto	  Laclau	  and	  Chantall	  Mouffes	  ”Theory	  of	  Discourse”	  and	  Tim	  Cresswells	  book	  regarding	  ’Place’.	  Here	  we	  are	  presented	  with	  both	  David	  Harvey	  and	  Doreen	  Masseys	  perspective	  on	  ’place’.	  In	  their	  theoretical	  work	  we	  see	  how	  ’places’	  not	  only	  exists	  but	  constantly	  are	  constructed	  through	  different	  social	  processes	  and	  competing	  definitions.	  	  The	  results	  of	  our	  analysis	  suggest	  some	  tensions	  both	  within	  and	  between	  discourses	  but	  nevertheless,	  there	  seems	  to	  be	  hegemonial	  tendencies	  which	  undermine	  any	  repurcussions	  of	  the	  tensions.	  Furthermore	  there	  are	  suggestions	  that	  the	  city	  planners	  in	  charge	  of	  the	  urban	  renewal,	  tries	  to	  constitute	  a	  certain	  kind	  of	  identity	  for	  ’Fuglekvarteret’.	  	  	  In	  conclusion	  the	  differences	  in	  interpretations	  and	  priorities	  concerning	  the	  term	  ’connection’	  (danish:	  ”sammenhæng)	  are	  case	  examples	  of	  the	  challenges	  that	  agents,	  with	  different	  interests,	  can	  face	  during	  an	  urban	  renewal.	  Furthermore	  we	  conclude	  that	  in	  this	  particular	  case	  the	  city	  planners	  have	  created	  a	  discoursive	  construction	  which	  qualifies	  any	  initiative	  they	  make	  as	  an	  improvement	  to	  the	  existing	  environment.	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Indledning	  Fuglekvarteret	  i	  Nordvest	  er,	  på	  baggrund	  af	  forskellige	  parametre,	  blevet	  indstillet	  til	  en	  områdefornyelse.	  Baggrunden	  for	  denne	  områdefornyelse	  skal	  findes	  i,	  at	  Fuglekvarteret	  er	  blevet	  betegnet	  (af	  Københavns	  Kommune)	  som	  værende	  et	  ’udsat	  kvarter’	  (Kvarterplan	  2013,	  2).	  Et	  udsat	  kvarter	  indebærer	  blandt	  andet,	  at	  der	  forekommer	  en	  høj	  procentdel	  af:	  Beboere	  med	  anden	  etnisk	  herkomst	  end	  dansk,	  høj	  kriminalitet	  samt	  beboere	  udenfor	  arbejdsmarkedet	  (Internetkilde	  1).	  En	  områdefornyelse	  har	  til	  formål	  at	  forbedre	  disse	  forhold	  (Kvarterplan	  2013,	  2),	  men	  de	  konkrete	  initiativer	  som	  iværksættes	  i	  den	  forbindelse	  kan	  også	  tjene	  andre	  formål.	  Nærværende	  projektopgave	  vil,	  på	  baggrund	  af	  interviews	  med	  Fuglekvarterets	  beboere	  og	  Områdefornyelsens	  Kvarterplan,	  foretage	  Diskursanalyse	  og	  efterfølgende	  Kulturgeografiskanalyse	  for	  at	  belyse	  eventuelle	  forskelle	  og	  konfliktforhold.	  Konfliktforholdene	  skal	  ikke	  nødvendigvis	  ses	  som	  udtryk	  for	  mangler,	  men	  derimod	  som	  mulige	  fokusområder,	  som	  gennem	  større	  opmærksomhed	  kan	  danne	  basis	  for	  en	  mere	  frugtbar	  dialog	  og	  et	  gensidigt	  tilfredstillende	  udbytte	  i	  forhold	  til	  ”det	  gode	  byliv”.	  	  	  Områdefornyelsen	  bliver	  af	  Kvarterplanen	  sidestillet	  med	  ’forbedring’.	  Man	  kan	  se	  dette	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  der	  indirekte	  fortælles,	  at	  områdefornyelse	  er	  positiv	  og	  at	  forandringen	  er	  bedre	  end	  det	  forhenværende.	  Det	  kan	  derfor	  ses	  som	  et	  forsøg	  fra	  kommunen	  på	  at	  skabe	  ”det	  gode	  byliv”	  i	  Fuglekvarteret.	  	  Vi	  har	  derfor	  været	  ude	  og	  undersøge,	  om	  beboerne	  har	  de	  samme	  italesættelser	  omkring	  ”det	  gode	  byliv”,	  eller	  om	  der	  kan	  være	  tale	  om	  konfliktforhold.	  	  Man	  kan	  derfor	  stille	  spørgsmålene:	  Er	  områdefornyelsens	  planer	  langt	  fra	  beboernes	  interesser?	  Og	  hvilke	  konflikter	  kan	  der	  i	  så	  fald	  opstå?	  	  	  	  
Problemfelt	  Vores	  motivation	  startede	  ud	  med	  en	  inspiration	  fra	  Superkilen	  (Internetkilde	  2),	  der	  er	  en	  park	  beliggende	  på	  ydre	  Nørrebro,	  som,	  grundet	  beboernes	  og	  brugernes	  forskellige	  interesser,	  ikke	  har	  tilfredsstillet	  alles	  behov,	  og	  deraf	  har	  modtaget	  kritik	  (Internetkilde	  3).	  Københavns	  Kommune	  og	  Realdania,	  som	  står	  bag	  områdefornyelsen	  ’Superkilen’,	  havde	  en	  konflikt	  med	  beboerne	  i	  området,	  og	  det	  var	  netop	  denne	  konflikt,	  der	  vakte	  vores	  interesse.	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Vi	  fandt	  artiklen	  om	  ’Superkilen’	  udtømmende	  i	  forhold	  til	  yderligere	  analyse	  og	  gik	  derfor	  i	  gang	  med	  at	  undersøge	  om	  der	  var,	  eller	  potentielt	  var,	  lignende	  konflikter	  andre	  steder	  i	  København.	  Vi	  fandt	  frem	  til	  en	  igangværende	  områdefornyelse	  i	  Fuglekvarteret	  i	  Københavns	  Nordvestkvarter,	  hvor	  vi	  kunne	  undersøge	  eventuelle	  konflikter.	  Fuglekvarteret	  er	  et	  mangfoldigt	  kvarter,	  og	  da	  vi	  har	  interesse	  for	  det	  sociale	  og	  kulturelle	  miljø,	  i	  et	  kvarter	  med	  stor	  diversitet	  i	  beboergruppen,	  valgte	  vi	  dette	  område.	  Diversiteten	  i	  beboergruppen	  kan	  bringe	  forskellige	  interesser	  med	  sig.	  Dette	  forhold	  finder	  vi	  interessant,	  når	  beboerne	  er	  underlagt	  samme	  områdefornyelse.	  	  Diversiteten	  i	  Fuglekvarteret	  ligger	  blandt	  andet	  i	  aldersforskelle,	  beskæftigelse,	  social	  klasse	  og	  etnicitet.	  Det	  høje	  antal	  af	  beboere	  med	  anden	  etnisk	  herkomst	  (Internetkilde	  4)	  medfører,	  at	  der	  er	  flere	  forskellige	  kulturer	  i	  samme	  område,	  som	  skal	  eksistere	  under	  samme	  forhold.	  Dette	  kan	  medføre	  fragmentering	  af	  lokalsamfundet.	  Det	  modsatte	  af	  et	  fragmenteret	  kvarter,	  ser	  vi	  som	  et	  kvarter	  med	  fællesskab	  og	  sammenhæng.	  Kvarterplanen	  har	  fokus	  på,	  at	  forbedringen	  i	  området	  skal	  ende	  ud	  i	  en	  form	  for	  fællesskab	  og	  sammenhæng,	  og	  vi	  er	  derfor	  blandt	  andet	  interesseret	  i	  at	  afdække,	  hvilken	  mening	  Kvarterplanen	  tilskriver	  disse	  begreber.	  	  Vi	  arbejder	  ud	  fra	  en	  hypotese	  om,	  at	  når	  en	  byfornyelse	  i	  et	  givent	  område	  bliver	  gennemført,	  kan	  det	  have	  en	  effekt	  på,	  blandt	  andet,	  det	  sociale	  og	  kulturelle	  miljø.	  Vi	  har	  en	  yderligere	  hypotese	  om,	  at	  denne	  ændring	  af	  miljøet	  og	  livet	  i	  kvarteret	  ikke	  nødvendigvis	  er	  i	  alles	  interesse.	  Vi	  er	  derfor	  motiverede	  af	  de	  eventuelle	  medfølgende	  konflikter,	  som	  kan	  opstå	  imellem	  aktørerne,	  i	  form	  af	  Områdefornyelsen	  og	  beboerne,	  i	  Fuglekvarteret.	  	  	  	  Vi	  vil	  i	  forhold	  til	  ovenstående	  hypoteser	  undersøge,	  hvordan	  beboerne	  oplever	  områdefornyelsen	  i	  forhold	  til	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter.	  De	  eventuelle	  konflikter,	  eller	  uoverensstemmelser,	  vil	  vi	  undersøge	  ved	  at	  benytte	  Diskursanalyse	  som	  teori	  og	  metode	  samt	  kulturgeografisk	  teori	  fra	  David	  Harvey	  og	  Doreen	  Massey.	  	  	  
Problemformulering	  Hvordan	  italesættes	  ”det	  gode	  byliv”	  i	  forhold	  til	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold	  af	  henholdsvis	  Kvarterplanen	  og	  beboerne	  i	  Fuglekvarteret?	  	  -­‐	  Hvad	  er	  de	  eventuelle	  centrale	  konfliktforhold	  imellem	  de	  to	  italesættelser?	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Begrebsafklaring	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  forklare	  centrale	  begreber,	  der	  har	  betydning	  for	  forståelsen	  af	  vores	  projektopgave.	  	  
”Det	  gode	  byliv”	  Begrebet	  ”det	  gode	  byliv”	  er	  sat	  i	  citationstegn,	  da	  vi	  anvender	  det	  som	  et	  begreb,	  der	  indeholder	  andre	  begreber	  indenfor	  samme	  kategori.	  Vi	  benytter	  begrebet,	  som	  udtryk	  for	  de	  idéer	  og	  forestillinger	  som	  Kvarterplanen	  og	  beboerne	  italesætter	  som	  værende	  positive	  og	  tilstræbelsesværdige,	  i	  relation	  til	  Fuglekvarteret	  og	  byliv	  i	  det	  hele	  taget.	  At	  definere	  ”det	  gode	  byliv”	  som	  paraplybegreb	  kan	  også	  være	  nødvendigt	  i	  forbindelse	  med	  projektopgaven,	  da	  definitionen	  af	  et	  godt	  byliv	  højst	  sandsynligt	  vil	  variere	  fra	  individ	  til	  individ	  og	  fra	  beboer	  til	  kommunal	  instans.	  
	  
Kvarterplan	  Kvarterplanen	  er	  den	  offentligt	  tilgængelige	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  byfornyelsen/områdefornyelsen	  vil	  komme	  til	  at	  forløbe	  sig.	  I	  dette	  tilfælde	  dækker	  Kvarterplanen	  over	  hvilke	  ændringer,	  der	  kommer	  til	  at	  foregå	  i	  forbindelse	  med	  byfornyelsen	  i	  Fuglekvarteret.	  Kvarterplanen	  er	  udgivet	  af	  Københavns	  Kommune	  og	  giver	  kvarterets	  beboere	  og	  øvrigt	  interesserede	  muligheden	  for	  at	  se,	  hvad	  der	  vil	  blive	  ændret	  i	  forløbet,	  hvordan	  det	  vil	  udvikle	  sig	  samt	  en	  plan	  over	  hvor	  lang	  tid,	  og	  på	  hvilke	  tidspunkter,	  de	  pågældende	  ændringer	  vil	  foregå.	  	  
	  
Områdefornyelse/Byfornyelse	  Vi	  anvender	  begrebet	  Områdefornyelse	  og	  Byfornyelse	  som	  en	  forbedring/opgradering	  af	  et	  udvalgt	  område/kvarter,	  i	  dette	  tilfælde	  Fuglekvarteret	  i	  Nordvest.	  De	  områder	  der	  oplever	  fornyelse,	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  socioøkonomiske	  og	  bygningsmæssige	  parametrer.	  Områdefornyelsen	  bliver	  udformet	  på	  baggrund	  af	  kommunale	  politikker	  og	  mål,	  men	  også	  på	  baggrund	  af	  kvarterets	  egne	  ønsker.	  Det	  er	  ud	  fra	  dette,	  at	  den	  ovenstående	  beskrevet	  Kvarterplan	  bliver	  skabt.	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Italesættelse	  Italesættelse	  er	  et	  vigtigt	  begreb	  i	  forhold	  til	  vores	  projektopgave,	  da	  det	  giver	  os	  muligheden	  for	  at	  analysere	  de	  mulige	  konflikter,	  beboer	  og	  kommune	  imellem.	  Når	  vi	  benytter	  os	  af	  italesættelser,	  er	  det	  både	  af	  det	  skrevne	  ord	  (Kvarterplanen),	  men	  også	  det	  talte	  ord	  (Interviews).	  Vi	  kan	  beskrive	  beboernes	  syn	  på	  byfornyelsen	  og	  samtidig	  sætte	  det	  op	  imod	  det	  kommunale	  syn	  på	  samme	  sag.	  Italesættelsen	  af	  hvilke	  konflikter	  der	  kan	  være	  i	  en	  byfornyelse,	  men	  også	  formidlinger	  fra	  de	  forskellige	  aktører,	  kan	  med	  italesættelsen	  blive	  belyst	  og	  samtidig	  skabe	  en	  indsigt	  i	  disse	  eventuelle	  konflikter.	  	  Italesættelser	  er	  et	  centralt	  aspekt	  gennem	  hele	  vores	  projektopgave,	  da	  vi	  også	  benytter	  os	  af	  diskursanalysen,	  som	  er	  en	  analyse	  af	  italesættelser.	  	  
Teorivalg	  og	  afgrænsning	  
’Sted’	  I	  vores	  projektopgave	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  Tim	  Cresswells	  bog	  Place:	  An	  Introduction,	  der	  blandt	  andet	  giver	  læseren	  et	  kulturgeografisk	  perspektiv	  på	  steder	  samt	  en	  beskrivelse	  af	  konfliktforhold	  relateret	  til	  ’sted’.	  Vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  henholdsvis	  David	  Harvey	  og	  Doreen	  Masseys	  teorier	  omkring	  definitionen	  og	  forståelsen	  af	  ’sted’.	  Harveys	  teori	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  idé	  om,	  at	  steder	  ikke	  blot	  eksisterer,	  men	  at	  de	  er	  socialt	  konstruerede	  af	  magtfulde	  institutionelle	  kræfter	  i	  samfundet	  (Cresswell	  2015,	  91).	  Massey	  mener,	  i	  modsætning	  til	  Harvey,	  at	  man	  ikke	  alene	  kan	  definere	  ’sted’	  ud	  fra	  deres	  kapital,	  men	  at	  man	  også	  bliver	  nødt	  til	  at	  tage	  andre	  sociale	  forhold	  med	  i	  overvejelserne,	  såsom	  eksempelvis	  køn	  og	  race	  (Cresswell	  2015,	  98).	  Vi	  benytter,	  i	  forbindelse	  med	  vores	  projektopgave,	  disse	  teorier	  til	  at	  definere	  Fuglekvarteret	  som	  ’sted’.	  Vi	  ser	  desuden	  på,	  hvilke	  interne	  konflikter	  der	  kan	  opstå	  omkring	  ’sted’,	  på	  baggrund	  af	  sociale,	  politiske	  og	  kulturelle	  forhold.	  Ved	  hjælp	  af	  både	  Harvey	  og	  Masseys	  perspektiv	  på	  ’sted’,	  kan	  vi	  finde	  frem	  til,	  hvordan	  eksempelvis	  beboerne	  i	  Fuglekvarteret	  ønsker	  at	  definere	  kvarteret,	  men	  også	  hvordan	  Københavns	  Kommune	  forsøger	  at	  definere	  Fuglekvarteret	  som	  ’sted’.	  Ved	  hjælp	  af	  Harvey	  og	  Masseys	  teorier,	  har	  vi	  yderligere	  mulighed	  for	  at	  kunne	  belyse	  eventuelle	  konflikter	  imellem	  beboer	  og	  kommune,	  i	  forbindelse	  med	  fornyelsen	  af	  området.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  Harvey	  og	  Masseys	  teorier	  omkring	  ’sted’	  og	  diskursanalyse	  som	  teori	  og	  metode,	  da	  vi	  mener	  at	  disse	  teorier	  supplerer	  hinanden.	  Harvey	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og	  Massey	  har	  fokus	  på	  ’sted’	  og	  relateret	  magtforhold	  i	  form	  af	  italesættelser.	  Disse	  italesættelser	  kan	  vi	  analysere	  ved	  hjælp	  af	  diskursanalysen.	  Diskursanalysen	  har	  fokus	  på	  den	  skrevne	  og	  den	  talte	  diskurs	  og	  hvordan	  denne	  italesættelse	  påvirker	  definitionen	  af	  et	  bestemt	  ’sted’.	  Teorierne	  omkring	  ’sted’	  omhandler	  de	  sociale,	  politiske	  og	  kulturelle	  forhold,	  der	  spiller	  ind,	  når	  ’steder’	  skal	  forstås,	  ”udvikles”	  og	  bebos.	  Ligesom	  diskursteorien,	  undersøger	  Harvey	  og	  Massey	  de	  interne	  konflikter	  og	  den	  magtkamp	  der	  kan	  opstå	  i	  definitionen	  af	  ’sted’,	  men	  med	  mere	  fokus	  på	  de	  materielle,	  frem	  for	  sproglige/diskursive	  praksisser	  og	  forhold.	  	  	  
Diskursanalyse	  I	  vores	  projektopgave	  benytter	  vi	  Diskursanalyse	  til	  at	  undersøge	  hvordan	  meninger	  og	  italesættelser	  bliver	  medkonstituerende	  for	  et	  ’sted’.	  Dette	  har	  vi	  gjort,	  da	  vi	  gerne	  vil	  undersøge	  hvordan	  ”det	  gode	  byliv”	  bliver	  italesat	  af	  Kvarterplanen	  og	  af	  Fuglekvarterets	  beboere,	  i	  forbindelse	  med	  en	  områdefornyelse.	  Vi	  har	  derfor	  benyttet	  Diskursanalyse	  til	  at	  analysere	  Kvarterplanen,	  samt	  vores	  interviews	  med	  Fuglekvarterets	  beboere.	  Eftersom	  vi	  har	  benyttet	  Diskursanalyse	  i	  denne	  sammenhæng,	  har	  vi	  kunne	  sammenligne	  italesættelsen	  af	  ”det	  gode	  byliv”,	  og	  de	  dertilhørende	  sociale-­‐	  og	  kulturelle	  forhold	  fra	  begge	  involverede	  aktører.	  Ved	  at	  analysere	  de	  benyttede	  kilder,	  kan	  vi	  belyse	  konflikterne	  mellem	  de	  forskellige	  aktørers	  ønsker,	  håb	  og	  mål	  for	  kvarteret.	  Vi	  har	  i	  vores	  diskursanalyse	  benyttet	  os	  af	  tre	  hovedbegreber	  fra	  teoretikerne	  Ernesto	  Laclau	  og	  Chantall	  Mouffe.	  Vi	  vil	  kort	  redegøre	  for	  de	  tre	  begreber:	  Nodalpunkter,	  Ækvivalenskæder	  og	  Konfliktanalyse.	  
• Nodalpunkter	  	  Nodalpunkter	  er	  de	  centrale	  begreber,	  som	  en	  diskurs	  er	  bygget	  op	  omkring	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39).	  Eksempelvis	  står	  begrebet	  ’forbedring’,	  som	  et	  centralt	  begreb	  i	  Kvarterplanen,	  som	  flere	  andre	  begreber	  henviser	  til	  og	  dermed	  tilskriver	  mening	  til	  ’forbedring’.	  
• Ækvivalenskæder	  Ækvivalenskæder	  er	  ’serier’	  af	  begreber,	  som	  giver	  nodalpunkterne	  deres	  betydning	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  63).	  	  Eksempelvis	  er	  både	  ’Områdefornyelse’	  og	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’Kvarterplan’	  sat	  i	  et	  lighedsforhold	  til	  ’forbedring’	  og	  kan	  siges	  at	  danne	  ækvivalenskæde.	  
• Konfliktanalyse	  Konfliktanalyse	  indebærer:	  	  
o 1)	  Antagonismer	  (modsætningsforhold)	  i	  mellem	  flere	  diskurser	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39).	  	  	  
o 2)	  Hegemoni	  som	  er	  en	  kraft	  som,	  når	  den	  fuldendes,	  ophæver	  den	  antagonistiske	  spænding	  ved	  at	  undertrykke	  den	  identitet,	  som	  den	  står	  i	  et	  modsætningsforhold	  til	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  60-­‐61).	  	  
o 3)	  Flydende	  betegnere	  kan	  også	  være	  nodalpunkter,	  men	  bærer	  det	  karakteristikum	  at	  de	  ikke	  blot	  er	  centrale	  inden	  for	  den	  enkelte	  diskurs,	  men	  er	  udspændt	  i	  en	  fortolkningsmæssig	  magtkamp	  imellem	  forskellige	  diskurser	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39).	  Et	  eksempel	  fra	  vores	  analyse	  herpå	  er	  begreberne	  ’sammenhæng’	  og	  ’fællesskab’,	  som	  bliver	  meningstilskrevet	  forskelligt	  af	  henholdsvis	  beboere	  og	  Kvarterplan.	  	  
Metode	  	  
Interviewmetode	  Vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  interview	  til	  indsamling	  af	  data.	  Ifølge	  vores	  problemformulering	  ønsker	  vi	  at	  belyse	  borgernes	  italesættelse	  af	  ”det	  gode	  byliv”	  i	  Fuglekvarteret.	  Ved	  at	  interviewe	  beboerne	  i	  Fuglekvarteret	  får	  vi	  et	  direkte	  indblik	  i,	  hvordan	  de	  oplever	  de	  kulturelle	  og	  sociale	  forhold	  i	  kvarteret.	  Med	  deres	  egne	  beskrivelser	  får	  vi	  datamateriale,	  der	  er	  velegnet	  til	  den	  diskursanalyse,	  vi	  ønsker	  at	  gennemføre.	  Datamaterialet	  er	  velegnet,	  da	  vi	  i	  diskursanalysen	  skal	  analysere	  beboernes	  italesættelser,	  som	  vi	  får	  frem	  ved	  at	  interviewe	  dem.	  	  	  
Interviewform	  Vi	  har	  benyttet	  os	  af	  interviewformen:	  Det	  semistrukturerede	  interview	  fordi	  dette	  giver	  mulighed	  for	  interviewpersonerne	  at	  udtrykke	  deres	  egne	  oplevelser	  og	  holdninger	  (Brinkmannn	  &	  Kvale	  2009,	  144).	  Det	  semistrukturerede	  interview	  er	  bygget	  op	  således,	  at	  de	  forud	  formulerede	  spørgsmål	  giver	  mulighed	  for	  en	  mere	  fri	  samtale	  om	  de	  forhold	  der	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ønskes	  belyst.	  På	  grund	  af	  interviewets	  løse	  struktur	  og	  de	  mange	  åbne	  spørgsmål	  (se	  bilag	  2),	  vil	  der	  således	  være	  plads	  til	  informanternes	  personlige	  oplevelser	  og	  meninger.	  Vi	  er	  interesserede	  i	  at	  få	  interviewpersonens	  egne	  beskrivelser	  inden	  for	  de	  temaer	  vi	  havde	  stillet	  op	  forinden,	  og	  der	  er	  således	  ikke	  tale	  om	  rigtige	  eller	  forkerte	  svar.	  Det	  er	  et	  centralt	  forhold,	  da	  vi	  ønsker	  beboernes	  egne	  italesættelser	  til	  den	  senere	  Diskursanalyse.	  	  Ifølge	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (Brinkmannn	  &	  Kvale	  2009,	  144)	  er	  den	  semistrukturerede	  interviewform	  medvirkende	  til	  at	  interviewet	  kan	  udvikle	  sig	  efter	  informantens	  subjektive	  og	  spontane	  svar,	  hvilket,	  som	  nævnt	  foroven,	  netop	  var	  det	  vi	  ønskede.	  	  	  	  
Respondenter	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (Brinkmannn	  &	  Kvale	  2009,	  314)	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  der	  skal	  tages	  højde	  for,	  hvordan	  interviewpersonerne	  er	  blevet	  udvalgt.	  Dette	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  man	  kan	  vurdere,	  i	  hvilken	  grad	  resultaterne	  er	  generaliserbare.	  Vi	  stræber	  dog	  ikke	  efter	  generaliserbarhed,	  men	  efter	  at	  skitsere	  nogle	  af	  beboernes	  interesser	  og	  italesættelser	  i	  forbindelse	  med	  områdefornyelsen	  i	  Fuglekvarteret.	  Vi	  interviewede	  fem	  mennesker	  med	  forskelle	  i	  alder,	  køn	  og	  beskæftigelse.	  Dermed	  opnåede	  vi	  vores	  mål,	  om	  at	  få	  en	  informantgruppe	  med	  diversitet,	  med	  henblik	  på	  at	  analysere	  forskellige	  perspektiver	  og	  italesættelser	  af	  ”det	  gode	  byliv”.	  	  Vi	  havde	  et	  screeningskriterium	  for	  udvælgelsen	  af	  vores	  interviewpersoner,	  nemlig	  at	  de	  var	  bosiddende	  i	  Fuglekvarteret	  og	  derfor	  formodes	  at	  have	  kendskab	  til	  de	  kulturelle	  og	  sociale	  forhold	  i	  kvarteret.	  Vi	  henvendte	  os	  udelukkende	  til	  voksne	  ud	  fra	  den	  betragtning,	  at	  de	  ville	  have	  relativt	  let	  ved	  at	  besvare	  vores	  spørgsmål.	  Desuden	  kræver	  det	  forældrenes	  samtykke,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  interviewe	  personer	  under	  18	  år.	  Eftersom	  vi	  udvalgte	  tilfældige	  mennesker	  på	  gaden,	  ville	  det	  blive	  en	  besværlig	  proces	  at	  få	  forældrenes	  samtykke	  før	  et	  interview.	  	  Vi	  søgte	  en	  diversitet	  i	  vores	  informantgruppe	  for	  at	  undersøge	  mangfoldigheden	  i	  kvarteret.	  Et	  af	  vores	  ønsker	  var	  en	  kulturel	  diversitet.	  I	  denne	  forbindelse	  gør	  Kvale	  og	  Brinkmannn	  (Brinkmannn	  &	  Kvale	  2009,	  164)	  opmærksom	  på	  vigtigheden	  af,	  at	  vi	  som	  interviewere	  tager	  højde	  for	  de	  forskelle,	  der	  er	  ved	  at	  interviewe	  personer	  med	  anden	  kulturel	  baggrund	  end	  vores	  egen.	  Det	  er	  således	  nødvendigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  mulige	  misforståelser,	  da	  tegn	  og	  signaler	  kan	  betyde	  forskellige	  ting	  i	  forskellige	  kulturer.	  Vi	  havde	  overvejet	  muligheden	  for	  at	  inddrage	  en	  professionel	  tolk,	  for	  at	  have	  de	  bedst	  mulige	  chancer	  for	  at	  undgå	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misforståelser	  og	  give	  vores	  informant	  en	  følelse	  af	  at	  være	  mere	  på	  hjemmebane.	  Dog	  havde	  vi	  af	  økonomiske	  årsager	  ikke	  mulighed	  for	  at	  benytte	  os	  af	  denne	  idé.	  Selv	  om	  vi	  havde	  kontakt	  med	  flere	  informanter	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  lykkedes	  det	  os	  desværre	  ikke	  at	  få	  et	  interview	  med	  dem,	  da	  de	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  beherskede	  det	  danske	  eller	  engelske	  sprog	  tilstrækkeligt.	  Hvis	  vi	  havde	  haft	  mulighed	  for	  at	  have	  en	  professionel	  tolk	  med,	  kunne	  der	  være	  større	  sandsynlighed	  for,	  at	  vi	  havde	  fået	  en	  etnisk	  diversitet	  i	  vores	  informantgruppe.	  Dog	  lykkedes	  det	  os	  at	  få	  nogen	  diversitet	  i	  forhold	  til	  beskæftigelse,	  køn	  og	  alder,	  som	  tiltænkt.	  Denne	  diversitet	  var	  med	  til	  at	  bringe	  forskellige	  perspektiver	  på	  italesættelserne	  af	  ”det	  gode	  byliv”	  i	  Fuglekvarteret.	  
	  
Antal	  respondenter	  Vi	  har	  gjort	  os	  overvejelser	  om	  antallet	  af	  interviews,	  da	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  134-­‐135)	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  der	  både	  kan	  være	  ulemper	  ved	  at	  have	  mange	  interviews,	  og	  ulemper	  ved	  at	  have	  få.	  Ved	  at	  have	  få,	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  gøre	  interviewmaterialet	  generaliserbart.	  Udfordringen	  ved	  at	  lave	  mange	  interviews	  er,	  at	  det	  kan	  være	  meget	  tidskrævende,	  når	  datamaterialet	  skal	  bearbejdes	  efterfølgende.	  Vi	  har	  valgt	  at	  begrænse	  dataindsamlingen	  til	  fem	  interviews,	  både	  på	  grund	  af	  projektets	  tidsmæssige	  aspekt,	  men	  først	  og	  fremmest	  fordi	  den	  efterfølgende	  diskursanalyse,	  ligeledes	  er	  tidskrævende.	  Hvis	  tilfældet	  var,	  at	  vi	  via	  de	  fem	  interviews	  ikke	  formåede	  at	  opnå	  en	  spredning	  i	  flere	  af	  vores	  fokuspunkter:	  køn,	  alder,	  beskæftigelse	  og	  kultur,	  var	  vores	  plan	  at	  foretage	  flere	  interviews,	  indtil	  vi	  havde	  større	  diversitet	  i	  vores	  informantgruppe.	  Grundet	  det	  tidsmæssige	  aspekt,	  ville	  vi	  dog	  fravælge	  dem	  der	  mindede	  om	  hinanden,	  og	  stadig	  korte	  datamaterialet	  ned	  til	  fem	  interviews.	  
	  
Forsknings-­‐	  og	  interviewspørgsmål	  Vi	  havde	  formuleret	  syv	  interviewspørgsmål	  (Bilag	  2).	  Disse	  var	  formuleret	  på	  baggrund	  af	  en	  række	  forskningsspørgsmål	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009,	  132-­‐134)	  med	  udgangspunkt	  i	  problemformuleringen.	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Kontaktform	  For	  at	  få	  skabt	  kontakt	  til	  beboerene	  var	  vi,	  inden	  udførelsen	  af	  vores	  interviews,	  ude	  og	  sætte	  sedler	  op	  i	  kvarteret.	  På	  disse	  sedler	  havde	  vi	  skrevet,	  at	  vi	  ville	  stille	  os	  på	  gaden	  mandag	  6.	  april	  2015	  kl.	  11,	  for	  at	  lave	  korte	  interviews	  omkring	  områdefornyelsen	  i	  Fuglekvarteret.	  Vi	  havde	  håbet,	  at	  det	  ville	  øge	  vores	  chancer	  for	  at	  komme	  i	  kontakt	  med	  nogle	  informanter,	  som	  ønskede	  at	  besvare	  vores	  spørgsmål.	  Vi	  havde	  desuden	  skrevet	  nogle	  af	  sedlerne	  på	  engelsk,	  da	  der	  bor	  mange	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk	  i	  kvarteret.	  Dette	  forestillede	  vi	  os	  ville	  give	  flere	  beboergrupper	  muligheden	  for	  at	  blive	  hørt.	  Vi	  ville	  derfor	  være	  villige	  til	  at	  foretage	  interviews	  på	  engelsk	  for	  at	  opnå	  diversitet	  i	  etnisk	  herkomst.	  	  Projektgruppen	  deltog	  i	  de	  konkrete	  interviews	  ved	  at	  et	  gruppemedlem	  kontaktede	  mulige	  interviewpersoner,	  introducerede	  sig	  selv	  og	  spurgte	  om	  de	  var	  villige	  til	  at	  lade	  sig	  interviewe	  af	  vores	  projektgruppe.	  Hvis	  vedkommende	  sagde	  ja	  til	  at	  lade	  sig	  interviewe,	  kom	  to	  af	  gruppens	  medlemmer	  over	  til	  interviewstedet.	  Her	  havde	  vi	  aftalt	  en	  arbejdsfordeling	  således	  at	  en	  af	  os	  interviewede,	  én	  kom	  med	  opfølgende	  spørgsmål	  og	  den	  tredje	  sørgede	  for	  optagelse.	  	  
	  
Interviewsted	  og	  tidspunkt	  Konteksten	  for	  interviewsituationen	  er	  ifølge	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  150)	  vigtig	  at	  få	  med,	  for	  at	  give	  læseren	  en	  bedre	  forståelse	  for	  interviewene,	  uden	  at	  have	  været	  til	  stede.	  Vi	  havde	  valgt	  en	  lokation	  hvor	  der	  ikke	  var	  larm,	  men	  stadig	  et	  centralt	  sted	  i	  kvarteret,	  på	  hjørnet	  af	  Vibevej	  og	  Ørnevej.	  Det	  var	  med	  til,	  at	  vi	  let	  kunne	  høre	  hvad	  vores	  interviewpersoner	  sagde,	  da	  vi	  skulle	  transskribere	  vores	  interviews.	  Derudover	  var	  det	  lettere	  at	  stoppe	  folk	  midt	  på	  gaden,	  og	  stå	  tre	  gruppemedlemmer	  og	  foretage	  interviews,	  uden	  at	  spærre	  et	  travlt	  fortov.	  Vi	  havde	  bevidst	  valgt	  mandag	  6.	  april	  som	  var	  en	  helligdag,	  hvor	  mange	  har	  fri	  fra	  arbejde	  og	  skole.	  Vi	  havde	  dermed	  større	  chance	  for,	  at	  der	  ville	  være	  folk	  på	  gaden.	  Solen	  skinnede,	  hvilket	  afgjort	  havde	  en	  betydning.	  Der	  var	  ikke	  mange	  på	  gaden,	  men	  det	  var	  betydeligt	  lettere	  at	  holde	  lidt	  længere	  på	  folk,	  da	  de	  samtidig	  kunne	  stå	  og	  nyde	  solen.	  Hvis	  det	  eksempelvis	  havde	  været	  regnvejr,	  havde	  vi	  højst	  sandsynligt	  ikke	  fået	  meget	  ud	  af	  at	  stå	  på	  åben	  gade	  uden	  overdækning.	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Fremgangsmåde	  Vores	  fremgangsmåde	  bestod	  i,	  at	  når	  vi	  kontaktede	  en	  mulig	  informant,	  spurgte	  vi	  først	  om	  de	  boede	  i	  Fuglekvarteret	  for	  at	  sikre	  os	  at	  de	  opfyldte	  vores	  screeningskriterium.	  Derefter	  præsenterede	  vi	  os	  selv	  som	  studerende	  fra	  Roskilde	  Universitet	  og	  gav	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  formålet	  med	  interviewet.	  Informanterne	  blev	  derpå	  spurgt,	  om	  de	  ville	  deltage	  i	  et	  interview	  af	  cirka	  fem	  minutters	  varighed.	  Ifølge	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  125)	  er	  der	  tre	  spørgsmål	  man	  selv	  skal	  kunne	  besvare,	  inden	  man	  begynder	  feltarbejdet.	  Det	  er:	  ’hvorfor’,	  ’hvad’	  og	  ’hvordan’.	  Disse	  spørgsmål	  har	  vi	  besvaret,	  og	  derudfra	  lavet	  et	  skema	  indeholdende	  vores	  motivation,	  forskningsspørgsmål	  og	  interviewspørgsmål	  (Bilag	  2).	  Skemaet	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  overblik	  over,	  hvorfor	  vi	  vælger	  at	  stille	  de	  interviewspørgsmål	  vi	  gør,	  for	  hele	  tiden	  at	  holde	  fokus	  på	  vores	  motivation,	  nemlig	  vores	  problemformulering.	  	  
Transskription	  	  Transskriptionen	  er	  en	  gengivelse	  af	  informanternes	  udsagn.	  Vi	  har	  valgt	  at	  udelukke	  fyldord	  og	  gentagelser	  fordi	  vi	  i	  analysen	  har	  fokus	  på	  beskrivelsens	  diskurs.	  	  
Meningskondensering	  Meningskondensering	  indebærer	  blandt	  andet	  en	  gennemlæsning	  af	  de	  transskriberede	  interviews,	  ”..	  så	  man	  får	  en	  fornemmelse	  af	  helheden”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009,	  228).	  	  Derefter	  inddeles	  datamaterialet	  i	  ”naturlige	  meningsenheder”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009,	  228).	  Herpå	  kan	  der	  formuleres	  temaer	  på	  baggrund	  af	  meningsenhederne	  ud	  fra	  vores	  forståelse	  af	  interviewpersonernes	  synsspunkt.	  De	  tematiserede	  meningsenhederne	  danner	  udgangspunkt	  for	  senere	  analyse.	  	  
	  
Analyse	  Interviewmaterialet	  er	  indsamlet	  med	  henblik	  på	  at	  foretage	  en	  Diskursanalyse	  samt	  en	  kulturgeografiskanalyse,	  på	  baggrund	  af	  	  Harvey	  og	  Masseys	  teorier	  præsenteret	  i	  Tim	  Cresswells	  Place:	  An	  Introduction.	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  forklare	  hvordan	  Diskursanalyse	  både	  indgår	  som	  teori	  og	  metode	  i	  vores	  projektopgave.	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Diskursanalyse	  som	  teori	  og	  metode	  Vores	  diskursanalyse	  er	  baseret	  på	  teori	  af	  Laclau	  &	  Mouffe,	  som	  den	  fremstilles	  af	  Phillips	  og	  Jørgensen	  og	  vi	  vil	  fremadrettet	  kun	  give	  reference	  til	  sidstnævnte	  forfattere.	  Der	  kan	  læses	  mere	  om	  valget	  i	  vores	  teoriafgrænsning.	  	  Vi	  forstår	  en	  diskurs,	  som	  et	  forsøg	  på	  en	  entydig	  meningskonstitution,	  bestående	  af	  forskellige	  tegn.	  Disse	  tegn	  får	  betydning	  i	  kraft	  af	  deres	  indbyrdes	  relation	  og	  forskellighed	  samt	  deres	  forskellighed	  fra	  de	  tegn,	  som	  er	  ekskluderet	  fra	  diskursen	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2012,	  36-­‐37,	  63).	  Vores	  forståelse	  relaterer	  sig	  til	  det	  teoretiske	  aspekt	  af	  Diskursanalysen,	  som	  vores	  projektopgave	  er	  baseret	  på.	  Vi	  indskriver	  os	  i	  en	  socialkonstruktionistisk	  ontologi,	  nærmere	  bestemt	  poststrukturalismen,	  som	  blandt	  andet	  lægger	  vægt	  på	  sprogets	  indflydelse	  på	  den	  sociale	  konstruktion	  af	  omverdenen	  (Phillips	  og	  Jørgensen	  2013,	  15-­‐16).	  Dette	  aspekt	  vil	  vi	  uddybe	  i	  afsnittet	  ”Opgavens	  ontologiske	  placering	  i	  forhold	  til	  Diskursteori”.	  Vores	  anvendelse	  af	  Diskursanalyse	  som	  metode	  baserer	  sig	  på	  udvalgte	  begreber	  fra	  Laclau	  og	  Mouffes	  Diskursteori.	  Disse	  begreber	  vil	  vi	  beskrive	  nærmere	  i	  nedensteånde	  afsnit.	  	  	  Indenfor	  en	  diskurs	  søges	  tegn	  tildelt	  en	  bestemt	  mening	  og	  denne	  mening	  opstår,	  som	  nævnt,	  blandt	  andet	  via	  tegnenes	  relationer	  til	  hinanden.	  Der	  vil	  være	  tegn	  som	  kan	  karakteriseres	  som	  centrale,	  i	  den	  forstand	  at	  de	  indkapsler	  de	  enkelte	  tegns	  betydninger	  -­‐	  såkaldte	  ’nodalpunkter’	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2012,	  36-­‐37).	  Som	  nævnt	  får	  tegnene	  indenfor	  en	  diskurs	  blandt	  andet	  deres	  individuelle	  betydning	  i	  kraft	  af	  forskellighed,	  men	  de	  deler	  samtidig	  princippet	  om	  udelukkelse.	  Udelukkelsen	  kan	  ses	  som	  en	  magtkamp,	  som	  foregår	  imellem	  de	  tegn	  som	  er	  inkluderede	  i	  diskursen	  på	  den	  ene	  side,	  og	  eventuelle	  moddiskurser	  på	  den	  anden	  side	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2012,	  36-­‐37).	  Det	  er	  upræcist	  angivet	  at	  tegn	  generelt	  fungerer	  udelukkende.	  Der	  kan	  forekomme	  diskurser,	  hvor	  det	  et	  tegn	  fungerer	  udelukkende	  og	  andre	  hvor	  det	  samme	  tegn	  ikke	  gør.	  Vi	  vil	  eksempelvis	  i	  vores	  analyse	  argumentere	  for,	  at	  tegnet/begrebet	  ’forandring’	  virker	  ekskluderende,	  men	  sættes	  tegnet	  ind	  i	  en	  anden	  diskursiv	  kontekst	  end	  det	  diskursive	  felt	  som	  vi	  behandler,	  er	  det	  ikke	  sikkert	  at	  den	  samme	  udelukkelse	  vil	  forekomme.	  Det	  er	  således	  noget	  som	  afhænger	  af,	  i	  hvilket	  omfang	  der	  er	  antagonistiske	  relationer	  i	  spil.	  I	  de	  situationer,	  hvor	  der	  kan	  forekomme	  udelukkelse,	  vil	  der	  typisk	  være	  tale	  om	  tegn	  som	  er	  ’flydende	  betegnere’	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2012,	  63-­‐64).	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I	  forbindelse	  med	  vores	  diskursanalyse,	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  Laclau	  og	  Mouffes	  begreb	  ’flydende	  betegnere’	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39).	  Vi	  vælger	  at	  begynde	  med	  at	  identificere	  ’nodalpunkter’	  som,	  i	  kraft	  af	  deres	  afledte	  mening/betydning,	  kan	  have	  flere	  betydninger,	  afhængigt	  af	  de	  relationer	  de	  indgår	  i	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39).	  Dette	  gør	  vi	  med	  henblik	  på	  sidenhen	  at	  foretage	  en	  analyse	  af	  meningens	  bestanddele.	  En	  sådan	  analyse	  kan	  være	  med	  til	  at	  illustrere	  hvorledes	  meningen	  kan	  skabes	  anderledes,	  i	  det	  omfang	  at	  vi	  identificerer	  antagonistiske	  sammenhænge	  og	  undertrykte	  betydninger	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39,	  61-­‐63).	  Selvom	  et	  ’nodalpunkt’	  er	  en	  ’flydende	  betegner’,	  er	  det	  vigtigt	  at	  adskille	  de	  to	  begreber,	  da	  de	  dækker	  over	  noget	  forskelligt.	  Begrebet	  ’nodalpunkt’	  skal	  forstås	  som	  ”de	  
privilegerede	  tegn	  som	  en	  diskurs	  er	  organiseret	  omkring”	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39)	  og	  en	  ’flydende	  betegner’	  henviser	  ”til	  den	  kamp,	  der	  foregår	  om	  vigtige	  tegn	  imellem	  forskellige	  
diskurser”	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  39).	  De	  mulige	  betydninger,	  der	  ligger	  omkring	  de	  diskurser,	  som	  kæmper	  om	  meningen	  i	  de	  ’flydende	  betegnere’,	  kaldes	  også	  ’det	  diskursive	  felt’	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2012,	  37).	  Det	  kan	  således	  siges,	  at	  ’nodalpunkt’	  som	  begreb	  primært	  relaterer	  sig	  til	  forhold	  indenfor	  selve	  diskursen,	  hvor	  ’flydende	  betegner’	  relateres	  til	  den	  magtkamp,	  som	  foregår	  i	  hele	  ’det	  diskursive	  felt’.	  Fremgangsmåden	  vil	  være	  at	  kortlægge	  de	  centrale	  begrebsmæssige	  sammenhænge,	  som	  knytter	  sig	  til	  nodalpunkter	  i	  Kvarterplanen	  og	  ’nodalpunkter’	  i	  vores	  interviews.	  Disse	  sammenhænge	  kalder	  Laclau	  og	  Mouffe	  for	  ’ækvivalenskæder’,	  som	  er	  med	  til	  at	  styrke	  meningen	  indenfor	  diskursen	  og	  udgrænse	  aspekter	  som	  står	  i	  kontrast	  til	  den	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  63-­‐64).	  Vi	  vil	  således,	  gennem	  en	  fremstilling	  af	  ’nodalpunkter’,	  ’flydende	  betegnere’	  og	  ’ækvivalenskæder’	  i	  de	  føromtalte	  kilder,	  undersøge	  eventuelle	  konfliktforhold,	  der	  kan	  herske	  i	  forhold	  til	  italesættelsen	  af	  Fuglekvarteret	  som	  et	  ’sted’.	  I	  Laclau	  &	  Mouffes	  terminologi	  vil	  vi	  identificere	  den	  ’hegemoniske	  diskurs’,	  eller	  give	  et	  eksempel	  på	  antagonistiske	  diskurser	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  60-­‐61),	  alt	  afhængigt	  af	  om	  vi	  identificerer	  konflikter	  i	  analysen	  af	  datamaterialet.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  tidligere	  nævnte	  afgrænsning,	  i	  form	  af	  et	  fokus	  på	  kulturelle	  og	  sociale	  forhold,	  er	  en	  diskursiv	  fremstilling,	  som	  i	  sig	  selv	  udelukker	  fremstillinger	  og	  nuancer	  i	  et	  eventuelle	  konfliktforhold.	  Det	  er	  et	  vilkår	  for	  analysen,	  men	  vi	  er	  opmærksomme	  på	  at	  et	  andet	  perspektiv	  meget	  vel	  kunne	  resultere	  i	  en	  anden	  vinkel	  og	  muligvis	  i	  en	  anden	  konklusion.	  Vi	  forsøger	  at	  korrigere	  for	  dette	  forhold	  ved	  også	  at	  analysere	  nogle	  af	  de	  overordnede,	  centrale	  og	  bestemmende	  nodalpunkter,	  i	  forbindelse	  med	  diskursanalysen,	  for	  derefter	  at	  kæde	  dem	  sammen	  med	  de	  kulturelle	  og	  sociale	  forhold.	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Etiske	  overvejelser	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  redegøre	  for	  de	  etiske	  overvejelser	  i	  henhold	  til	  de	  semistrukturerede	  interviews.	  Vi	  vil	  blandt	  andet	  komme	  ind	  på,	  hvilke	  overvejelser	  vi	  gjorde	  os	  inden	  og	  efter	  interviewet	  i	  forhold	  til	  de	  etiske	  retningslinjer,	  med	  udgangspunkt	  i	  Kvale	  og	  Brinkmanns	  interview.	  	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (2009,	  82)	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  man	  altid	  skal	  tage	  det	  etiske	  aspekt	  i	  betragtning,	  når	  man	  foretager	  interviews.	  Vi	  må	  derfor	  overveje,	  om	  det	  vores	  informanter	  beretter	  kan	  blive	  brugt	  imod	  dem.	  I	  vores	  tilfælde,	  kan	  det	  ikke	  blive	  brugt	  imod	  dem,	  da	  vores	  informanter	  optræder	  anonymt.	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (2009,	  90)	  skriver	  om	  ’informeret	  
samtykke’,	  der	  blandt	  andet	  indebærer,	  at	  man	  må	  gøre	  sine	  informanter	  opmærksomme	  på,	  hvad	  deres	  svar	  bliver	  brugt	  til	  og	  ikke	  mindst,	  om	  selve	  projektets	  formål.	  Desuden	  bør	  man	  informere	  dem	  om,	  at	  det	  er	  frivilligt	  at	  deltage,	  så	  de	  ved,	  at	  de	  altid	  kan	  stoppe,	  hvis	  de	  fortryder	  eller	  ikke	  vil	  besvare	  flere	  spørgsmål.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  starte	  ud	  med	  at	  forklare	  dem	  om	  anonymitet	  og	  frivillig	  deltagelse,	  og	  derefter	  fortælle	  kort	  om	  projektet.	  Kvale	  og	  Brinkmann	  (2009,	  90)	  foreslår	  desuden,	  at	  man	  kan	  lave	  det	  informerede	  samtykke	  på	  skrift,	  men	  det	  er	  kun	  relevant,	  hvis	  deres	  besvarelse	  kan	  give	  anledning	  til	  en	  senere	  konflikt.	  Som	  nævnt	  tidligere,	  er	  vores	  informanter	  anonyme,	  og	  har	  på	  den	  baggrund	  vurderet,	  at	  en	  konflikt	  ikke	  ville	  opstå.	  Det	  fremgik	  tydeligt	  at	  interviewet	  blev	  digitalt	  optaget,	  men	  vi	  valgte	  alligevel	  at	  informere	  deltagerne	  om	  dette	  for	  en	  sikkerheds	  skyld.	  
	  
Empiri	  
Empirisk	  afgrænsning	  Følgende	  empiriafsnit	  består	  først	  af	  en	  meningskondensering	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009,	  227)	  af	  Kvarterplanen.	  Denne	  meningskondensering	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  de	  identificerede	  ’nodalpunkter’	  i	  Diskursanalysen	  og	  desuden	  med	  udgangspunkt	  i	  italesættelsen	  af	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter,	  som	  relaterer	  sig	  til	  de	  identificerede	  ’nodalpunkter’	  og	  ’ækvivalenskæder’	  fra	  vores	  transskriberede	  interviews.	  Afsnitsinddelingen	  er	  baseret	  på	  udvalgte	  nodalpunkter	  fra	  Kvarterplanen:	  Hvert	  nodalpunkt	  har	  fået	  sit	  eget	  ’afsnit’,	  for	  at	  overskueliggøre	  inddelingen.	  Det	  efterfølgende	  empiriafsnit	  består	  af	  en	  meningskondensering	  af	  vores	  transskriberede	  interviews	  med	  beboerne	  i	  Fuglekvarteret.	  Meningskondenseringen	  er	  her	  foretaget	  på	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baggrund	  af	  de	  identificerede	  nodalpunkter	  i	  Diskursanalysen,	  og	  desuden	  med	  udgangspunkt	  i	  italesættelsen	  af	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter,	  som	  relaterer	  sig	  til	  de	  i	  Kvarterplanen	  identificerede	  nodalpunkter	  og	  ækvivalenskæder.	  Vi	  har	  lavet	  en	  anderledes	  afsnitsinddeling,	  da	  datamængden	  er	  mindre	  end	  i	  Kvarterplanen	  og	  dette	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  i	  Diskursanalysen	  af	  interviewene,	  hvor	  vi	  dog	  har	  lavet	  en	  opdeling	  af	  ’sammenhæng’	  og	  ’fællesskab’,	  da	  vi	  mener	  at	  der	  er	  et	  datagrundlag	  for	  denne	  sondring.	  	  
Meningskondensering	  af	  Kvarterplan	  	  
Generelt	  om	  Kvarterplanen	  Indledningsvis	  forklares	  hvordan,	  Områdefornyelsen	  opfatter	  Kvarterplanen	  i	  grove	  træk:	  “En	  
områdefornyelse	  er	  en	  5-­‐årig	  helhedsorienteret	  indsats.	  Målet	  er	  at	  forbedre	  det	  fysiske,	  sociale	  
og	  kulturelle	  miljø	  i	  et	  udsat	  kvarter.”	  (Kvarterplan	  2013,	  2).	  Det	  er	  elementet	  omkring	  ‘forbedring’,	  vi	  ønsker	  at	  tage	  op	  i	  vores	  analyse.	  Følgende	  citat	  belyser,	  hvordan	  ‘Kvarterplan’	  og	  ‘Områdefornyelse’	  relaterer	  sig	  til	  ‘forbedringer’	  	  “Du	  sidder	  med	  de	  endelige	  kvarterplaner	  for	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  Øst	  
og	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  Vest.	  Disse	  visionære	  og	  meget	  ambitiøse	  
kvarterplaner	  er	  blevet	  til	  i	  samarbejde	  med	  lokale	  kræfter	  –	  beboere,	  foreninger,	  
skoler	  og	  erhvervsdrivende	  i	  Fuglekvarteret”	  (Kvarterplan	  2013,	  4).	  	  Det	  forklares	  videre,	  hvilke	  kriterier	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  en	  ‘Områdefornyelse’	  i	  København:	  	  
“I	  København	  bliver	  et	  kvarter	  udvalgt	  til	  område-­‐	  fornyelse	  efter	  socioøkonomiske	  
og	  bygningsmæssige	  parametre.	  Der	  ses	  bl.a.	  på	  andelen	  af	  beboere	  uden	  for	  
arbejdsmarkedet	  og	  antallet	  af	  små	  lejligheder	  med	  basale	  mangler	  som	  toilet	  og	  
bad	  i	  kvarteret.	  En	  områdefornyelse	  tager	  udgangspunkt	  i	  kvarterets	  ønsker	  og	  en	  
række	  kommunale	  strategier,	  politikker	  og	  mål	  “	  (Kvarterplan	  2013,	  2).	  	  Kriterierne	  er	  med	  til	  at	  sige	  både	  noget	  om	  et	  forventet	  fokus	  på	  forbedringsområder	  og	  også	  med	  til	  at	  sige	  noget	  om	  det	  syn	  som	  Kvarterplanen	  har	  på	  Fuglekvarteret	  som	  det	  er	  nu.	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Sammenhæng	  Borgmester	  Ayfer	  Baykal	  skriver,	  i	  Kvarterplanen,	  følgende	  omkring	  sammenhæng:	  	  ”Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  er	  den	  første	  områdefornyelse,	  vi	  sætter	  i	  gang,	  
efter	  at	  jeg	  sammen	  med	  de	  seks	  andre	  borgmestre	  i	  København	  har	  lavet	  én	  samlet	  
politik	  for	  udsatte	  byområder.	  En	  styrke	  ved	  de	  områdebaserede	  indsatser	  er,	  at	  de	  
har	  stor	  betydning	  for	  sammenhængskraften	  i	  byen.	  	  Vi	  hæfter	  os	  ved	  italesættelser	  som	  ”en	  samlet	  Politik”	  og	  ”sammenhængskraften	  i	  byen”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Dette	  fokus	  på	  sammenhæng,	  som	  noget	  politisk	  bestemt,	  bakkes	  op	  af	  styregruppeformandens	  meddelelse	  i	  Kvarterplanen	  på	  side	  7.	  Et	  indholdsmæssigt	  aspekt	  i	  den	  politiske	  sammenhæng	  synes	  vi	  at	  se	  i	  Københavns	  Kommunes	  Klimatilpasningsplan,	  som	  lægger	  vægt	  på	  miljøet	  og	  grønne	  tiltag	  (Kvarterplan	  2013,	  8).	  	  Udover	  at	  være	  politisk	  strategisk,	  er	  sammenhæng	  også	  noget	  relationelt:	  ”Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  kommer	  til	  at	  styrke	  sammenhængskraften	  i	  
kvarteret	  ved	  at	  skabe	  rammer	  for	  nye	  samarbejder	  og	  fællesskaber	  på	  tværs	  af	  
beboere,	  foreninger,	  offentlige	  institutioner	  og	  private	  virksomheder.	  Det	  er	  mit	  
håb,	  at	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  mærkbare	  forbedringer,	  samtidig	  med	  at	  kvarteret	  
bevarer	  sit	  særkende.	  ”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  	  Vi	  bemærker	  sidst	  i	  citatet,	  et	  gennemgående	  dilemma	  vedrørende	  ”fornyelse”	  (forbedring)	  overfor	  ”bevarelse”	  (særkende).	  	  På	  side	  12	  ser	  vi	  koblingen	  mellem	  aspekter	  af	  den	  politiske	  sammenhæng,	  den	  sociale	  sammenhæng	  som	  ”fællesskaber”	  samt	  den	  fysiske	  sammenhæng.	  Det	  er	  de	  tre	  overordnede	  aspekter,	  sammenhæng	  synes	  at	  bestå	  af:	  	  
”FUGLEKVARTERET	  VEST	  SKAL	  VÆRE	  ET	  GRØNT	  OG	  SAMMENHÆNGENDE	  
KVARTER,	  HVOR	  BYRUM,	  FORHAVER	  OG	  BYHAVER	  INVITERER	  TIL	  LIV	  OG	  
FÆLLESSKAB”	  (Kvarterplan	  2013,	  12).	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I	  følgende	  citat	  bliver	  det	  tydeligt	  hvor	  stærk	  sammenhængen	  til	  den	  politiske	  strategi	  er:	  
	  ”Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  vil	  i	  alle	  fysiske	  tiltag	  bi-­‐	  drage	  til	  en	  bæredygtig	  
udvikling	  ved	  at	  søge	  innovative	  løs-­‐	  ninger,	  der	  gavner	  en	  generel	  begrønning	  af	  
byen”	  (Kvarterplan	  2013,	  8).	  	  Grønne	  områder	  bliver	  kvalificerende	  for	  sammenhæng	  og	  sammenhæng	  bliver	  kvalificerende	  for	  sikring	  af	  byrum	  til	  de	  forskellige	  beboergrupper:	  	  ”(…)	  udnytte	  og	  omdanne	  mindre	  områder	  og	  tomme	  gadehjørner	  til	  små	  grønne	  
oaser,	  der	  binder	  kvarteret	  sammen	  og	  sikrer	  byrum	  for	  de	  mange	  forskellige	  
målgrupper	  i	  kvarteret”	  (Kvarterplan	  2013,	  26).	  	  Skolen	  skal	  tænkes	  ind	  i	  den	  sammenhæng,	  som	  skal	  skabes	  og	  må	  dermed	  ses	  som	  enten	  en	  del	  af	  et	  nuværende	  fragmenteret	  landskab	  eller	  en	  ekskluderet	  enhed	  fra	  noget	  fælles	  (Kvarterplan	  2013,	  24).	  	  
Fællesskab	  ”Det	  gode	  byliv”	  italesættes	  af	  Baykal	  som:	  	  
”(…)	  at	  der	  er	  tidssvarende	  boliger	  med	  bad	  og	  toilet,	  indbydende	  mødesteder,	  
muligheder	  for	  at	  deltage	  i	  fællesskaber	  og	  gode	  betingelser	  for	  en	  meningsfuld	  
hverdag.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Italesættelsen	  som	  vedrører	  fællesskaber	  ses,	  i	  ovenstående	  eksempel,	  som	  at	  muligheden	  for	  deltagelse	  i	  fællesskaber	  er	  centralt	  medkonstituerende	  for	  et	  godt	  (stor)byliv.	  Man	  kan	  sige	  at	  dette	  aspekt	  udgør	  det	  mere	  uhåndgribelige	  (ikke-­‐sted)	  og	  den	  sociale	  del	  af	  ”Det	  gode	  byliv”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Fælleskab	  og	  samarbejde	  kædes	  sammen	  med	  en	  vision	  om	  fysiske	  resultater:	  	  
”Jeg	  håber	  og	  tror	  på,	  at	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  ved	  vejs	  ende	  har	  skabt	  
nye	  frugtbare	  samarbejder,	  synlige	  fysiske	  resultater	  og	  nye	  stærke	  fællesskaber.	  
Men	  også	  et	  pulserende	  byliv	  og	  nye	  tidssvarende	  boliger,	  der	  kan	  danne	  en	  solid	  
ramme	  om	  Fuglekvarterets	  egenart	  og	  mangfoldighed”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	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En	  lignende	  fremstilling	  af	  fællesskab	  og	  fysiske	  resultater	  ser	  vi	  i	  styregruppeformandens	  meddelelse	  (Kvarterplan	  2013,	  7).	  Som	  det	  er	  tilfældet	  med	  sammenhæng	  bliver	  grønne	  initiativer	  også	  definerende	  for	  fællesskaber	  i	  ”det	  gode	  byliv”:	  	  ”Dette	  skal	  bl.a.	  ske	  i	  fælles	  byhaver,	  hvor	  områdets	  beboere	  kan	  udforme	  og	  dyrke	  
haverne.	  De	  fælles	  aktiviteter	  vil	  bringe	  de	  forskellige	  beboergrupper	  i	  kvarteret	  
tættere	  sammen	  og	  øge	  livskvaliteten.”	  (Kvarterplan	  2013,	  14).	  	  Ønsker	  beboere	  at	  danne	  foreninger	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  grønne	  initiativer,	  kan	  de	  modtage	  støtte	  (Kvarterplan	  2013,	  19).	  Områdefornyelsen	  fremstilles	  som	  et	  fælles	  projekt:	  	  ”	  Ved	  at	  udvikle	  indsatserne	  omkring	  skolerne	  og	  erhvervslivet	  i	  sammenhæng,	  er	  
der	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  både	  børn,	  voksne,	  udsatte	  og	  ressourcestærke	  i	  det	  
fælles	  løft	  af	  kvarteret”.	  (Kvarterplan	  2013,	  24).	  	  Er	  det	  et	  fællesskab	  tiltænkt	  beboere	  eller	  kommune?	  Der	  hersker	  en	  forestilling	  om	  beboere,	  som	  i	  dag	  ikke	  er	  en	  del	  af	  det	  fællesskab	  som	  kommunen	  kunne	  ønske	  for	  dem:	  	  ”I	  Fuglekvarteret	  er	  der	  et	  særligt	  behov	  for	  vejledning,	  da	  mange	  børn	  ikke	  
deltager	  i	  en	  fritidsaktivitet.	  Det	  gælder	  særligt	  privatskolernes	  elever.	  Samtidig	  
ligger	  mange	  fritidstilbud	  uden	  for	  kvarteret.”	  (Kvarterplan	  2013,	  42).	  Dette	  gælder	  ikke	  kun	  skoleeleverne,	  men	  også	  beboere	  som	  afviger	  kulturelt	  på	  andre	  måder:	  	   ”For	  de	  fleste	  københavnere	  er	  cykling	  en	  naturlig	  del	  af	  dagligdagen.	  En	  del	  
københavnere	  med	  baggrund	  i	  lande	  uden	  en	  stærk	  cykelkultur	  er	  dog	  ikke	  vant	  til	  
at	  cykle.	  Dette	  er	  tilfældet	  for	  mange	  børn	  og	  voksne	  i	  Fuglekvarteret	  Øst.	  I	  
samarbejde	  med	  kvarterets	  private	  skoler	  vil	  projektet	  ’Op	  på	  Cyklen’	  gennem	  
cykelaktiviteter	  arbejde	  for	  at	  ændre	  børn	  og	  voksnes	  transportvaner	  i	  retning	  af	  
mere	  cykling”	  (Kvarterplan	  2013,	  43).	  
Mødesteder	  Mødesteder	  er,	  som	  det	  fremgik	  af	  et	  tidligere	  citat	  under	  ”Fællesskab”,	  også	  centralt	  medkonstituerende	  for	  ”Det	  gode	  byliv”	  i	  Kvarterplanens/Borgmesterens	  italesættelse:	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”Et	  godt	  storbyliv	  kræver,	  at	  der	  er	  tidssvarende	  boliger	  med	  bad	  og	  toilet,	  
indbydende	  mødesteder	  [vores	  fremhævning],	  muligheder	  for	  at	  deltage	  i	  
fællesskaber	  og	  gode	  betingelser	  for	  en	  meningsfuld	  hverdag.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Mødesteder	  kan	  ses	  som	  den	  fysiske	  komponent,	  altså	  et	  fysisk	  sted	  og	  er	  dermed	  et	  af	  de	  forhold	  som	  en	  områdefornyelse	  står	  i	  et	  direkte	  forhold	  til.	  	  Skolen	  skal	  anvendes	  som	  mødested	  og	  det	  grønne	  aspekt	  bringes	  også	  ind	  i	  den	  forbindelse:	  	  
”En	  gensidig	  integration	  –	  både	  fysisk	  og	  socialt	  –	  mellem	  skolerne	  og	  lokalområdet	  
skal	  være	  med	  til	  at	  styrke	  trygheden	  og	  sammenhængskraften	  i	  kvarteret,	  og	  
samtidig	  understøtte	  skolernes	  tilbud	  og	  skabe	  bedre	  trivsel	  for	  kvarterets	  børn	  og	  
unge.”	  ”	  Ved	  at	  åbne	  skolegården	  ud	  mod	  kvarteret	  og	  inddrage	  kvarterets	  beboere	  
i	  aktiviteter	  på	  skolens	  område,	  vil	  skolen	  som	  lokalt	  kulturcenter	  styrkes.	  Der	  skal	  
etableres	  en	  byhave	  i	  skolegården,	  som	  kan	  bruges	  i	  skolens	  undervisning	  og	  som	  en	  
fælles	  byhave	  for	  kvarterets	  beboere	  og	  brugere”	  (Kvarterplan	  2013,	  36).	  
Sociale	  problemer	  Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  prioriterer	  netop	  denne	  indsats,	  og	  lægger	  vægt	  på,	  at	  den	  kommunale	  drift	  i	  området	  er	  i	  top,	  så	  de	  udsatte	  områder	  kommer	  på	  niveau	  med	  resten	  af	  byen.	  Fuglekvarteret	  er	  kva	  sin	  kvalifikation	  til	  områdeløft	  et	  udsat	  område	  og	  det	  italesættes	  her,	  at	  en	  målsætning	  er	  at	  bringe	  det	  ”på	  niveau	  med	  resten	  af	  byen”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  	  ”Kvarteret	  har	  nogle	  sociale	  udfordringer,	  som	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  
skal	  være	  med	  til	  at	  rette	  op	  på.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  De	  udfordringer,	  Baykal	  italesætter	  i	  denne	  forbindelse	  er	  kriminalitet	  og	  arbejdsløshed.	  I	  forlængelse	  af	  disse	  eksempler	  nævnes	  kvarterets	  fysiske/æstetiske	  fremtræden	  i	  negative	  vendinger,	  hvor	  der	  blandt	  andet	  gives	  udtryk	  for	  manglende	  sammenhæng.	  Løsningen	  italesættes	  som	  indbydende	  byrum,	  nye	  mødesteder	  og	  mulighed	  for	  beskæftigelse	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Det	  bliver	  ikke	  tydeligere	  for	  os,	  hvad	  kvarteres	  sociale	  problemer	  består	  i,	  end	  udtaleserne	  i	  følgende	  citat:	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  ”Ifølge	  boligafdelingerne	  er	  der	  i	  de	  senere	  år	  sket	  en	  større	  koncentration	  af	  
synlige	  problemer	  i	  kvarteret,	  f.eks.	  tilstedeværelsen	  af	  psykisk	  syge	  og	  misbrugere	  i	  
gaderne	  og	  på	  legepladser,	  som	  især	  er	  tydelig	  i	  området	  omkring	  Stærevej.	  De	  
sociale	  problemer	  i	  området	  har	  medvirket	  til,	  at	  tre	  boligområder	  på	  Stærevej	  i	  
2012	  tilsammen	  blev	  udnævnt	  som	  ghetto	  af	  regeringen”	  (Kvarterplan	  2013,	  14).	  	  Der	  er	  flere	  offentlige	  institutioner	  målrettet	  udsatte	  borgere	  beliggende	  i	  og	  omkring	  Fuglekvarteret.	  	  ”Institutionerne	  tiltrækker	  dagligt	  mange	  udsatte	  borgere	  til	  kvarteret	  hvilket	  ses	  
tydeligt	  i	  gadebilledet”	  (Kvarterplan	  2013,	  24).	  
	  Kvarterplanen	  vil	  blandt	  andet	  møde	  disse	  udfordringer	  ved	  at	  tænke	  sociale	  og	  grønne	  løsninger	  sammen:	  	  ”Fuglekvarteret	  skal	  være	  et	  grønnere	  kvarter	  og	  et	  socialt	  rummeligt	  kvarter.	  For	  
at	  realisere	  denne	  vision	  vil	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  så	  vidt	  muligt	  
medtænke	  det	  grønne	  og	  det	  sociale	  i	  alle	  aktiviteter	  og	  projekter.	  Det	  betyder,	  at	  
Områdefornyelserne	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  anlæg	  af	  nye	  byrum	  vil	  prioritere	  
miljørigtige	  løsninger	  og	  samarbejdspartnere,	  som	  bidrager	  til	  grøn	  omstilling,	  har	  
et	  socialt	  fokus	  og/eller	  arbejder	  socialøkonomisk.”	  (Kvarterplan	  2013,	  64)	  
Ejerskab	  og	  ansvar	  Det	  bliver	  tydeligere	  senere	  i	  Kvarterplanen,	  hvad	  der	  helt	  konkret	  ligger	  i	  Ejerskab	  og	  ansvar,	  men	  Borgmesterens	  ord	  indikerer	  allerede,	  at	  de	  forandringer	  som	  skal	  til	  at	  ske	  ikke	  ligger	  alene	  hos	  Områdefornyelsen:	  
	  ”Heldigvis	  er	  der	  mange	  ressourcer	  –	  skoler,	  foreninger,	  erhvervsliv	  og	  lokale	  
ildsjæle	  –	  at	  trække	  på,	  som	  bliver	  helt	  uundværlige	  i	  fornyelsen	  af	  kvarteret.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Dette	  citat	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  Kvarterplanen	  ser	  beboerne	  i	  denne	  sammenhæng	  –	  som	  ressourcer.	  Denne	  italesættelse	  af	  beboere	  som	  ressourcer	  går	  igen	  i	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styregruppeformandens	  meddelelse	  (Kvarterplan	  2013,	  7).	  Vi	  ser	  antydningen	  af	  interne	  konflikter,	  som	  tager	  sig	  forskelligt	  ud	  afhængigt	  af,	  hvordan	  Kvarterplanen	  ville	  svare	  på	  følgende	  spørgsmål:	  Hvem	  er	  ressourcerne?	  Hvem	  er	  de	  udsatte?	  Hvem	  bliver	  uundværlige?	  Hvem	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  fornyelsen?	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Følgende	  citat	  kan	  illustrere	  de	  resultater,	  Kvarterplanen	  ønsker,	  at	  ressourcerne	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe:	  	  
”Jeg	  håber	  og	  tror	  på,	  at	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  ved	  vejs	  ende	  har	  skabt	  
nye	  frugtbare	  samarbejder,	  synlige	  fysiske	  resultater	  og	  nye	  stærke	  fællesskaber.	  
Men	  også	  et	  pulserende	  byliv	  og	  nye	  tidssvarende	  boliger,	  der	  kan	  danne	  en	  solid	  
ramme	  om	  Fuglekvarterets	  egenart	  og	  mangfoldighed”.	  	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  citat,	  stiller	  vi	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  de	  beboere,	  der	  betragtes	  som	  ressourcer,	  som	  skal	  tage	  ’ansvar’	  og	  ’ejerskab’?	  På	  samme	  måde	  som	  i	  forrige	  afsnit	  ”Sociale	  problemer”,	  er	  det	  ikke	  tydeligt,	  hvilke	  beboere	  der	  er	  tale	  om,	  og	  i	  relation	  til	  ovenstående	  citat,	  hvem	  der	  bliver	  en	  del	  af	  ”nye	  frugtbare	  samarbejder”	  og	  ”nye	  stærke	  
fællesskaber”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Desuden	  ser	  vi	  nogle	  interne	  konfliktforhold,	  når	  der	  tales	  om	  en	  ”pulserende	  storby”	  som	  noget	  fraværende,	  der	  skal	  skabes	  og	  skal	  danne	  ramme	  om	  noget	  nuværende:	  ”egenart	  og	  mangfoldighed”.	  Her	  er	  problematikken	  ikke	  så	  meget,	  at	  der	  opfordres	  til	  at	  tage	  ’ejerskab’,	  men	  i	  højere	  grad,	  at	  der	  kan	  forekomme	  en	  kamp	  om	  ’ejerskab’:	  ”Hvem	  har	  retten	  til	  kvarteret?”	  Forholdet	  omkring	  det	  nye,	  som	  skal	  erstatte	  det	  eksisterende,	  italesættes	  yderligere	  i	  Kvarterplanen:	  	  
”Målet	  er	  at	  vende	  stigmatiseringen	  af	  det	  udsatte	  byområde	  og	  lade	  det	  udvikle	  sig	  
på	  egne	  præmisser	  med	  den	  kulturelle,	  erhvervsmæssige	  og	  sociale	  mangfoldighed	  
som	  udgangspunkt.”	  (Kvarterplan	  2013,	  8).	  	  Yderligere	  omkring	  ejerskab	  italesættes,	  når	  der	  skal	  etableres	  sammenhæng	  mellem	  offentlige	  og	  private	  arealer	  (Kvarterplan	  2013,	  14).	  Her	  har	  ’ejerskab’	  mere	  karakter	  af	  (fælles)’ansvar’,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  fremme	  bæredygtighed	  og	  en	  fælles	  identitet	  (Kvarterplan	  2013,	  16)	  og	  gerne	  identitet	  som	  ”haveby”	  (Kvarterplan	  2013,	  18).	  De	  grønne	  initiativer	  skal	  også	  være	  med	  til	  at	  fremme	  ejerskab:	  	  ”Fælles	  byhaver	  kan	  bruges	  som	  et	  strategisk	  redskab	  til	  udvikling	  af	  by-­‐	  og	  
boligområder,	  da	  de	  kan	  fungere	  som	  nye	  mødesteder,	  styrke	  fællesskab	  og	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naboskab,	  aktivere	  og	  udnytte	  restområder	  i	  byen	  og	  give	  beboere	  og	  borgere	  mere	  
ejerskab	  til	  byens	  grønne	  områder.”	  (Kvarterplan	  2013,	  18)	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  foretage	  en	  tilsvarende	  meningskondensering,	  her	  med	  udgangspunkt	  i	  vores	  interviews,	  med	  beboerne	  i	  Fuglekvarteret.	  
	  
Meningskondensering	  af	  interviews	  
Fællesskab	  og	  sammenhæng	  Blandt	  beboerne	  i	  Fuglekvarteret	  er	  der	  forskellige	  italesættelser	  af	  ’fællesskab’.	  ’Fællesskab’	  er	  et	  af	  de	  centrale	  begreber	  fra	  Kvarterplanen,	  som	  vores	  interviews	  behandler.	  Eksempelvis	  er	  det	  at	  hilse	  på	  hinanden,	  for	  beboeren	  Petra	  (50	  år,	  Køkkenleder),	  noget	  som	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  fællesskab	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1).	  For	  Petra	  opstår	  følelsen	  af	  fællesskab	  desuden	  på	  baggrund	  af	  beboelsesancienitet.	  Til	  trods	  for,	  at	  hun	  deltager	  i	  få	  formelle	  arrangementer	  med	  andre	  i	  kvarteret,	  føler	  hun	  at	  det	  er	  muligt	  at	  støde	  til	  udendørsselskaber	  når	  det	  passer	  hende	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1).	  Fællesskab	  bliver	  også	  sat	  i	  forbindelse	  med	  en	  fysisk/byplanmæssig	  ’sammenhæng’	  som	  det	  ses	  i	  følgende	  citat	  fra	  Petra:	  	  
”Der	  er	  der	  blevet	  sat	  en	  trævibe	  op,	  og	  det	  er	  der	  forskellige	  steder	  her	  på	  vejene,	  
med	  den	  fugl	  der	  passer	  til	  vejnavnet.	  Sådan	  en	  ting	  som	  det,	  er	  jo	  et	  godt	  initiativ,	  
selvom	  det	  ikke	  er	  særlig	  meget,	  betyder	  det	  meget	  fordi	  det	  sætter	  kvarteret	  
sammen.	  Sådan	  noget	  kunne	  der	  komme	  mere	  af,	  så	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  
styrker	  fællesskabet,	  så	  man	  ved	  hvor	  man	  kommer	  fra,	  og	  så	  man	  kan	  sige:	  Det	  er	  
mit	  Hood,	  det	  her.”	  (Bilag	  1,	  interviewperson	  1)	  
	  Petra	  giver	  yderligere	  udtryk	  for	  en	  styrket	  fællesskabsfølelse	  gennem	  fremstillingen	  af	  sammenhængende	  fysiske	  repræsentationer	  på	  kvarteret.	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1).	  	  En	  anden	  respondent,	  Charlie	  (47	  år,	  kok)	  nævner,	  at	  fællesskab	  er	  noget	  som	  er	  op	  til	  den	  enkelte	  beboer	  selv.	  Han	  oplever	  ikke,	  at	  Fuglekvarteret	  bærer	  præg	  af	  mere	  eller	  mindre	  fællesskab	  end	  andre	  steder	  i	  København.	  Han	  nævner,	  at	  han	  ikke	  selv	  gør	  en	  indsats	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  –	  det	  passer	  ham	  fint	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  3).	  Kommunekonsulenten	  (Ballerup	  kommune)	  Flemming	  på	  42	  år	  ser	  fællesskaber	  som	  noget	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arbejdsrelateret,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  ”konsolidere	  netværk”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4)	  i	  kvarteret.	  For	  ham	  har	  det	  en	  højere	  prioritet,	  at	  der	  sker	  nogle	  forandringer	  i	  byrummet	  –	  altså	  fysisk	  forandring	  før	  social	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  Flemmings	  svar	  adskiller	  sig	  fra	  de	  andre	  beboere,	  når	  han	  adspørges	  om	  der	  eksisterer,	  eller	  er	  behov	  for,	  mere	  fællesskab	  i	  Fuglekvarteret:	  	  	   ”Altså,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  kontrasterne	  i	  det,	  og	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide	  at	  der	  på	  en	  
eller	  anden	  måde	  er	  højt	  til	  loftet.	  Men	  der	  er	  også	  meget	  lavt	  til	  gulvet.	  Der	  er	  jo	  
virkelig	  meget	  socialt	  belastet	  herude	  og	  jeg	  tænker	  at	  de	  kontraster	  er	  for	  store,	  i	  
forhold	  til	  hvad	  der	  er	  af	  ressourcer	  herude”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4)	  	  og	  	   ”Der	  er	  behov	  for	  flere	  ressourcer,	  fordi	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  råber	  op	  herude.	  Det	  
er	  meget	  sjov,	  der	  var	  ham	  borgmesteren,	  Bo	  Asmus	  Kjeldgaard,	  da	  de	  kiggede	  på	  
hvad	  der	  blev	  fordelt	  af	  midler	  herude,	  at	  det	  var	  ikke	  bevidst	  at	  der	  ikke	  kom	  
midler	  herud	  til.	  Det	  siger	  jo	  det	  hele,	  der	  er	  ikke	  bevidsthed	  eller	  ressourcer	  nok	  til	  
at	  sige	  til	  eller	  fra.	  Tingene	  sker	  bare,	  og	  efterhånden	  ligger	  alle	  de	  her	  
misbrugsting	  herude.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  	  	  Flemming	  nævner	  desuden	  de	  arbejdsrelaterede	  fælleskaber,	  men	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  på	  det	  givne	  tidspunkt	  ikke	  er	  ”nok”	  og	  søger	  mere	  betydningsfulde	  forandringer:	  	  	  
”Ja	  altså,	  forskellige	  arbejdsfælleskaber	  og	  blomsterkummer	  osv.	  Det	  er	  også	  
nødvendigt,	  det	  skal	  jo	  være	  med	  til	  at	  konsolidere	  nogle	  netværk	  herude.	  Men	  der	  
skal	  også	  nogle	  mere	  hardcore	  ting	  til,	  det	  tager	  for	  lang	  tid	  at	  lave	  de	  her	  ting,	  hvis	  
ikke	  der	  sker	  noget.	  Og	  der	  sker	  ikke	  en	  skid”	  (Bilag	  1,	  interviewperson	  4).	  	  Lægesekretæren	  Inga	  på	  65	  år	  bakker	  op	  omkring	  at	  fællesskab	  er	  noget	  man,	  som	  beboer,	  selv	  må	  være	  med	  til	  at	  skabe,	  og	  også	  at	  fællesskab	  ikke	  er	  noget,	  som	  er	  generelt	  karakteristisk	  for	  kvarteret.	  Inga	  føler	  ikke,	  at	  hun	  har	  tid	  til	  at	  indgå	  i	  fælleskaber	  mere	  end	  hun	  gør	  (Hun	  føler,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  lokalt	  fælleskab)	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  5).	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Kultur-­‐	  og	  Socialliv	  Beboeren	  Inga	  ser	  diversiteten	  og	  mangfoldigheden	  i	  kvarteret	  som	  et	  positiv	  aspekt,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  tryghed:	  	  
”Altså,	  jeg	  bor	  herhenne	  på	  Vibevej,	  på	  den	  anden	  side	  af	  den	  nye	  moske.	  Og	  det	  er	  
meget	  stille	  og	  fredeligt,	  men	  ligeså	  snart	  jeg	  når	  ud	  på	  Frederikssundsvej,	  så	  er	  det	  
jo	  ligesom	  at	  komme	  til	  Istanbul.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  blanding,	  jeg	  føler	  mig	  meget	  
tryg	  og	  her	  er	  altid	  mennesker	  på	  gaden.	  Det	  er	  jeg	  glad	  for!”	  (Bilag	  1,	  interviewperson	  5)	  
	  Køkkenlederen	  Petra	  nævner	  et	  socialt-­‐kulturelt	  initiativ,	  som	  hun	  mener,	  har	  fungeret	  inkluderende	  for	  de	  unge	  i	  kvarteret	  –	  altså	  et	  tilbud	  på	  brugernes	  præmisser:	  	  	  
”[…]	  der	  var	  et	  tiltag	  der	  hed	  PULS,	  hvor	  man	  prøver	  at	  skabe	  et	  rum	  for	  de	  unge,	  
hvor	  de	  kan	  gøre	  nogle	  ting	  sammen,	  og	  hvor	  der	  er	  rum	  til	  de	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  
som	  de	  er.	  Det	  tror	  jeg	  er	  rigtig	  vigtigt.	  Det	  er	  ikke	  en	  retledning	  af	  unge	  mennesker,	  
det	  er,	  at	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  den	  man	  er,	  og	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  her	  
uanset	  nationalitet,	  religion,	  alder	  og	  hudfarve	  osv.	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1)	  	  Flemming	  italesætter	  også	  negative	  aspekter	  ved	  kvarterets	  sociale	  forhold:	  	  	   ”Det	  der	  kommer	  herude	  er	  institutioner	  for	  handicappede	  og	  misbrugere	  er	  der	  
mange	  af.	  Der	  er	  også	  moskeer	  og	  masser	  af	  etniske	  butikker	  herude,	  som	  jo	  er	  en	  
masse	  gode	  ting,	  men	  det	  er	  konsekvent	  meget	  ensidigt.	  Man	  tænker	  ikke	  på	  at	  få	  
nogle	  fede	  ejerboliger	  herude,	  som	  kunne	  tale	  meget	  godt	  sammen	  med	  nogle	  af	  de	  
kvaliteter	  der	  er	  herude	  i	  forvejen,	  men	  det	  gør	  man	  ikke.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  	  	  Det	  er	  nogle	  af	  de	  samme	  aspekter,	  som	  italesættes	  i	  forhold	  til	  fællesskabet	  i	  kvarteret.	  Flemming	  udtaler	  sig	  også	  negativt	  om	  trafikale	  problemer:	  	  	   ”Altså,	  jeg	  tror	  faktisk	  godt	  at	  det	  kan	  være	  sådan	  en	  kulturel	  ting.	  Det	  er	  helt	  
sindssygt,	  for	  du	  oplever	  det	  ikke	  andre	  steder	  i	  København.	  Man	  kan	  gå	  med	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barnevognen	  igennem	  hele	  København,	  men	  når	  man	  så	  kommer	  herud,	  skal	  man	  
gå	  30	  meter	  tilbage	  og	  ud	  på	  vejen	  for	  at	  komme	  forbi,	  og	  det	  er	  meget	  omkring	  
Hejrevej	  og	  her”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  	  Til	  sidst	  sætter	  automekanikeren	  Lars,	  på	  61	  år,	  områdefornyelsen	  i	  relation	  til	  andre	  lignende	  områdefornyelser	  i	  København	  og	  giver	  herigennem	  udtryk	  for	  en	  mistillid	  til,	  at	  det	  vil	  bringe	  noget	  godt	  med	  sig	  for	  den	  socialgruppe	  (arbejderklassen),	  der	  er	  kendetegnende	  for	  Fuglekvarteret	  i	  dag:	  	  
	  
”Altså,	  det	  er	  jo	  et	  arbejderkvarter	  og	  det	  bærer	  det	  jo	  stadigvæk	  præg	  af,	  selvom	  der	  
kommer	  en	  udskiftning.	  Ligeså	  vel	  som	  der	  skete	  på	  Vesterbro,	  så	  sker	  der	  også	  herude,	  det	  
kommer	  også	  herud.	  Altså,	  byfornyelsen	  begynder	  også	  at	  trække	  herude,	  den	  har	  været	  på	  
Nørrebro.	  Da	  jeg	  boede	  inde	  i	  byen,	  var	  byfornyelse	  gået	  i	  gang	  på	  Vesterbro,	  det	  var	  sådan	  
lidt	  ærgerligt,	  fordi	  vi	  jo	  havde	  regnet	  med	  at	  det	  gik	  den	  rigtige	  vej.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  2).	  	  I	  det	  kommende	  afsnit	  vil	  vi	  først	  beskrive	  opgavens	  ontologiske	  placering	  og	  relationen	  til	  Diskursteori.	  Dernæst	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  kulturgeografiske	  teori	  omkring	  ’sted’.	  
	  
Teori	  
Opgavens	  ontologiske	  placering	  i	  forhold	  til	  Diskursteori	  	  Problemstillingen	  i	  nærværende	  projektopgave	  indebærer	  analytiske	  redskaber,	  som	  relaterer	  sig	  til	  ’italesættelse’,	  ’kultur’	  og	  ’sociale	  sammenhænge’	  samt	  ’konfliktforhold’.	  I	  den	  forbindelse,	  finder	  vi	  idéer	  fra	  Socialkonstruktionismen	  relevante	  at	  tage	  i	  betragtning.	  De	  aspekter	  af	  Socialkonstruktionismen,	  som	  relaterer	  sig	  til	  vores	  projekt	  relaterer	  sig	  til	  Diskursteorien,	  som	  Laclau	  og	  Mouffes	  begreber	  er	  forankret	  i:	  	  
”[...]	  diskurs	  konstruerer	  den	  sociale	  verden	  i	  betydning	  [...]	  betydning	  kan	  aldrig	  
fastlåses	  på	  grund	  af	  sprogets	  grundlæggende	  ustabilitet.”	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  15-­‐16).	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Vi	  arbejder	  således	  ontologisk	  med	  en	  relativ,	  socialt	  skabt	  virkelighed,	  her	  med	  fokus	  på	  sprogets	  funktion	  -­‐	  en	  ontologisk	  position	  der,	  i	  kontrast	  til	  Positivismens	  idé,	  ikke	  beskriver	  en	  objektiv	  verden	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  15-­‐16).	  Vores	  formål	  er	  således	  ikke	  at	  afdække	  en	  absolut	  sandhed	  ved	  at	  analysere	  italesættelserne	  af	  Fuglekvarteret.	  Det	  er	  derimod	  at	  vise,	  at	  der	  optræder	  forståelser	  om	  Fuglekvarteret,	  i	  nærværende	  tilfælde	  omkring	  kulturen	  og	  det	  sociale,	  som	  uanset	  deres	  position	  eller	  forankring,	  kunne	  være	  anderledes	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  16).	  	  	  Den	  diskursive	  tilgang	  indebærer	  at	  vi,	  i	  denne	  sammenhæng,	  forstår	  vores	  analyse,	  af	  italesættelse,	  som	  en	  analyse	  af,	  hvordan	  en	  kulturelt	  og	  social	  skabt	  verden	  kan	  fremtræde,	  alt	  afhængigt	  af	  det	  indhold	  og	  det	  magtforhold	  som	  italesættelsen	  ”bærer”	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  16).	  Vi	  vil	  i	  den	  forbindelse	  anvende	  Laclau	  og	  Mouffes	  begreber:	  Nodalpunkter,	  Flydende	  betegnere,	  Ækvivalenskæder,	  Hegemoni	  og	  Antagonismer.	  Det	  er	  begreber	  som	  vi	  har	  gennemgået	  i	  flere	  deltaljer	  under	  afsnittet	  ”Diskursanalyse	  som	  teori	  og	  metode”.	  Her	  skal	  det	  blot	  nævnes,	  at	  begreberne	  på	  det	  teoretiske	  niveau	  skal	  tjene	  som	  teoretiske	  forståelser	  om	  sprogets	  rolle	  i	  konflikter	  og	  magtforhold.	  På	  det	  metodiske	  skal	  begreberne	  tjene	  som	  værktøjer	  til	  en	  Diskursanalyse	  af	  henholdsvis	  Kvarterplanen	  for	  Fuglekvarteret	  og	  interviews	  foretaget	  med	  beboere	  i	  Fuglekvarteret.	  
	  
David	  Harvey	  og	  Doreen	  Massey	  om	  ’Sted’	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  give	  en	  kort	  redegørelse	  for	  centrale	  begreber	  af	  David	  Harvey	  og	  Doreen	  Massey	  omhandlende	  ’sted’.	  Vi	  vil	  her	  kort	  redegøre	  for	  de	  forskellige	  overordnede	  perspektiver	  de	  to	  teoretikere	  præsenterer	  i	  deres	  forståelse	  af	  ’sted’.	  Denne	  redegørelse	  for	  ’sted’,	  samt	  hvilke	  processer	  der	  former	  og	  definerer	  ’steder’,	  vil	  vi	  senere	  sætte	  i	  relation	  til	  vores	  empiri	  (Kvarterplanen,	  der	  introducerer	  områdefornyelsen	  i	  Fuglekvarteret	  og	  vores	  indsamlede	  interiews	  med	  beboere	  i	  Fuglekvarteret).	  	  Et	  af	  hovedelementerne	  i	  Harveys	  teoretiske	  perspektiv	  er	  den	  at	  spænding	  opstår	  mellem	  mobil	  kapital	  og	  fikseret	  ’sted’	  (Cresswell	  2015,	  92-­‐93).	  Spændingen	  gør,	  ifølge	  Harvey,	  at	  steder	  konstant	  vil	  konkurrere	  om	  kapitalen.	  Harvey	  beskriver	  blandt	  andet	  denne	  konkurrence	  på	  følgende	  måde:	  ”Places	  have	  to	  sell	  themselves	  as	  good	  places	  to	  live	  and	  work	  
and	  invest.”	  (Cresswell	  2015,	  93).	  Steder	  kæmper	  for	  at	  differentiere	  sig	  fra	  hinanden	  og	  blive	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definereret	  som	  ”attraktive”	  steder	  at	  bo,	  for	  på	  den	  måde	  at	  tiltrække	  kapital.	  En	  måde	  at	  gøre	  dette	  på	  er	  gennem	  sociale	  og	  kulturelle	  initiativer,	  der	  alle	  er	  med	  til	  at	  ”sælge”	  et	  bestemt	  sted	  til	  virksomheder	  og	  brugere,	  men	  også	  for	  at	  skabe	  en	  kollektiv	  identitet	  (Cresswell	  2015,	  94).	  Dette	  er	  også	  forhold	  man	  støder	  på	  i	  Kvarterplanen.	  Forskellige	  tiltag	  bliver,	  i	  Kvarterplanen,	  beskrevet	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  styrke	  en	  sammenhængende	  identitet	  i	  kvarteret.	  Her	  kan	  man	  se	  det	  som,	  at	  ordet	  sammenhængende	  (identitet)	  bliver	  synonym	  for	  en	  kollektiv	  (identitet)(Kvarterplan	  2013,	  16).	  Følgende	  citat	  fra	  Kvarterplanen	  kan	  være	  med	  til	  at	  konkretisere	  denne	  pointe:	  	  
”(…)	  at	  etablere	  fælles	  byhaver,	  der	  kan	  samle	  de	  forskellige	  beboergrupper	  om	  et	  projekt	  og	  
styrke	  kvarterets	  identitet	  som	  haveby.”	  (Kvarterplan	  2013,	  18).	  Citatet	  kan	  ses	  som	  et	  eksempel	  på,	  at	  Kvarterplanen	  ønsker,	  at	  fremme	  en	  fælles	  identitet	  for	  kvarteret	  igennem	  grønne	  initiativer.	  Der	  kan	  her	  opstå	  en	  konflikt	  mellem	  forskellige	  aktører	  for	  at	  definere	  stedets	  betydning	  og	  kollektive	  identitet	  (Cresswell	  2015,	  97).	  Denne	  kamp	  kan	  foregå	  mellem	  magtfulde	  institutioner,	  der	  investerer	  i	  bestemte	  ”steder”	  for	  at	  sikre	  deres	  magt	  og	  autoritet	  (Ved	  områdefornyelsen	  i	  Fuglekvarteret	  kan	  sådan	  en	  eventuel	  kamp	  ses	  mellem	  forskellige	  aktører,	  såsom	  borgere,	  kommunen	  og	  foreninger).	  ’Steder’	  kan	  i	  kraft	  af	  denne	  kamp	  forstås	  som	  værende	  ekskluderende.	  Eksklusionen	  kan	  foregå	  gennem	  sociale	  og	  kulturelle	  tiltag,	  der	  kan	  udelukke	  andre	  mennesker,	  som	  ikke	  deler	  samme	  kollektive	  identitet	  ,	  sociale	  status	  eller	  ressourcer	  (Cresswell	  2015,	  97).	  I	  Harveys	  eksempel,	  hvor	  Guildford,	  Baltimore	  (US)	  ønsker	  at	  blive	  et	  ”Gated	  Community”,	  er	  det	  ikke	  kun	  den	  kollektive	  identitet	  stedet	  ønsker	  at	  sikre,	  men	  også	  den	  økonomiske	  og	  sociale	  status	  der	  adskiller	  ”deres”	  sted	  fra	  det	  ”udenfor”	  (Cresswell	  2015,	  90-­‐91).	  	  Den	  mobile	  kapital	  skaber,	  ifølge	  Harvey,	  en	  usikkerhed	  og	  et	  behov	  for	  at	  sikre	  eget	  sted	  imod	  den	  konstante	  foranderlighed	  (Cresswell	  2015,	  93).	  	  	  	  Massey	  mener,	  i	  modsætning	  til	  Harvey,	  at	  det	  er	  forenklet	  kun	  at	  se	  ’steder’	  i	  forhold	  til	  den	  mobile	  kapital.	  I	  Masseys	  optik	  er	  der	  mange	  andre	  forhold,	  der	  også	  spiller	  ind,	  når	  man	  skal	  definere	  sted.	  I	  den	  forbindelse	  nævner	  hun	  race	  og	  køn	  og	  eksemplificerer	  med,	  at	  kvinder	  på	  baggrund	  af	  flere	  undersøgelser	  oplever	  begrænsninger	  på	  deres	  mobilitet.	  Begrænsningen	  beskrives	  som	  relateret	  til	  forskellige	  ’steder’,	  som	  følge	  af	  eksempelvis	  fysiske	  og	  psykiske	  overgreb	  (Cresswell	  2015,	  98-­‐99).	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Massey	  understreger	  desuden,	  at	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  se	  ’sted’,	  ikke	  som	  ekskluderende	  enheder	  der	  lukker	  sig	  sammen	  om	  sig	  selv,	  men	  som	  inkluderende	  enheder,	  blandt	  andet	  ved	  at	  nedbryde	  sociale,	  kulturelle	  og	  økonomiske	  grænser	  (Cresswell	  2015,	  101-­‐102).	  Hvad	  inklusion	  for	  Massey	  yderligere	  består	  i,	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  nedenfor.	  Der	  opstår	  problemer	  ved	  at	  se	  ’steder’	  som	  havende	  én	  kollektiv	  identitet,	  hvor	  der	  ikke	  tages	  hensyn	  til	  det	  globale	  perspektiv,	  men	  i	  stedet	  søger	  at	  fastholde	  et	  bestemt	  sted	  til	  en	  mere	  statisk	  definition.	  Samtidig	  vil	  optrukne	  grænser	  mellem	  forskellige	  ’steder’	  have	  en	  ekskluderende	  kraft,	  hvor	  der	  bliver	  skabt	  en	  ”os”	  og	  ”dem”	  effekt	  (Cresswell	  2015,	  102).	  	  	  Et	  steds	  historie	  bør	  ikke	  ses	  som	  én	  enkel	  kollektiv	  historie,	  der	  ekskluderer	  dem,	  der	  ikke	  er	  en	  ”del”	  af	  historien,	  men	  som	  en	  samling	  af	  forskellige	  historier,	  en	  ”trowntogetherness”,	  hvor	  forskellige	  elementer	  samles	  og	  sammen	  skaber	  stedets	  unikke	  historie:	  	  
	  
”Rather	  the	  trowntogetherness	  of	  place	  demands	  negotiation.	  In	  the	  sharp	  contrast	  
to	  the	  view	  of	  place	  as	  settled	  and	  pre-­‐given,	  with	  coherence	  only	  to	  be	  disturbed	  by	  
”external”	  forces	  places	  as	  presented	  here	  in	  a	  sense	  necessitate	  invention;	  they	  
pose	  a	  challenge”	  (Cresswell	  2015,	  107-­‐108).	  	  ’Steder’	  bør,	  som	  tidligere	  nævnt,	  ikke	  ses	  som	  værende	  statiske,	  men	  i	  stedet	  ses	  som	  processer,	  hvor	  forskellige	  sociale	  relationer	  skaber	  en	  diversitet	  og	  dynamik.	  Her	  står	  Massey	  i	  kontrast	  til	  Harveys	  definition	  af	  ’sted’,	  der	  i	  langt	  højere	  grad	  fokuserer	  på	  den	  kamp	  der	  kan	  opstå	  igennem	  ’sted’.	  Harvey	  fokuserer	  på,	  hvordan	  ’steder’	  kan	  forekomme	  ekskluderende	  og	  herigennem	  skabe	  ulighed.	  Massey	  foreslår	  et	  mere	  progressivt	  perspektiv	  i	  forhold	  til	  ’sted’	  -­‐	  en	  ny	  måde	  at	  se	  ’sted’	  på,	  hvor	  der	  ikke	  opstår	  ekskluderende	  sociale,	  økonomiske	  og	  kulturelle	  ’grænser’.	  I	  stedet	  gøres	  der	  op	  med	  ideen	  om,	  at	  ”udefrakommende”	  vil	  have	  en	  ødelæggende	  effekt	  på	  et	  ’sted’	  ud	  fra	  den	  tidligere	  statiske	  forståelse.	  Her	  kan	  man	  dog	  stille	  sig	  kritisk	  overfor	  Masseys	  ”nye”	  syn	  på	  ’sted’,	  for	  på	  trods	  af	  de	  forskellige	  perpsektiver,	  som	  hun	  præsenterer,	  kommer	  hun	  ikke	  med	  noget	  svar	  på,	  hvordan	  ’steder’	  kan	  undgå	  at	  blive	  reaktionære.	  For	  Harvey,	  og	  til	  en	  hvis	  grad	  også	  for	  Massey,	  kan	  man	  ikke	  skille	  historie	  og	  ’sted’	  ad	  (Tim	  Cresswell,	  95,	  104).	  Hvor	  Harvey	  ’accepterer’	  at	  fokus	  på	  en	  kollektiv	  historie	  kan	  være	  med	  til	  at	  ekskludere	  visse	  grupper	  samt	  at	  et	  steds	  historie	  også	  kan	  bruges	  politisk,	  ønsker	  Massey	  at	  gøre	  op	  med	  denne	  forestilling.	  Massey	  stiller	  spørgsmålet:	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”The	  question	  is	  how	  to	  hold	  on	  to	  that	  notion	  of	  geographical	  difference,	  of	  
unuqueness,	  even	  of	  rootedness	  if	  people	  want	  that,	  without	  it	  being	  reactionary.”	  (Tim	  Cresswell	  2015,	  102)	  
	  På	  trods	  af	  et	  progressivt	  perspektiv	  på	  ’sted’,	  kan	  det	  dog	  være	  svært	  at	  gennemskue,	  hvor	  i	  Masseys	  teorier	  man	  ser	  en	  løsning	  på	  problemet.	  Samme	  konflikt	  kan	  ses	  i	  Kvarterplanen	  vedrørende	  Fuglekvarteret,	  hvor	  der	  er	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  en	  form	  for	  kollektiv	  identitet	  samtidig	  med,	  at	  man	  ønsker	  at	  bevare	  diversitet	  og	  mangfoldighed.	  Vi	  vil,	  på	  grund	  af	  vores	  tidsramme,	  ikke	  have	  yderligere	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  en	  kritik	  af	  de	  to	  teorier,	  men	  vi	  finder	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  dette	  aspekt	  af	  Masseys	  teori.	  	  	  	  	  
Analyse	  
Analysestrategi	  Analyseafsnittet	  indeholder	  fem	  niveauer,	  som	  vi	  indledningsvis	  vil	  beskrive	  for	  læseren:	  
Niveau	  1	  omhandler	  Diskursanalyse	  med	  fokus	  på	  begreberne	  ’områdefornyelse’/’kvarterplan’	  og	  en	  ækvivalenskædning	  gennem	  nodalpunktet	  	  ’forbedring’,	  til	  de	  kulturelle	  og	  sociale	  forhold,	  som	  er	  vort	  fokus.	  Vi	  finder	  denne,	  mere	  generelle	  analyse,	  afgørende,	  da	  de	  omtalte	  begreber	  danner	  rammen	  (”Kvarterplanen	  som	  analyseobjekt”)	  for	  de	  begreber	  som	  vi	  identificerer	  på	  Niveau	  2.	  Dette	  niveau	  fokuserer	  på	  italesættelserne	  af	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold,	  og	  er	  en	  analyse	  af	  de	  nodalpunkter	  og	  ækvivalenskæder,	  som	  vi	  har	  fremstillet	  i	  Kvarterplanens	  meningskondensering	  (2013	  63,64).	  Denne	  analyse	  vil	  udgøre	  den	  del	  af	  grundlaget	  for	  det	  komparative	  element	  i	  problemformuleringen	  (underspørgsmålet),	  hvor	  vi	  sammenholder	  italesættelser	  med	  konfliktpotentiale.	  Vi	  vil	  som	  en	  del	  af	  hovedproblemstillingen	  (”Hvordan	  italesættes...”)	  også	  analysere	  potentielle	  interne	  konflikter,	  men	  reserverer	  en	  detaljeret	  gennemgang	  af	  sådanne	  aspekter	  til	  afsnittet	  ”Diskussion”	  .	  	  
Niveau	  3	  er	  en	  analyse	  af	  beboernes	  italesættelse	  af	  tilsvarende	  temaer	  og	  forhold,	  som	  identificeret	  i	  Kvarterplanen.	  Analysen	  vil	  udgøre	  anden	  halvdel	  af	  det	  føromtalte	  komparative	  aspekt	  samt	  fuldende	  vores	  analyse	  af	  italesættelsen	  af	  ”Det	  gode	  byliv”.	  	  
Niveau	  4	  vil	  være	  en	  analyse,	  som	  inddrager	  et	  Kulturgeografisk	  perspektiv	  med	  Harvey	  og	  Massey	  som	  teoretisk	  udgangspunkt.	  Dette	  med	  henblik	  på	  at	  give	  vores	  analyse	  en	  anden	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dimension	  end	  blot	  den	  lingvistiske	  og	  dermed	  kunne	  relatere	  vores	  problemstilling	  til	  teori,	  som	  er	  forankret	  i	  vores	  analyseobjekts	  fysiske	  genstandsfelt	  (Fuglekvarteret	  som	  et	  ’sted’).	  	  Afsluttende	  for	  analyseafsnittet	  har	  vi	  Niveau	  5,	  som	  er	  en	  kort	  opsummerende	  analyse,	  der	  fremstiller	  delkonklusionerne	  inden	  den	  endelige	  konklusion.	  
	  
Oversigt	  over	  ’Nodalpunkter’	  og	  centrale	  ’Flydende	  betegnere’	  Nedenstående	  Diagram	  1	  viser	  de	  overordnede	  begreber	  som	  Diskursanalysen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i.	  Hierakiet	  skal	  dels	  ses	  som	  et	  billede	  på	  analysens	  kronologi,	  men	  også	  som	  et	  udtryk	  for,	  hvilke	  meninger,	  analysen	  finder	  at	  begreberne	  tillægges.	  	  
Diagram	  1	  
	  
	  
Niveau	  1:	  Diskursanalyse	  af	  Kvarterplanen	  -­‐	  Generelt	  om	  kvarterplanen	  Kvarterplanen	  anvender,	  jf.	  Indledningen,	  ’forbedring’	  (Kvarterplan	  2013,	  2)	  som	  betegnelse	  for	  sit	  overordnede	  mål	  med	  byfornyelsen.	  Derfor	  vurderer	  vi	  ’forbedring’,	  som	  et	  centralt	  begreb	  i	  Diskursanalysen.	  Begrebet	  er	  særligt	  interessant	  for	  vores	  fokus,	  da	  det	  nævnes	  i	  sammenhæng	  med	  ’socialt’	  og	  ’kulturelt’	  (’miljø’)	  (jf.	  vores	  problemstilling).	  Områdefornyelsens	  beslutning	  om	  at	  skabe	  forbedringer,	  træffes	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af	  
Forbedring	  
By/områdefornyelse	  
Social	  sammenhæng/fællesskab	  
Grønne	  initiativer	   Cykling	  og	  fritidsaktiviteter	  
Fysisk	  sammenhæng	  
Grønne	  initiativer	   Kulturrute	  
Kvarterplan	  
Kommunalpolitisk	  sammenhæng	  
Grønne	  initiativer	   Kulturcenter	  m.	  byhave	  og	  	  læring	  relateret	  dertil	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kvarterets;	  andel	  af	  ’arbejdsløse;	  	  boligareal;	  og	  mangel	  på	  bad	  og	  toilet	  (’basale	  mangler’).	  Når	  ’forbedringer’	  og	  de	  omtalte	  kriterier	  står	  i	  relation	  til	  hinanden,	  som	  de	  gør	  i	  Kvarterplanen	  (Kvarterplan	  2013,	  2),	  kunne	  der	  være	  en	  forventning	  om,	  at	  forbedringerne	  har	  til	  formål	  at	  adressere	  kriterierne,	  da	  begrebet	  forbedring	  ofte	  anvendes	  omkring	  en	  tingenes	  tilstand,	  som	  ønskes	  forandret.	  Dette	  indikerer	  at	  begrebet	  ’forbedring’	  i	  denne	  sammenhæng	  forsøger	  at	  indtage	  en	  position,	  som	  står	  i	  modsætning	  til	  henholdsvis	  ’arbejdsløshed’	  og	  ’basale	  mangler’,	  hvor	  sidstnævnte	  er	  den	  fællesbetegnelse	  som	  ’boligarealer’	  og	  ’mangel	  på	  bad	  og/eller	  toilet’	  indskrives	  i.	  	  	  Kvarterplanen	  består	  formentlig	  af	  mange	  andre	  ’nodalpunkter’,	  som	  kunne	  danne	  grundlag	  for	  en	  velnuanceret	  analyse.	  Vi	  har	  dog,	  som	  problemformuleringen	  også	  indikerer,	  afgrænset	  os	  til	  at	  fokusere	  på	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold.	  Derfor	  vil	  vi	  fra	  udgangspunktet:	  ”’Forbedring’	  som	  centralt	  nodalpunkt”	  analysere	  de	  ækvivalenskæder,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  tilskrive	  mening	  til	  begrebet	  ’forbedring’.	  Inden	  vi	  når	  til	  en	  beskrivelse	  af	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekter,	  mener	  vi	  dog,	  at	  der	  er	  yderligere	  begreber,	  som	  må	  tages	  i	  betragtning,	  som	  konstituerende	  for	  begrebet	  ’forbedring’.	  I	  Kvarterplanen	  møder	  vi	  to	  ord	  som	  er	  mere	  gennemgående,	  og	  på	  mange	  punkter	  ender	  med	  at	  erstatte	  ’forbedring’	  i	  den	  videre	  italesættelse	  (efter	  indledningen).	  Det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  formidle	  det	  fulde	  omfang	  af,	  hvorledes	  de	  to	  ord,	  ’Områdefornyelse’	  og	  ’Kvarterplan’	  ender	  med	  at	  blive	  substituerende	  begreber,	  men	  følgende	  citat	  kan	  være	  med	  til	  at	  illustrere	  vores	  observation:	  	  	  
”Du	  sidder	  med	  de	  endelige	  kvarterplaner	  for	  områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  Øst	  og	  
Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  Vest.”	  (Kvarterplan	  2013,	  4)	  Vi	  ser	  således	  begrebet	  ’Områdefornyelse’,	  som	  indebærende	  en	  forandring.	  Denne	  forandring	  er	  så,	  jf.	  citatet,	  udtrykt	  ved	  det	  som	  benævnes	  ’Kvarterplanen’.	  Forrige	  afsnit	  foreslog	  at	  forandringen	  blev	  italesat	  som	  noget,	  vi	  tillader	  os	  at	  tolke	  som,	  positivt:	  ’Forbedring’.	  Kriterierne	  for	  ’forbedring’	  var	  benævnt	  som	  ’(lav)	  beskæftigelse’	  og	  ’basale	  mangler’.	  Vi	  ser	  således	  ’Kvarterplan’	  som	  en	  ’flydende	  betegner’,	  der	  henter	  sit	  indhold	  i	  alle	  Kvarterplanens	  initiativer,	  men	  i	  ligeså	  høj	  grad	  alle	  de	  (relevante)	  initiativer,	  den	  ikke	  indeholder.	  For	  at	  overskueliggøre	  de	  centrale	  begreber	  for	  læseren,	  opstiller	  vi	  dem	  som	  følger:	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1. ‘Forbedringer’:	  ‘Nodalpunkt’	  som	  henter	  mening	  fra	  to	  hyppige	  og	  centrale	  begreber	  I	  Kvarterplanen:	  ‘Område/byfornyelse’	  og	  ‘Kvarterplan’	  2. ‘Område/byfornyelse’:	  En	  ‘flydende	  betegner’	  som	  henter	  mening	  fra	  indholdet	  i	  Kvarterplanen,	  men	  også	  i	  den	  relation	  som	  er	  til	  begrebet	  ’forbedringer’.	  ’Områdefornyelse’	  bliver	  den	  tydeligste	  substitut	  for	  ‘forbedringer’,	  da	  det	  er	  disse	  to	  som	  indebærer	  en	  forandring	  i	  deres	  gængse	  forståelse.	  3. ‘Kvarterplan’:	  Et	  begreb	  som	  rummer	  alle	  de	  initiativer,	  eller	  konkrete	  ’fornyelser’/’forbedringer’,	  som	  ovenstående	  begreber	  søger	  at	  bane	  vejen	  for.	  Opsummerende	  kan	  kort	  siges	  at	  1-­‐2	  italesættes	  som	  en	  legitimering	  af	  3,	  og	  3	  bliver	  den	  konkrete	  manifestation	  af	  de	  ‘forbedringer’	  som	  en	  ‘områdefornyelse’	  skaber.	  Det	  vi	  finder	  værd	  at	  bemærke	  er,	  hvordan	  der	  sker	  en	  rotation	  i	  kausaliteten,	  i	  det	  at	  den	  konkrete	  plan	  forefindes.	  I	  udgangspunktet	  var	  der	  tale	  om	  nogle	  forhold/kriterier	  som	  resulterede	  i	  et	  behov	  for	  ‘forbedringer’	  og	  indenfor	  disse	  kriterier	  lå	  der	  en	  formodning	  om,	  at	  forbedringen	  skulle	  ske	  gennem	  ‘Områdefornyelse’.	  ’Områdefornyelse’	  er,	  i	  udgangspunktet,	  et	  begreb,	  som	  ikke	  indeholder	  noget	  af	  den	  kontekstuelle	  mening	  som	  den	  gør	  nu,	  i	  sin	  færdige	  form.	  Da	  denne	  færdige	  form	  imidlertid	  manifesteres,	  som	  det	  vi	  i	  dag	  kender	  som	  rapporten	  “Kvarterplanen”,	  så	  begynder	  byfornyelse,	  i	  nærværende	  kontekst,	  at	  konstituere	  sin	  mening	  derudfra.	  ‘Forbedring’	  bliver	  således	  en	  form	  for	  synonym	  for	  de	  opstillede	  initiativer	  –	  eller	  der	  dannes	  det	  som	  Laclau	  og	  Mouffe	  kalder	  ’ækvivalenskæde’	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2013,	  63).	  Kvarterplanen	  bliver	  gennem	  denne	  meningsbehæftelse	  værdisat	  som	  værende	  positiv	  per	  definition	  i	  det	  omfang,	  at	  man	  kan	  relatere	  til	  ”forbedringer	  af	  basale	  mangler	  og	  arbejdsløshed”	  som	  noget	  godt.	  	  
Niveau	  2:	  Diskursanalyse	  af	  Kvarterplanen	  –	  Sociale	  og	  kulturelle	  forhold	  
Sammenhæng	  ’Sammenhæng’	  er	  et	  begreb	  som	  optræder	  hyppigt	  i	  forskellige	  relationer	  igennem	  Kvarterplanen	  og	  står	  dermed	  i	  ækvivalensforhold	  til	  en	  del	  begreber.	  Derfor	  vil	  vi	  også	  udenfor	  dette	  afsnit	  nævne	  begrebet.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  illustrere,	  hvordan	  vi	  ser	  italesættelsen	  af	  begrebet	  ’sammenhæng’,	  som	  noget	  der	  kan	  meningstilskrives	  ud	  fra	  tre	  overordnede	  temaer	  i	  Kvarterplanen:	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1. Kommunalpolitisk	  sammenhæng:	  	  	   ”[...]	  den	  første	  områdefornyelse,	  vi	  sætter	  i	  gang,	  efter	  at	  jeg	  sammen	  med	  de	  seks	  
andre	  borgmestre	  i	  København	  har	  lavet	  én	  samlet	  politik	  for	  udsatte	  byområder.	  
En	  styrke	  ved	  de	  områdebaserede	  indsatser	  er,	  at	  de	  har	  stor	  betydning	  for	  
sammenhængskraften	  i	  byen”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  
	  En	  tydelig	  indholdsmæssig	  meningstilskrivelse	  til	  denne	  politik	  er	  Københavns	  Klimatilpasningsplan,	  som	  er	  med	  til	  at	  sætte	  grønne	  initiativer	  på	  dagsordenen	  (Kvarterplan	  2013,	  8).	  Følgende	  citat	  understøtter	  yderligere	  prioriteringen	  af	  grønne	  løsninger	  på	  et	  strategisk	  niveau:	  	  
	  ”Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  vil	  i	  alle	  fysiske	  tiltag	  bidrage	  til	  en	  bæredygtig	  
udvikling	  ved	  at	  søge	  innovative	  løsninger,	  der	  gavner	  en	  generel	  begrønning	  af	  byen”	  (Kvarterplan	  2013,	  8).	  	  
	  Fra	  en	  politisk-­‐strategisk	  ’sammenhæng’	  til	  grønne	  løsninger	  kan	  trækkes	  tråde	  til	  yderligere	  to	  aspekter	  af	  ’sammenhæng’,	  som	  punkterne	  2-­‐3	  illustrerer:	  
	  2. Fysisk	  sammenhæng:	  	  ”[…]	  udnytte	  og	  omdanne	  mindre	  områder	  og	  tomme	  gadehjørner	  til	  små	  grønne	  
oaser,	  der	  binder	  kvarteret	  sammen	  og	  sikrer	  byrum	  for	  de	  mange	  forskellige	  
målgrupper	  i	  kvarteret.”	  (Kvarterplan	  2013,	  26).	  	  	  Den	  fysiske	  sammenhæng	  kan	  ses	  som	  noget,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  sikre	  byrum	  for	  beboerne.	  Her	  møder	  vi	  fysisk	  sammenhæng	  som	  noget	  der	  kvalificerer	  at	  mangfoldigheden	  af	  beboerne	  får	  ”sikret	  byrum”.	  Den	  fysiske	  sammenhæng	  involverer	  desuden	  en	  forandring	  af	  det	  fysiske	  område	  omkring	  skolerne.	  Ud	  fra	  denne	  italesættelse	  kan	  skolerne	  ses	  som	  enten	  en	  del	  af	  et	  nuværende	  fragmenteret	  landskab,	  eller	  en	  ekskluderet	  enhed	  fra	  noget	  fælles	  (Kvarterplan	  2013,	  24).	  De	  fysiske	  og	  politiske	  sammenhænge	  italesættes	  som	  midler	  til	  at	  nå	  en	  tredje	  form	  for	  sammenhæng	  i	  kvarteret	  –	  en	  social	  sammenhæng	  i	  form	  af	  fællesskaber.	  Som	  det	  kan	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ses	  i	  nedenstående	  citat,	  skal	  de	  grønne	  initiativer	  være	  med	  til	  at	  understøtte	  disse	  fællesskaber:	  	  	  
”FUGLEKVARTERET	  VEST	  SKAL	  VÆRE	  ET	  GRØNT	  OG	  SAMMENHÆNGENDE	  
KVARTER,	  HVOR	  BYRUM,	  FORHAVER	  OG	  BYHAVER	  INVITERER	  TIL	  LIV	  OG	  
FÆLLESSKAB”	  (Kvarterplan	  2013,	  12).	  	  	  3. Sammenhæng	  som	  noget	  socialt	  og	  relationelt	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat:	  	   ”Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  kommer	  til	  at	  styrke	  sammenhængskraften	  i	  
kvarteret	  ved	  at	  skabe	  rammer	  for	  nye	  samarbejder	  og	  fællesskaber	  på	  tværs	  af	  
beboere,	  foreninger,	  offentlige	  institutioner	  og	  private	  virksomheder.	  Det	  er	  mit	  
håb,	  at	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  mærkbare	  forbedringer,	  samtidig	  med	  at	  kvarteret	  
bevarer	  sit	  særkende.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  	  Her	  italesættes	  sammenhæng	  som	  noget	  der	  baserer	  sig	  på	  relationer,	  og	  som	  noget	  der	  kræver	  ”samarbejde”.	  Vi	  vil	  i	  næste	  afsnit	  analysere	  Kvarterplanens	  italesættelse	  af	  de	  sociale	  sammenhænge	  som	  ’fællesskab’.	  Inden	  da,	  vil	  vi	  henvise	  til	  vores	  diskussionsafsnit	  som	  involverer	  de	  dilemmaer,	  som	  analysen	  identificerer	  undervejs.	  I	  nærværende	  tilfælde	  ser	  vi	  potentielle	  udfordringer	  på	  baggrund	  af	  følgende	  citat:	  	   ”Det	  er	  mit	  håb,	  at	  der	  kommer	  til	  at	  ske	  mærkbare	  forbedringer,	  samtidig	  med	  at	  
kvarteret	  bevarer	  sit	  særkende”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  	  Det	  kan	  også	  være	  relevant	  at	  spørge,	  hvem	  der	  definerer	  hvad	  særkendet	  er,	  hvilke	  elementer	  der	  skal	  bevares,	  hvad	  en	  ”mærkbar	  forbedring”	  er	  og	  hvem	  der	  skal	  mærke	  den?	  
Fællesskab	  Borgmester	  Ayfer	  Baykal	  italesætter	  hvad	  hun,	  på	  vegne	  af	  Kvarterplanen,	  ser	  som	  ”Det	  gode	  byliv”:	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”[…]	  at	  der	  er	  tidssvarende	  boliger	  med	  bad	  og	  toilet,	  indbydende	  mødesteder,	  
muligheder	  for	  at	  deltage	  i	  fællesskaber	  og	  gode	  betingelser	  for	  en	  meningsfuld	  
hverdag.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  	  Ud	  af	  de	  fire	  punkter,	  som	  Baykal	  nævner,	  adresserer	  Kvarterplanen	  kun	  fysiske	  mødesteder	  og	  de	  sociale	  ”ikke-­‐steder”	  -­‐	  fællesskaberne.	  Som	  tidligere	  nævnt	  kædes	  fællesskaberne	  sammen	  med	  (sam)arbejde,	  byplanmæssige	  forandringer	  og	  sociale	  relationer.	  Her	  er	  endnu	  et	  eksempel	  fra	  Borgmesteren	  som	  igen	  indeholder	  et	  potentielt	  internt	  dilemma:	  	  
”Jeg	  håber	  og	  tror	  på,	  at	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  ved	  vejs	  ende	  har	  skabt	  
nye	  frugtbare	  samarbejder,	  synlige	  fysiske	  resultater	  og	  nye	  stærke	  fællesskaber.	  
Men	  også	  et	  pulserende	  byliv	  og	  nye	  tidssvarende	  boliger,	  der	  kan	  danne	  en	  solid	  
ramme	  om	  Fuglekvarterets	  egenart	  og	  mangfoldighed.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6)	  Her	  italesættes	  det,	  at	  kvarterets	  egenart	  og	  mangfoldighed	  vil	  have	  gavn	  af	  et	  pulserende	  byliv,	  som	  kan	  skabe	  en	  solid	  ramme.	  I	  opgavens	  perspektivering	  vil	  vi	  inddrage	  nogle	  betragtninger	  om	  andre	  bydele,	  som	  har	  gennemgået	  en	  lignende	  byfornyelse,	  for	  at	  illustrere	  hvorledes	  det	  pulserende	  byliv	  har	  indvirket	  på	  egenarten.	  Kvarterplanen	  er	  dog	  ikke	  uden	  bud	  på,	  hvordan	  en	  balance	  mellem	  forbedring	  og	  bevaring	  skal	  findes:	  ”Ved	  at	  udvikle	  indsatserne	  omkring	  skolerne	  og	  erhvervslivet	  i	  sammenhæng,	  er	  
der	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  både	  børn,	  voksne,	  udsatte	  og	  ressourcestærke	  i	  det	  
fælles	  løft	  af	  kvarteret”	  (Kvarterplan	  2013,	  24).	  	  Ovenfor	  synes	  ’sammenhæng’	  og	  ’fællesskaber’	  som	  strategiske	  redskaber	  i	  en	  byfornyelse	  snarere	  end	  sociale	  relationer.	  I	  det	  hele	  taget	  er	  det	  vanskeligt	  at	  afkode	  intentionen	  bag	  ’sammenhæng’	  og	  ’fællesskab’,	  når	  begrebet	  optræder	  i	  forskelige	  sammenhænge	  og	  nuancer	  med	  udgangspunkt	  i	  politiske,	  fysiske	  og	  sociale	  forhold.	  Vi	  rejser	  følgende	  spørgsmål	  til	  behandling	  i	  vores	  diskussionsafsnit:	  ”Er	  det	  et	  fællesskab	  tænkt	  for	  beboere	  eller	  kommune	  –	  hvad	  er	  middel	  og	  hvad	  er	  mål?”	  	  Et	  fællesskab	  implikerer	  desuden	  en	  forestilling	  om	  nogen	  som	  værende	  indenfor	  og	  nogen	  som	  værende	  udenfor.	  Der	  hersker,	  i	  Kvarterplanen,	  en	  forestilling	  om	  beboere	  som	  i	  dag	  ikke	  er	  en	  del	  af	  det	  fællesskab,	  som	  kommunen	  kunne	  ønske	  for	  dem:	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”I	  Fuglekvarteret	  er	  der	  et	  særligt	  behov	  for	  vejledning,	  da	  mange	  børn	  ikke	  
deltager	  i	  en	  fritidsaktivitet.	  Det	  gælder	  særligt	  privatskolernes	  elever.	  Samtidig	  
ligger	  mange	  fritidstilbud	  uden	  for	  kvarteret”	  (Kvarterplan	  2013,	  42).	  	  Privatskoleeleverne	  er	  børn	  med	  anden	  etnisk	  oprindelse	  end	  dansk	  (Kvarterplan	  2013,	  42),	  og	  der	  er	  noget	  som	  tyder	  på,	  at	  Kvarterplanen	  ser	  en	  særlig	  indsats	  nødvendig	  for	  at	  inkludere	  disse	  beboere	  i	  det	  tiltænkte	  fællesskab.	  Der	  er	  yderligere,	  i	  Kvarterplanen,	  som	  indikerer	  at	  beboere	  med	  anden	  etnicitet	  end	  dansk,	  kræver	  en	  særlig	  indsats:	  ”For	  de	  fleste	  københavnere	  er	  cykling	  en	  naturlig	  del	  af	  dagligdagen.	  En	  del	  
københavnere	  med	  baggrund	  i	  lande	  uden	  en	  stærk	  cykelkultur	  er	  dog	  ikke	  vant	  til	  
at	  cykle.	  Dette	  er	  tilfældet	  for	  mange	  børn	  og	  voksne	  i	  Fuglekvarteret	  Øst.	  I	  
samarbejde	  med	  kvarterets	  private	  skoler	  vil	  projektet	  ’Op	  på	  Cyklen’	  gennem	  
cykelaktiviteter	  arbejde	  for	  at	  ændre	  børn	  og	  voksnes	  transportvaner	  i	  retning	  af	  
mere	  cykling”	  (Kvarterplan	  2013,	  43).	  	  Vi	  stiller	  ikke	  spørgsmål	  til,	  hvorvidt	  beboerne	  kan	  have	  glæde	  af	  disse	  initiativer,	  men	  ser	  det	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  del	  af	  kvarterets	  særkende	  og	  egenart,	  som	  man	  tilsyneladende	  ikke	  ønsker	  at	  bevare.	  I	  afsnittet	  ”Sociale	  problemer”	  vil	  vi	  yderligere	  analysere	  italesættelser	  om	  dele	  af	  kvarteret,	  som	  ikke	  ønskes	  bevaret.	  Inden	  da	  vil	  vi	  kort	  berøre	  de	  grønne	  initiativer	  i	  forhold	  til	  ’fællesskab’.	  Ligesom	  det	  var	  tilfældet	  i	  afsnittet	  ”Sammenhæng”,	  bliver	  grønne	  initiativer	  også	  definerende	  for	  ’fællesskaber’	  og	  det	  deraf	  afledte	  ”gode	  byliv”:	  ”Dette	  skal	  bl.a.	  ske	  i	  fælles	  byhaver,	  hvor	  områdets	  beboere	  kan	  udforme	  og	  dyrke	  
haverne.	  De	  fælles	  aktiviteter	  vil	  bringe	  de	  forskellige	  beboergrupper	  i	  kvarteret	  
tættere	  sammen	  og	  øge	  livskvaliteten”	  (Kvarterplan	  2013,	  14).	  	  Der	  ligger	  her	  en	  formodning	  om	  øget	  livskvalitet	  i	  de	  grønt-­‐baserede	  sociale	  fællesskaber.	  Disse	  ’fællesskaber’	  kan	  også	  ses	  som	  eksempler	  på	  en	  mere	  overordnet	  strategisk	  satsning	  omkring	  ’mødesteder’.	  Vi	  vil	  behandle	  dette	  ’nodalpunkt’	  og	  dets	  meningstilskrivninger	  yderligere	  i	  næste	  afsnit.	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Mødesteder	  Mødesteder	  er,	  som	  det	  fremgik	  af	  et	  tidligere	  citat	  under	  ”Fællesskab”,	  også	  centralt	  medkonstituerende	  for	  ”Det	  gode	  byliv”	  i	  Kvarterplanens/Borgmesterens	  italesættelse:	  
”Et	  godt	  storbyliv	  kræver,	  at	  der	  er	  tidssvarende	  boliger	  med	  bad	  og	  toilet,	  
indbydende	  mødesteder	  [vores	  fremhævning],	  muligheder	  for	  at	  deltage	  i	  
fællesskaber	  og	  gode	  betingelser	  for	  en	  meningsfuld	  hverdag”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  	  ’Mødested’	  er	  den	  fysiske	  manifestation	  på	  de	  sociale	  fællesskaber	  og	  politiske	  strategier,	  som	  Kvarterplanen	  søger	  at	  realisere.	  Ofte	  når	  der	  tales	  mødesteder	  er	  der,	  som	  citatet	  ovenfor,	  en	  ækvivalenskædning	  til	  et	  æstetisk	  aspekt	  (indbydende).	  Et	  andet	  aspekt	  som	  endnu	  ofte	  kædes	  sammen	  med	  mødesteder	  ser	  vi	  i	  følgende	  citat:	  
”	  Ved	  at	  åbne	  skolegården	  ud	  mod	  kvarteret	  og	  inddrage	  kvarterets	  beboere	  i	  
aktiviteter	  på	  skolens	  område,	  vil	  skolen	  som	  lokalt	  kulturcenter	  styrkes.	  Der	  skal	  
etableres	  en	  byhave	  i	  skolegården,	  som	  kan	  bruges	  i	  skolens	  undervisning	  og	  som	  en	  
fælles	  byhave	  for	  kvarterets	  beboere	  og	  brugere”	  (Kvarterplan	  2013,	  36).	  Mødestederne	  skal	  baseres	  på	  en	  ’sammenhæng’	  mellem	  forskellige	  beboergrupper	  og	  de	  grønne	  initiativer.	  Citatet	  argumenterer	  her	  for	  en	  styrket	  kultur	  gennem	  etableringen	  af	  et	  kulturelt	  center	  og	  dette	  centers	  styrke	  ækvivalenskædes	  til	  byplanmæssig	  ’sammenhæng’	  og	  grønne	  møde-­‐og	  socialfællesskaber.	  De	  beboere,	  som	  ønsker	  at	  indskrive	  sig	  i	  de	  typer	  af	  fællesskaber	  som	  Kvarterplanen	  italesætter,	  kan	  modtage	  støtte	  til	  deres	  aktiviteter	  (Kvarterplan	  2013,	  19).	  Dette	  forhold,	  i	  sammenhæng	  med	  forrige	  afsnit,	  tyder	  på	  en	  kultur	  som	  forsøges	  skabt	  af	  kommunen,	  og	  svarer	  ikke	  til	  en	  kultur,	  der	  er	  opstået	  organisk	  over	  en	  årrække,	  som	  det	  er	  tilfældet	  i	  Fuglekvarteret.	  
Sociale	  problemer	  Fuglekvarteret	  er,	  kva	  sin	  kvalifikation	  til	  områdeløft,	  et	  udsat	  område.	  Det	  italesættes	  i	  Kvarterplanen,	  at	  en	  af	  målsætningerne	  er	  at	  bringe	  kvarteret	  ”[…]	  på	  niveau	  med	  resten	  af	  
byen.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Vi	  indleder	  afsnittet	  med	  et	  citat	  fra	  Kvarterplanen	  som	  illustrerer	  netop	  dette	  syn	  på	  kvarteret	  som	  noget	  mangelfuldt:	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”Politik	  for	  Udsatte	  Byområder	  prioriterer	  netop	  denne	  indsats,	  og	  lægger	  vægt	  på,	  
at	  den	  kommunale	  drift	  i	  området	  er	  i	  top,	  så	  de	  udsatte	  områder	  kommer	  på	  
niveau	  med	  resten	  af	  byen.”	  og	  ”Kvarteret	  har	  nogle	  sociale	  udfordringer,	  som	  
Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  skal	  være	  med	  til	  at	  rette	  op	  på.”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  De	  udfordringer	  som	  Baykal	  italesætter	  i	  denne	  forbindelse	  er	  kriminalitet	  og	  arbejdsløshed.	  Dog	  lader	  der	  til	  at	  være	  mere	  end	  blot	  mangler	  i	  forhold	  til	  beskæftigelse	  og	  lovlydighed.	  I	  forlængelse	  af	  disse	  eksempler	  nævnes	  også	  kvarterets	  fysiske/æstetiske	  fremtræden	  i	  negative	  vendinger.	  Der	  refereres	  igen	  til	  nodalpunktet	  ’sammenhæng’,	  men	  nu	  omtales	  det	  som	  noget	  kvarteret	  decideret	  mangler.	  Kvarterplanens	  løsning	  på	  denne	  mangel,	  italesættes	  som	  indbydende	  byrum,	  nye	  mødesteder	  og	  mulighed	  for	  beskæftigelse.	  Der	  kædes	  nu	  æstetik,	  beskæftigelse	  og	  fysiske	  mødesteder	  sammen	  med	  den	  ’sammenhæng’,	  som	  skal	  modvirke	  de	  sociale	  problemer	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Det	  bliver	  ikke	  helt	  tydeligt,	  hvad	  kvarterets	  sociale	  problemer	  består	  i	  yderligere,	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af	  følgende	  citat:	  	  ”Ifølge	  boligafdelingerne	  er	  der	  i	  de	  senere	  år	  sket	  en	  større	  koncentration	  af	  
synlige	  problemer	  i	  kvarteret,	  f.eks.	  tilstedeværelsen	  af	  psykisk	  syge	  og	  misbrugere	  i	  
gaderne	  og	  på	  legepladser,	  som	  især	  er	  tydelig	  i	  området	  omkring	  Stærevej.	  De	  
sociale	  problemer	  i	  området	  har	  medvirket	  til,	  at	  tre	  boligområder	  på	  Stærevej	  i	  
2012	  tilsammen	  blev	  udnævnt	  som	  ghetto	  af	  regeringen.”	  (Kvarterplan	  2013,	  14).	  	  Her	  kunne	  man	  få	  indtryk	  af,	  at	  psykisk	  syge	  og	  misbrugere	  i	  gadebilledet	  er	  et	  problem.	  Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  opstår	  den	  tidligere	  nævnte	  interne	  konflikt,	  omkring	  ’særkendet’	  overfor	  ’fornyelsen’,	  igen.	  Områdefornyelsen	  vil	  have	  flere	  ’fællesskaber’	  i	  byrummet,	  men	  misbrugere	  og	  psykisk	  syge	  er	  samtidig	  et	  problem	  i	  byrummet.	  Dette	  ser	  vi	  som	  udtryk	  for,	  at	  psykisk	  syge	  og	  misbrugere	  muligvis	  ikke	  ses	  som	  inkluderet	  i	  de	  omtalte	  ’fællesskaber’.	  Ser	  vi	  bort	  fra	  de	  moralske	  aspekter,	  så	  er	  der	  også	  nogle	  helt	  praktiske	  forhold,	  som	  gør,	  at	  det	  er	  særligt	  problematisk	  at	  italesætte	  disse	  borgere	  som	  problemer	  i	  gadebilledet:	  Der	  er	  flere	  offentlige	  institutioner	  målrettet	  udsatte	  borgere	  beliggende	  i	  og	  omkring	  Fuglekvarteret:	  	  
”Institutionerne	  tiltrækker	  dagligt	  mange	  udsatte	  borgere	  til	  kvarteret	  hvilket	  ses	  
tydeligt	  i	  gadebilledet”	  (Kvarterplan	  2013,	  24).	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Italesættelsen	  og	  den	  iboende	  konflikt	  rejser	  et	  nyt	  spørgsmål	  til	  diskussion:	  Hvem	  har	  ret	  til	  byen?	  Ækvivalensforholdet	  imellem	  flere	  af	  de	  borgere	  og	  beboere,	  som	  findes	  i	  Kvarteret,	  og	  de	  problemer	  som	  Kvarterplanen	  italesætter,	  kommer	  til	  at	  optræde	  som	  endnu	  en	  intern	  konflikt,	  når	  vi	  tager	  følgende	  citat	  i	  betragtning:	  	  
”Fuglekvarteret	  skal	  være	  et	  grønnere	  kvarter	  og	  et	  socialt	  rummeligt	  kvarter.	  For	  
at	  realisere	  denne	  vision	  vil	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  så	  vidt	  muligt	  
medtænke	  det	  grønne	  og	  det	  sociale	  i	  alle	  aktiviteter	  og	  projekter.	  Det	  betyder,	  at	  
Områdefornyelserne	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  anlæg	  af	  nye	  byrum	  vil	  prioritere	  
miljørigtige	  løsninger	  og	  samarbejdspartnere,	  som	  bidrager	  til	  grøn	  omstilling,	  har	  
et	  socialt	  fokus	  og/eller	  arbejder	  socialøkonomisk.”	  (Kvarterplan	  2013,	  64).	  Spørgsmålet	  er,	  om	  kvarteret	  allerede	  er	  socialt	  rummeligt	  og	  om	  Kvarterplanens	  retorik,	  om	  misbrugere	  og	  psykisk	  syge	  samt	  initiativer	  målrettet	  beboere	  med	  anden	  etnicitet	  end	  dansk,	  er	  udtryk	  for	  mindre	  social	  rummelighed?	  Igen	  synes	  fokus	  også	  at	  trække	  i	  retning	  af	  de	  grønne	  initaitiver	  mere	  end	  en	  egentlig	  redegørelse	  for,	  hvad	  den	  sociale	  rummelighed	  inkluderer	  og	  indebærer.	  Vi	  vil	  i	  næste	  afsnit	  komme	  ind	  på,	  hvad	  det	  er	  for	  beboere,	  der	  ses	  som	  en	  del	  af	  det	  fællesskab,	  som	  omtales	  som	  de	  ressourcer,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  det	  nye	  kvarter.	  Dette	  giver	  også	  en	  indikation	  i	  forhold	  til,	  hvem	  Kvarterplanen	  vurderer	  som	  havende	  ret	  til	  byen	  og	  byrummet.	  
Ejerskab	  og	  	  ansvar	  Følgende	  citat	  kommer	  i	  forlængelse	  af	  Baykals	  italesættelse	  om,	  at	  kvarteret	  har	  nogle	  sociale	  udfordringer,	  som	  Kvarterplanen	  skal	  være	  med	  til	  at	  løfte:	  	  
”Heldigvis	  er	  der	  mange	  ressourcer	  –	  skoler,	  foreninger,	  erhvervsliv	  og	  lokale	  
ildsjæle	  –	  at	  trække	  på,	  som	  bliver	  helt	  uundværlige	  i	  fornyelsen	  af	  kvarteret”	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  	  Dette	  citat	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  der	  fra	  Kvarterplanens	  side	  opstår	  et	  ækvivalensforhold	  mellem	  ’beboerne’	  og	  ’ressourcer’,	  men	  samtidig	  er	  det	  også	  et	  udtryk	  for	  nogle	  grupper,	  som	  konstituerer	  det	  fællesskab,	  der	  inviteres	  til	  at	  deltage	  i	  forandringen	  af	  Kvarteret.	  Vi	  ser	  denne	  fællesskabskonstitution,	  som	  yderligere	  forhold	  der	  kan	  presse	  de	  interne	  dilemmaer:	  ”Hvem	  er	  ressourcerne	  helt	  konkret	  og	  hvem	  bliver	  uundværlige?”	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(Kvarterplan	  2013,	  6).	  I	  forlængelse	  af	  disse	  spørgsmål	  ser	  vi	  på	  følgende	  citat:	  	  
”Jeg	  håber	  og	  tror	  på,	  at	  Områdefornyelse	  Fuglekvarteret	  ved	  vejs	  ende	  har	  skabt	  
nye	  frugtbare	  samarbejder,	  synlige	  fysiske	  resultater	  og	  nye	  stærke	  fællesskaber.	  
Men	  også	  et	  pulserende	  byliv	  og	  nye	  tidssvarende	  boliger,	  der	  kan	  danne	  en	  solid	  
ramme	  om	  Fuglekvarterets	  egenart	  og	  mangfoldighed”.	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Egenart	  og	  mangfoldighed	  er	  forhold	  som	  eksisterer	  nu,	  men	  et	  nyt	  ”pulserende	  byliv”	  skal	  være	  med	  til	  at	  ”danne	  en	  solid	  ramme”.	  Der	  kan	  potentielt	  opstå	  konflikt	  ved	  at	  lade	  noget	  nyt	  være	  rammedannende	  for	  noget	  eksisterende	  (Kvarterplan	  2013,	  6).	  Det	  italesættes	  yderligere	  i	  Kvarterplanen:	  	  
”Målet	  er	  at	  vende	  stigmatiseringen	  af	  det	  udsatte	  byområde	  og	  lade	  det	  udvikle	  sig	  
på	  egne	  præmisser	  med	  den	  kulturelle,	  erhvervsmæssige	  og	  sociale	  mangfoldighed	  
som	  udgangspunkt”.	  (Kvarterplan	  2013,	  8)	  Der	  forekommer	  en	  italesættelse	  af	  forandringerne,	  som	  noget	  beboerne	  er	  medansvarlige	  for	  ved	  en	  ækvivalenskædning	  mellem	  forskellige	  beboergrupper	  og	  begrebet	  ’ressourcer’.	  ’Ansvar’	  som	  ’ejerskab’	  bliver	  yderligere	  ækvivalenskædet	  med	  de	  ’fysiske	  sammenhænge’,	  som	  man	  ønsker	  at	  skabe	  mellem	  private	  og	  offentlige	  arealer.	  Ansvaret	  og	  ejerskabet	  ses	  blandt	  andet	  som	  midler	  til	  at	  skabe	  ”nyt	  liv”	  (Kvarterplan	  2013,	  14)	  og	  være	  med	  til	  at	  fremme	  bæredygtighed	  og	  en	  fælles	  identitet	  (Kvarterplan	  2013,	  16).	  Denne	  fælles	  identitet	  ækvivalenskædes	  sammen	  med	  ’grønne	  initiativer’,	  da	  der	  er	  tale	  om	  en	  identitet	  som	  ”haveby”	  (Kvarterplan	  2013,	  18).	  Yderligere	  kobles	  ejeskab	  også	  på	  den	  ækvivalenskæde,	  som	  meningstilskriver	  de	  grønne	  initiativer	  (Kvarterplan	  2013,	  18):	  	  ”Fælles	  byhaver	  kan	  bruges	  som	  et	  strategisk	  redskab	  til	  udvikling	  af	  by-­‐	  og	  
boligområder,	  da	  de	  kan	  fungere	  som	  nye	  mødesteder,	  styrke	  fællesskab	  og	  
naboskab,	  aktivere	  og	  udnytte	  restområder	  i	  byen	  og	  give	  beboere	  og	  borgere	  mere	  
ejerskab	  til	  byens	  grønne	  områder.”	  (Kvarterplan	  2013,	  18).	  	  Som	  citatet	  også	  indikerer,	  bliver	  ansvar	  og	  ejerskab	  strategiske	  redskaber,	  som	  skal	  understøtte	  områdefornyelsen	  og	  den	  grønne	  politik.	  Ejerskab	  og	  ansvar	  får	  således	  mere	  karakter	  af	  noget	  som	  tildeles	  end	  noget,	  som	  proaktivt	  tages	  af	  beboerne.	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Niveau	  3:	  Diskursanalyse	  af	  interviews	  med	  beboere	  i	  Fuglekvarteret	  Denne	  analyse	  vil,	  som	  nævnt	  i	  den	  empiriske	  afgrænsning,	  basere	  sig	  på	  meningskondensering	  (Brinkmann	  &	  Kvale	  2009,	  219-­‐220)	  af	  interviews	  ud	  fra	  ’nodalpunkter’	  identificeret	  i	  Kvarterplanen.	  Diskursanalysen	  af	  interviews	  følger	  samme	  struktur,	  som	  den	  tilsvarende	  analyse	  af	  Kvarterplanen.	  
Sammenhæng	  Vi	  indleder	  analysen	  med	  begrebet	  ’sammenhæng’,	  som	  i	  Kvarterplanen	  var	  et	  meget	  sammensat	  ’nodalpunkt’,	  som	  vi	  inddelte	  i	  temaerne:	  Politisk,	  fysisk	  og	  social.	  	  Vi	  har	  blandt	  andet	  talt	  med	  køkkenlederen	  Petra	  (50	  år),	  som	  også	  giver	  udtryk	  for,	  at	  beboerne	  har	  en	  lignende	  tematisk	  sammensat	  meningstilskrivelse	  af	  begrebet	  ’sammenhæng’:	  	  ”Der	  er	  der	  blevet	  sat	  en	  trævibe	  op,	  og	  det	  er	  der	  forskellige	  steder	  her	  på	  vejene,	  
med	  den	  fugl	  der	  passer	  til	  vejnavnet.	  Sådan	  en	  ting	  som	  det,	  er	  jo	  et	  godt	  initiativ,	  
selvom	  det	  ikke	  er	  særlig	  meget,	  betyder	  det	  meget	  fordi	  det	  sætter	  kvarteret	  
sammen.	  Sådan	  noget	  kunne	  der	  komme	  mere	  af,	  så	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  
styrker	  fællesskabet,	  så	  man	  ved	  hvor	  man	  kommer	  fra,	  og	  så	  man	  kan	  sige	  “Det	  er	  
mit	  Hood,	  det	  her”	  (Bilag	  1	  Interviewperson	  1).	  Dette	  forhold	  åbner	  op	  for	  at	  tale	  om	  en	  generel	  dualitet	  imellem	  de	  elementer,	  som	  konstituerer	  nodalpunktet	  ’sammenhæng’,	  og	  deraf	  bylivsdiskursen,	  i	  Fuglekvarteret.	  På	  den	  ene	  side	  er	  der	  de	  mellemmenneskelige	  fællesskaber	  som	  kan	  være	  af	  rent	  sociale-­‐,	  eller	  have	  en	  mere	  strategisk	  karakter.	  På	  den	  anden	  side	  er	  der	  byrummet	  som	  en	  identitetsdanner,	  der	  gennem	  de	  fysiske	  repræsentationer	  kan	  konstituere	  fællesskab.	  Når	  der	  tales	  ’sammenhæng’	  med	  beboere	  er	  det	  dog	  ofte	  i	  relation	  til	  fællesskabet,	  hvilket	  i	  stort	  omfang	  hænger	  sammen	  med,	  at	  det	  er	  det	  begreb,	  som	  vi	  har	  anvendt	  i	  vores	  interviewguide.	  Vi	  vil	  analysere	  dette	  begreb	  yderligere	  i	  følgende	  afsnit.	  	  
Fællesskab	  Et	  af	  de	  ’nodalpunkter’	  fra	  Kvarterplanen,	  som	  vi	  især	  finder	  understøttende	  af	  data	  i	  vores	  interviews,	  er	  begrebet	  ‘fællesskab’.	  Flere	  beboere	  kommer	  med	  italesættelser	  af	  ‘fællesskab’,	  som	  relaterer	  sig	  til	  menneskelige	  relationer	  og	  personligt	  engagement	  (Bilag	  1	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Interviewperson	  1,2,3,5).	  Det	  personlige	  engagement	  og	  det	  relationelle	  aspekt	  oplever	  vi	  som	  en	  tydelig	  ækvivalenskæde.	  ’Fællesskab’	  bliver	  italesat	  som	  noget,	  der	  er	  den	  enkeltes	  initiativ	  og	  ansvar	  at	  være	  med	  til	  at	  etablere.	  Vi	  ser	  samtidig	  nuancer	  i	  ønsket	  om,	  at	  kunne/ville	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  og	  kan	  se	  en	  mulig	  antagonisme	  i	  forhold	  til	  Kvarterplanens	  italesættelse	  af	  fællesskab	  som	  noget	  der	  skal	  gennemsyre	  hele	  kvarteret	  og	  skabe	  sammenhæng	  socialt,	  fysisk	  og	  strategisk.	  Fælles	  for	  beboernes	  italesættelser	  af	  ’fællesskab’	  er	  en	  udtalt	  tilfredshed	  med	  deres	  deltagelse:	  	  “Jamen	  vi	  har	  boet	  der	  i	  mange	  år,	  rigtig	  mange	  af	  os.	  Så	  der	  er	  jo	  et	  naturligt	  
fællesskab,	  ligesom	  når	  man	  har	  naboer	  på	  en	  villavej,	  og	  man	  byder	  naboerne	  
velkommen.”	  (Petra,	  Køkkenleder	  50	  år).	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1).	  	  
“Men	  jeg	  kunne	  jo	  også	  deltage	  aktivt	  i	  et	  eller	  andet,	  men	  det	  gør	  jeg	  heller	  ikke,	  så	  
jeg	  har	  det	  sådanset	  fint	  som	  jeg	  har	  det,	  på	  den	  måde.”	  (Charlie,	  Kok	  47	  år)	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  3).	  	  En	  anden	  beboer,	  Flemming	  på	  42	  år	  (Konsulent	  i	  Ballerup	  Kommune),	  ser	  fællesskaber	  i	  en	  mindre	  social	  kontekst	  end	  de	  resterende	  beboere:	  	  
”Ja	  altså,	  forskellige	  arbejdsfælleskaber	  og	  blomsterkummer	  osv.	  Det	  er	  også	  
nødvendigt,	  det	  skal	  jo	  være	  med	  til	  at	  konsolidere	  nogle	  netværk	  herude.”	  (Bilag	  1	  Interviewperson	  4).	  	  Flemming	  var	  orienteret	  mod	  ’fællesskab’	  som	  værende	  en	  ressource,	  der	  kunne	  være	  med	  til	  at	  styrke	  kvarteret.	  ’Fællesskab’	  som	  ’ressource’	  er	  en	  meningstilskrivning,	  som	  minder	  om	  den	  Kvarterplanen	  også	  foretager.	  Det	  rent	  sociale,	  relationelle	  fællesskab	  synes	  i	  højere	  grad	  at	  blive	  bragt	  i	  spil	  som	  en	  afledt	  effekt	  af	  disse	  initiativer.	  Flemming	  var	  den	  beboer,	  hvis	  holdninger	  stak	  mest	  ud	  i	  forhold	  til	  de	  andre	  beboere.	  Han	  havde	  nogle	  italesættelser,	  som	  vi	  fandt	  interessante	  i	  forhold	  til	  at	  belyse	  spørgsmålet,	  rejst	  i	  Kvarterplanen,	  omkring	  hvilke	  grupper	  fællesskabet	  skulle	  rumme	  samt,	  hvilke	  dele	  af	  kvarterets	  egenart	  som	  skulle	  bevares:	  	   ”Altså,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  kontrasterne	  i	  det,	  og	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide	  at	  der	  på	  en	  
eller	  anden	  måde	  er	  højt	  til	  loftet.	  Men	  der	  er	  også	  meget	  lavt	  til	  gulvet.	  Der	  er	  jo	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virkelig	  meget	  socialt	  belastet	  herude	  og	  jeg	  tænker	  at	  de	  kontraster	  er	  for	  store,	  i	  
forhold	  til	  hvad	  der	  er	  af	  ressourcer	  herude.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4)	  	  og	  	   ”Der	  er	  behov	  for	  flere	  ressourcer,	  fordi	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  råber	  op	  herude.	  Det	  
er	  meget	  sjov,	  der	  var	  ham	  borgmesteren,	  Bo	  Asmus	  Kjeldgaard,	  da	  de	  kiggede	  på	  
hvad	  der	  blev	  fordelt	  af	  midler	  herude,	  at	  det	  var	  ikke	  bevidst	  at	  der	  ikke	  kom	  
midler	  herud	  til.	  Det	  siger	  jo	  det	  hele,	  der	  er	  ikke	  bevidsthed	  eller	  ressourcer	  nok	  til	  
at	  sige	  til	  eller	  fra.	  Tingene	  sker	  bare,	  og	  efterhånden	  ligger	  alle	  de	  her	  
misbrugsting	  herude.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  Her	  ser	  vi	  det	  som,	  at	  Flemming	  får	  beskrevet	  tre	  fællesskaber:	  1. Det	  kontrastfyldte	  kvarter	  som	  et	  fællesskab	  2. De	  ressourcestærke	  3. De	  ressourcesvage	  (socialbelastede)	  For	  Flemming	  fylder	  de	  ressourcesvage	  for	  meget	  i	  fællesskabet	  og	  det	  er	  en	  lignende	  oplevelse	  vi	  har,	  når	  Kvarterplanen	  italesætter	  de	  sociale	  problemer,	  som	  fylder	  meget	  i	  gadebilledet.	  I	  en	  anden	  udtalelse,	  som	  Flemming	  kommer	  med,	  får	  vi	  også	  en	  italesættelse	  af,	  at	  den	  kulturelle	  mangfoldighed	  på	  den	  ene	  side	  er	  ”en	  god	  ting”,	  men	  samtidig	  at	  der	  er	  andre	  ting	  som	  må	  prioriteres	  nu:	  	  ”Det	  der	  kommer	  herude	  er	  institutioner	  for	  handicappede	  og	  misbrugere	  er	  der	  
mange	  af.	  Der	  er	  også	  moskeer	  og	  masser	  af	  etniske	  butikker	  herude,	  som	  jo	  er	  en	  
masse	  gode	  ting,	  men	  det	  er	  konsekvent	  meget	  ensidigt.	  Man	  tænker	  ikke	  på	  at	  få	  
nogle	  fede	  ejerboliger	  herude,	  som	  kunne	  tale	  meget	  godt	  sammen	  med	  nogle	  af	  de	  
kvaliteter	  der	  er	  herude	  i	  forvejen,	  men	  det	  gør	  man	  ikke.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).”	  	  Vi	  kan	  ikke	  sige	  noget	  om	  hvor	  udbredte	  Flemmings	  holdninger	  er,	  men	  vi	  kan	  konstatere	  at	  der	  er	  beboere	  i	  Fuglekvarteret	  som	  rent	  diskursivt	  er	  på	  bølgelængde	  med	  flere	  af	  kvarterplanens	  visioner	  for	  ”et	  godt	  byliv”.	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Vender	  vi	  tilbage	  til	  køkkenlederen	  Petra	  får	  vi	  også	  et	  indtryk	  af	  nogle	  antagonistiske	  elementer	  i	  nodalpunktet,	  ’fællesskab’:	  	  
”[…]	  der	  var	  et	  tiltag	  der	  hed	  PULS,	  hvor	  man	  prøver	  at	  skabe	  et	  rum	  for	  de	  unge,	  
hvor	  de	  kan	  gøre	  nogle	  ting	  sammen,	  og	  hvor	  der	  er	  rum	  til	  de	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  
som	  de	  er.	  Det	  tror	  jeg	  er	  rigtig	  vigtigt.	  Det	  er	  ikke	  en	  retledning	  af	  unge	  mennesker,	  
det	  er,	  at	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  den	  man	  er,	  og	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  her	  
uanset	  nationalitet,	  religion,	  alder	  og	  hudfarve	  osv.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1)	  	  Petra	  forklarer	  ovenfor	  om	  et	  projekt,	  der,	  på	  baggrund	  af	  hendes	  udsagn,	  kan	  forstås	  som	  udbudt	  på	  brugernes	  præmisser	  og	  ikke	  i	  forlængelse	  af	  en	  strategi	  om	  at	  forandre	  beboere,	  eller	  områder.	  Dette	  ser	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  inklusion.	  Når	  Kvarterplanen,	  som	  nævnt	  i	  Diskursanalyseafsnittet	  ”Fællesskab”,	  italesætter	  ’fællesskaber’	  som	  fritidsaktiviteter,	  der	  skal	  tiltrække	  unge	  via	  ”fritidsguider”	  og	  beboere	  med	  anden	  etnisk	  herkomst	  end	  dansk	  skal	  undervises	  i	  cykelkultur,	  så	  er	  der	  i	  højere	  grad	  tale	  om	  en	  integrations	  tankegang.	  Vi	  vil	  ikke	  i	  denne	  analyse	  vurdere	  de	  to	  tilgange	  (inklusion/integration),	  men	  blot	  perspektivere	  til	  forrige	  observation	  om,	  at	  det	  privat-­‐sociale	  relationsaspekt	  (modsat	  arbejdsrelaterede-­‐sociale)	  prioriteres	  sekundært	  i	  forhold	  til	  en	  anden	  agenda.	  Denne	  agenda	  synes	  at	  være	  koncentreret	  omkring	  forhold	  som	  Homogenisering,	  kollektiv	  identitet	  og	  konsoliderende/strategiske	  fællesskaber.	  
Kultur	  og	  socialliv	  Kommunekonsulenten	  Flemming	  italesætter	  ydermere	  et	  aspekt,	  som	  kan	  observeres	  i	  Kvarterplanen:	  ’Fællesskab’	  som	  afledt	  af	  en	  fysisk/byplanmæssig	  indsats:	  	  ”Altså,	  jeg	  tror	  faktisk	  godt	  at	  det	  kan	  være	  sådan	  en	  kulturel	  ting.	  Det	  er	  helt	  
sindssygt,	  for	  du	  oplever	  det	  ikke	  andre	  steder	  i	  København.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  	  Dette	  citat	  ser	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  negativ	  selvforståelse	  i	  en	  kulturel	  sammenhæng,	  hvor	  kulturen	  her	  bliver	  repræsenteret	  ved	  dårlige	  trafikale	  forhold.	  Italesættelsen	  går	  på	  en	  fysisk/byplanmæssig	  mangel,	  som	  forringer	  glæden	  ved	  at	  bevæge	  sig	  i	  byrummet.	  I	  relation	  til	  Kvarterplanen	  finder	  vi	  det	  vigtig	  at	  bemærke	  at	  ansvaret	  for	  disse	  tiltag,	  i	  et	  vist	  omfang,	  tildeles	  beboerne	  selv:	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”Da	  Fuglekvarteret	  generelt	  mangler	  opholds-­‐	  og	  mødesteder,	  er	  det	  vigtigt	  at	  
skabe	  en	  bevidsthed	  hos	  beboerne	  om,	  at	  de	  selv	  kan	  opkvalificere	  de	  private	  
fællesarealer	  i	  byrummet.”	  (Kvarterplan	  2013,	  32)	  	  og	  	   “Områdefornyelsen	  i	  Fuglekvarteret	  Øst	  vil	  mobilisere	  medejerne	  af	  vejen	  til	  at	  gå	  
sammen	  om	  projektet	  og	  aktivt	  inddrage	  børn,	  lokale	  kunstnere	  og	  værksteder	  til	  
sammen	  at	  arbejde	  om	  projektet.	  På	  denne	  måde	  skal	  projektet	  omkring	  fornyelsen	  
af	  vejen	  også	  føre	  til	  en	  bedre	  sameksistens	  blandt	  kvarterets	  forskellige	  
beboergrupper.”	  (Kvarterplan	  2013,	  33).	  	  Sidstnævnte	  citat	  er	  samtidig	  et	  eksempel,	  som	  også	  illustrerer	  Kvarterplanens	  prioritering	  og	  kausalforståelse	  i	  forhold	  til	  etableringen	  af	  fællesskaber:	  1)	  Opgradering	  af	  byrum	  gennem	  2)	  arbejds/strategisk	  fællesskab	  3)	  resulterende	  i	  biproduktet:	  Styrkede	  sociale	  relationer.	  Det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  problematisk	  at	  kommunen	  prioriterer	  således,	  men	  vi	  ser	  det	  som	  en	  understøttelse	  af,	  om	  ikke	  forskellige	  interesser,	  så	  forskellige	  prioriteringer.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  den	  typiske	  beboerforståelse	  af	  fællesskaber,	  at	  det	  er	  en	  individuel	  ting,	  der	  er	  forskellige	  behov	  og	  tilgange	  til.	  Det	  ’fælles’	  synes	  at	  dreje	  sig	  om	  det	  sociale	  først	  og	  fremmest.	  Vi	  ser	  derfor	  nogle	  mulige	  antagonismer	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  Kvarterplanens	  ambition	  om	  nyttefællesskaber,	  med	  afledte	  sociale	  effekter,	  harmonerer	  med	  beboernes	  udbredte	  italesættelse	  af	  fællesskab,	  som	  et	  differentieret	  og	  individuelt	  forhold,	  der	  først	  og	  fremmest	  er	  socialt-­‐relationelt	  orienteret?	  Vores	  anden	  delkonklusion	  ligger	  lidt	  udenfor	  problemformuleringens	  fokus	  på	  den	  ene	  side,	  men	  omvendt	  bliver	  den	  aktuel	  i	  form	  af	  de	  ækvivalenskæder,	  vi	  analyserer	  os	  frem	  til	  i	  Kvarterplanen.	  Som	  det	  fremgår	  af	  Diagram	  1,	  er	  ‘grønne	  initiativer’	  blevet	  en	  stor	  del	  af	  ’sammenhæng’	  og	  ’fællesskab’	  i	  Kvarterplanen.	  Som	  beskrevet	  tidligere,	  ligger	  der	  nogle	  kommunalpolitiske	  interesser	  bag	  ved	  denne	  eksekvering	  af	  værdier,	  som	  eksempelvis	  ‘fællesskab’.	  Vi	  har	  ikke	  kunne	  genfinde	  samme	  entusiasme	  omkring	  gårdhaver,	  byhaver,	  grønne	  tage,	  biavleri	  og	  diverse	  andre	  initiativer	  i	  vores	  interviews.	  Meget	  kan	  skyldes	  beboernes	  manglende	  kendskab	  til	  disse	  initiativer.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  se	  fraværet	  af	  kommentarer,	  som	  en	  evaluering	  af	  initiativerne.	  Det	  vi	  kan	  konstatere	  er,	  at	  når	  beboerne	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tilspørges	  omkring	  ’fællesskab’,	  så	  er	  den	  personlige	  frihed	  og	  muligeden	  for	  højt	  eller	  lavt	  engagement	  og	  fokus	  på	  det	  socialt-­‐relationelle	  det	  som	  italesættes	  af	  flest.	  Det	  kan	  derfor	  være	  interessant	  at	  følge	  Kvarterplanens	  ’grønne	  initiativer’	  for	  at	  se	  om	  de	  bliver	  implementeret	  på	  en	  måde,	  hvor	  beboerne	  får	  en	  oplevelse	  af	  tilbud	  på	  egne	  præmisser.	  Spørgsmålet	  om	  tilbud,	  på	  brugernes	  præmisser,	  trækker	  en	  tråd	  til	  vores	  sidste	  delkonklusion	  omkring	  de	  kulturelle	  tilbud	  til	  beboere	  med	  anden	  etnisk	  herkomst	  end	  dansk	  (”Cykelkultur”og	  “Fritidsguider”).	  Hvordan	  vil	  disse	  initiativer	  blive	  modtaget?	  Som	  assimilation	  eller	  en	  naturlig	  følge,	  af	  et	  allerede	  etableret	  fællesskab	  baseret	  på	  inklusion	  og	  gensidig	  nysgerrighed?	  Disse	  hypoteser	  kunne	  ligeledes	  være	  interessante	  at	  afprøve,	  når	  vi	  kender	  mere	  til	  Kvarterplanens	  virkning	  på	  længere	  sigt.	  Inden	  vi	  samler	  op	  på	  Kvarterplanens	  og	  beboernes	  italesættelser	  og	  mulige	  konflikter,	  vil	  vi	  anvende	  teori	  fra	  de	  kulturgeografiske	  sociologer	  Harvey	  og	  Massey.	  Teorierne	  vil	  vi	  bruge	  til	  at	  beskrive	  nogle	  af	  de	  interesser,	  som	  kan	  være	  på	  spil	  samt	  hvilke	  konflikter,	  der	  kan	  opstå	  i	  relation	  til	  ’sted’.	  Her	  får	  vi	  altså	  et	  andet	  perspektiv	  på	  konfliktforhold	  end	  Diskursanalysen	  har	  fremstillet.	  
Kulturgeografisk	  analyse:	  Introduktion	  	  Den	  Kulturgeografiske	  del	  af	  vores	  analyse	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Harvey	  og	  Masseys	  forståelse	  af	  ’sted’.	  Dette	  analyse	  afsnit	  vil	  være	  todelt	  og	  tage	  udgangspunkt	  i	  henholdsvis	  diskursanalysen	  af	  kvarterplanen	  og	  vores	  interviews	  med	  beboere	  i	  Fuglekvarteret.	  Diskursanalysen	  af	  både	  kvarterplanen	  og	  de	  fem	  interviews	  vil	  altså	  danne	  et	  nyt	  empiri	  grundlag	  som	  de	  sidste	  to	  analyse	  dele	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i.	  
	  
Niveau	  4:	  Kulturgeografisk	  analyse	  af	  Kvarterplanen	  Som	  redegjort	  tidligere	  i	  teoriafsnittet,	  ser	  Harvey	  og	  Massey	  forskelligt	  på	  ’sted’,	  hvilket	  også	  vil	  komme	  til	  udtryk	  i	  denne	  analyse.	  Vi	  har,	  igennem	  Diskursanalysen,	  et	  fokus	  på	  ’forbedring’,	  som	  det	  overordnede	  fokus	  for	  Kvarterplanen,	  der	  fungerer	  som	  synonym	  for	  de	  forskellige	  initiativer.	  Disse	  har	  til	  hensigt	  at	  fremme	  blandt	  andet	  det	  sociale	  og	  kulturelle	  miljø	  i	  et	  afgrænset	  område	  (Fuglekvarteret).	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En	  af	  de	  centrale	  forbedringer	  Kvarterplanen	  tager	  op	  er	  at	  fremme	  ’fællesskab’	  i	  området.	  ’Fælleskab’	  bliver	  samtidig	  et	  synonym	  for	  ’sammenhæng’,	  som	  er	  et	  andet	  ’nodalpunkt’	  vi	  vil	  vende	  tilbage	  til	  senere	  i	  denne	  analyse.	  	  I	  Kvarterplanen	  sættes	  ’fælleskab’	  i	  relation	  til	  det	  overordnede	  fokus:	  ’Forbedring’	  (også	  et	  ’nodalpunkt’).	  Der	  ønskes,	  igennem	  forskellige	  initiativer,	  at	  forbedre	  det	  sociale	  fælleskab.	  Et	  eksempel	  Kvarterplanen	  tager	  op,	  er	  at	  bruge	  Al-­‐Huda	  skolen	  som	  et	  kulturcenter,	  hvor	  borgere	  kan	  mødes	  på	  tværs	  af	  beboergrupper	  og	  tage	  del	  i	  Fuglekvarterets	  kulturliv	  (Kvarterplan	  2013,	  39).	  Her	  er	  det,	  ifølge	  Harvey,	  at	  magtfulde	  institutioner	  vil	  kunne	  give	  et	  bestemt	  ’sted’	  mening	  og	  gøre	  det	  betydningsfuldt	  for	  de	  mennesker,	  der	  bor	  eller	  investerer	  i	  området	  (Cresswell	  2015,	  94).	  Kommunen	  søger	  altså	  at	  skabe	  et	  fælleskab.	  De	  forskellige	  kulturelle	  og	  sociale	  fælleskaber	  skal	  herigennem	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  kollektiv	  identitet	  for	  Fuglekvarteret,	  og	  dermed	  tilskrive	  kvarteret	  en	  bestemt	  betydning	  (Kvarterplan	  2013,	  18).	  Ifølge	  Harvey	  vil	  det	  ikke	  være	  uden	  problemer	  at	  ét	  sted	  udgør	  én	  kollektiv	  identitet	  for	  en	  bestemt	  gruppe	  mennesker	  (Cresswell	  2015,	  97).	  På	  ’steder’	  vil	  der	  altid	  være	  en	  konstant	  kamp	  om	  at	  definere	  ’stedets’	  identitet,	  kollektive	  minder	  og	  betydning	  på	  en	  bestemt	  måde	  (Cresswell	  2015,	  97).	  Her	  kan	  man	  se	  på	  Kvarterplanen,	  hvor	  resultatet	  af	  de	  forskellige	  sociale	  og	  kulturelle	  initiativer	  kan	  ses,	  som	  en	  måde	  for	  Kommunen	  at	  tilskrive	  Fuglekvarteret	  nogle	  kollektive	  minder	  og	  en	  bestemt	  betydning.	  Det	  interessante,	  i	  forhold	  til	  vores	  projektopgave,	  bliver	  derfor	  at	  se	  på,	  om	  denne	  kollektive	  identitet	  og	  betydning,	  som	  Kommunen	  ønsker	  at	  hæfte	  på	  Fuglekvarteret,	  stemmer	  overens	  med	  den	  definition	  borgerne	  ønsker	  Fuglekvarteret	  skal	  have.	  Når	  der	  tales	  om	  fælleskab	  i	  Kvarterplanen	  kan	  man	  se	  det	  som	  ønsket	  om	  en	  fælles	  identitet	  for	  borgerne	  i	  Fuglekvarteret.	  Der	  ønskes	  ét	  kvarter,	  ét	  ’sted’,	  som	  folk	  føler	  et	  tilhørsforhold	  til	  og	  hvor	  området,	  igennem	  forskellige	  kulturelle	  tiltag,	  får	  en	  unik	  identiet	  i	  forhold	  til	  andre	  steder	  i	  København.	  Ud	  fra	  Harveys	  optik,	  ville	  sådan	  et	  tilfælde	  dog	  kunne	  skabe	  et	  yderligere	  problem.	  Harvey	  mener,	  at	  der	  kan	  opstå	  en	  ekskluderende	  kraft,	  når	  en	  bestemt	  gruppe	  mennesker	  søger	  at	  definere	  sig	  på	  en	  bestemt	  måde,	  og	  dermed,	  bevidst	  eller	  ubevidst,	  ekskluderer	  andre	  grupper	  af	  mennesker	  fra	  ”deres”	  forståelse	  af	  eget	  ’sted’	  (Cresswell	  2015,	  97).	  Det	  er	  svært	  at	  sige	  om	  kulturelle	  og	  sociale	  initiativer,	  i	  sig	  selv,	  vil	  kunne	  gøre	  Fuglekvarteret	  til	  et	  område,	  der	  ekskluderer	  bestemte	  grupper	  af	  mennesker.	  	  Men	  man	  kan	  dog	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  de	  forskellige	  investorer	  som	  Kvarterplanen	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ønsker	  at	  tiltrække	  for	  at	  ”løfte”	  kvarteret	  (Kvarterplan	  2013,	  46),	  kan	  gøre	  at	  kvarteret	  vil	  blive	  ”løftet”	  ud	  af	  økonomisk	  rækkevidde	  for	  bestemte	  grupper	  i	  kvarteret.	  Dette	  kan	  ligeledes	  resultere	  i,	  at	  bestemte	  grupper	  vil	  blive	  ekskluderet.	  Hvis	  man	  i	  stedet	  ser	  på	  problemstillingen	  fra	  et	  socialt	  og/-­‐eller	  kulturelt	  perspektiv,	  kan	  man	  ydermere	  forestille	  sig,	  at	  der	  kunne	  forekomme	  en	  opdeling	  mellem	  de	  borgere,	  som	  kan	  tage	  del	  i	  den	  ”nye”	  kollektive	  identitet	  Kvarterplanen	  ønsker	  at	  fremme,	  og	  de	  borgere	  der	  ikke	  kan.	  En	  sådan	  udvikling	  kan	  ligeså,	  i	  sidste	  ende,	  have	  en	  ekskluderende	  kraft	  i	  og	  med	  at	  nogle	  bestemte	  borgere	  eller	  borgergrupper	  ikke	  ville	  være	  del	  af	  den	  fælles	  identiet	  fremlagt	  af	  Kvarterplanen.	  	  	  Man	  kan	  finde	  yderligere	  paralleller	  i	  mellem	  pointer	  fra	  Harveys	  teori	  om	  ’sted’	  til	  visse	  hovedpunkter	  i	  Kvarterplanen.	  Set	  ud	  fra	  Harveys	  teori	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  der	  i	  Kvarterplanen	  er	  en	  række	  sociale	  og	  kulturelle	  projekter/initiativer,	  som	  skal	  gennemføres	  i	  Fuglekvarteret.	  Ifølge	  Harvey	  skal	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  initiativer	  i	  et	  kvarter	  ses	  i	  et	  større	  perspektiv.	  Initiativer	  fra	  kommunen	  er	  med	  til	  at	  homogenisere	  kvarteret	  og	  kan	  dermed	  skabe	  en	  ’sammenhæng’,	  som	  er	  et	  centralt	  begreb	  i	  vores	  Diskursanalyse	  af	  Kvarterplanen.	  	  Der	  er	  således	  paralleller	  i	  mellem	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  initiativer	  i	  Fuglekvarteret	  og	  Harveys	  pointe	  om,	  at	  steder	  bliver	  formet	  efter	  ønsket	  om	  at	  tiltrække	  kapital	  til	  området.	  Kvarterplanens	  forsøg	  på	  at	  skabe	  ’sammenhæng’	  kan	  ses	  som	  en	  metode	  til	  at	  tiltrække	  kapital	  til	  Fuglekvarteret.	  Ifølge	  Harveys	  teori	  er	  intentionen	  om	  at	  homogenisere,	  og	  dermed	  skabe	  en	  sammenhæng	  i	  et	  område,	  et	  udtryk	  for	  andre	  faktorer:	  	  ”(…)	  this	  mobility	  of	  capital	  that	  many	  see	  as	  the	  prime	  force	  of	  globalization	  and	  
the	  main	  reason	  for	  the	  perceived	  homogenization	  of	  places	  around	  the	  world	  (Cresswell	  2015,	  93).	  I	  dette	  citat	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  at	  globalisering	  er	  en	  væsentlig	  faktor	  for	  valget	  om	  at	  homogenisere	  kvarteret.	  Som	  tidligere	  nævnt,	  kan	  denne	  homogenisering	  ses	  i	  relation	  til	  den	  ’sammenhæng’,	  som	  Kvarterplanen	  ønsker	  at	  skabe.	  Ifølge	  Harveys	  teori	  kan	  byfornyelsen	  og	  ønsket	  om	  at	  skabe	  en	  sammenhæng	  i	  kvarteret	  desuden	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  ambition	  om	  at	  differentiere	  sig	  fra	  andre	  områder.	  Denne	  ambition	  skyldes,	  ifølge	  Harvey,	  at	  globaliseringen	  har	  medført,	  at	  kapital	  er	  blevet	  mobil,	  hvilket	  betyder	  at	  man	  frit	  kan	  vælge,	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hvor	  man	  ønsker	  at	  investere	  og	  bo	  (Cresswell	  2015,	  93).	  	  Områdefornyelsens	  interesse	  for	  at	  skabe	  ’sammenhæng’	  i	  Fuglekvarteret	  kan	  ses	  i	  forlængelse	  af	  Harveys	  pointe	  om,	  at	  magtfulde	  institutioner	  har	  en	  interesse	  i	  at	  sikre	  deres	  magt	  og	  autoritet.	  Eftersom	  forskellige	  magtfulde	  institutioner	  prøver	  at	  definere	  et	  ’sted’,	  kan	  der	  opstå	  konflikter.	  Som	  nævnt	  i	  Diskursanalysen,	  kan	  der	  være	  en	  mulig	  konflikt	  i	  mellem	  forskellige	  politiske	  aktører	  i	  forbindelse	  med	  byfornyelsen.	  Vi	  har	  eksempelvis	  fremhævet,	  at	  der	  kan	  opstå	  uenigheder	  i	  mellem	  Områdefornyelsens	  politiske	  strategier	  og	  beboernes	  interesser.	  Dette	  scenarie	  kan	  analyseres	  ud	  fra	  Harveys	  pointe	  om,	  at	  der	  er	  en	  konstant	  kamp	  om	  at	  definere	  et	  ’steds’	  betydning,	  identitet	  og	  kollektive	  minder	  (Cresswell	  2015,	  97).	  Pointen	  om	  at	  ’steder’,	  grundet	  globaliseringen,	  er	  nødt	  til	  at	  skille	  sig	  ud,	  for	  at	  tiltrække	  kapital,	  kan	  også	  ses	  i	  relation	  til	  Kvarterplanens	  ’grønne	  initiativer’.	  	  I	  Diskursanalysen	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  at	  miljøet	  er	  et	  fokuspunkt	  i	  Kvarterplanen,	  hvilket	  giver	  mening	  ud	  fra	  Harveys	  ideer	  om	  ’sted’.	  Initiativer	  i	  Kvarterplanen,	  som	  skal	  medføre	  en	  ”begrønning”	  i	  Fuglekvarteret,	  kan,	  i	  Harveys	  perspektiv,	  ses	  som	  udtryk	  for	  et	  ønske	  om	  at	  give	  Fuglekvarteret	  en	  identitet	  som	  værende	  et	  miljøvenligt	  kvarter.	  Denne	  identitet	  kan	  skabe	  en	  attraktiv	  markedsposition,	  i	  Harveys	  optik,	  blandt	  andet	  gennem	  differentiering.	  Situationen	  knytter	  sig	  desuden	  til	  Harveys	  pointe	  om	  spænding	  mellem	  mobil	  kapital	  og	  fikserede	  steder,	  da	  markedets	  behov	  kan	  ses	  som	  værende	  i	  konstant	  forandring	  og	  ”Fuglekvarteret”	  kan	  ses	  som	  et	  fikseret	  sted.	  Harveys	  pointe	  er	  netop,	  at	  der	  er	  en	  spænding	  i	  mellem	  kapital	  og	  fikserede	  steder,	  hvor	  ’steder’	  konstant	  forsøger	  at	  tilpasse	  sig	  markedets	  behov.	  (Cresswell	  2015,	  93)	  Disse	  forhold	  som	  Harvey	  beskriver,	  vedrørende	  ’sted’,	  kan	  virke	  ekskluderende.	  For	  at	  fremme	  eget	  ’sted’	  er	  det	  er	  muligt	  at	  differentiere	  det	  ’sted’	  man	  ønsker	  skal	  tiltrække	  kapital	  fra	  andre	  steder.	  Således	  kan	  visse	  ’steder’	  ses	  som	  værende	  i	  konkurrence	  og	  blive	  fremmet	  på	  bekostning	  af	  andre	  ’steder’	  (Cresswell	  2015,	  94).	  	  	  Man	  kan	  dog	  også	  anskue	  denne	  problematik	  fra	  en	  anden	  vinkel,	  som	  Massey	  gør,	  og	  i	  stedet	  se	  på,	  om	  disse	  initiativer	  ikke	  er	  med	  til	  at	  ekskludere,	  men	  i	  stedet	  er	  med	  til	  at	  åbne	  kvarteret	  og	  skabe	  et	  ’sted’,	  der	  ikke	  lukker	  sig	  sammen	  om	  sig	  selv.	  I	  Kvarterplanen	  ser	  man	  også	  eksempler	  på,	  hvordan	  man	  søger	  denne	  ”åbenhed”.	  Massey	  opfatter	  ’steder’	  som	  ikke	  havende	  skarpt	  optrukne	  grænser	  og	  denne	  tanke	  kan	  man	  også	  se	  repræsenteret	  i	  Kvarterplanen.	  Fuglekvarteret	  skal	  ikke	  kun	  åbnes	  op	  socialt,	  igennem	  sociale	  fællesskaber,	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men	  også	  fysisk.	  Der	  bliver	  åbnet	  op	  for	  grænser	  på	  et	  lokalt	  niveau,	  når	  Kvarterplanen	  ønsker	  at	  åbne	  op	  for	  eksempelvis	  gårdmiljøer	  (Kvarterplan	  2013,	  62).	  Samtidig	  åbnes	  grænserne	  på	  et	  bredere	  niveau,	  når	  Kvarterplanen,	  igennem	  samarbejde	  med	  Frederiksberg	  Kommune,	  også	  udvisker	  de	  formelle	  grænser	  og	  søger	  at	  skabe	  kulturliv	  på	  tværs	  af	  de	  to	  bydele	  (Kvarterplan	  2013,	  35).	  Ifølge	  Massey	  kan	  det	  at	  åbne	  op	  for	  både	  usynlige	  og	  synlige	  grænser,	  netop	  afværge	  den	  ekskluderende	  kraft,	  som	  blev	  taget	  op	  tidligere	  i	  analysen.	  Hun	  nævner	  desuden	  at,	  det	  at	  åbne	  et	  kvarter	  op	  kan	  betyde,	  at	  man	  undgår	  opdelingen	  mellem	  ”os”	  og	  ”dem”	  (Cresswell	  2015,	  104).	  	  Initiativerne	  om	  at	  skabe	  sammenhæng	  kan	  ses	  som	  en	  måde	  at	  bevare	  og	  videreudvikle	  den	  diversitet	  og	  mangfoldighed	  som	  også	  senere	  vil	  blive	  taget	  op	  i	  vores	  analyse.	  Nodalpunktet	  ’sammenhæng’	  kan	  derfor	  ses	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  udviske	  ’grænser’,	  der	  derefter	  kan	  virke	  som	  en	  katalysator	  for	  en	  social	  åbenhed.	  Det	  kan	  dermed	  ses	  som,	  at	  Områdefornyelsen	  ønsker,	  at	  de	  forskellige	  beboergrupper	  får	  muligheden	  for	  at	  møde	  hinanden	  på	  tværs	  af	  ’grænser’.	  	  	  Initiativerne	  om	  at	  inddrage	  forskellige	  beboergrupper	  i	  nye	  sammenhænge	  og	  nye	  kulturelle	  fælleskaber,	  såsom	  privatskolernes	  børn	  der	  skal	  prøve	  nye	  fritidsaktiviterer	  af	  og	  cykelundervisning	  til	  børn	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  kan	  ses	  som	  et	  eksempel	  på	  ”trowntogetherness”.	  Det	  er	  alle	  de	  forskellige	  beboergrupper,	  med	  forskellige	  historier,	  der	  samlet	  skaber	  Fuglekvarterets	  kollektive	  identitet	  og	  er	  med	  til	  at	  gøre	  et	  ’sted’	  unikt.	  At	  bringe	  disse	  forskellige	  beboergrupper	  og	  historier	  sammen,	  igennem	  forskellige	  initiativer	  og	  projekter,	  vil	  derfor	  værne	  om	  denne	  ”trowntogehterness”,	  der	  definerer	  lige	  netop	  Fuglekvarteret.	  Kvarterplanen	  kan	  overordnet	  ses	  som	  et	  ønske	  om,	  gennem	  forskellige	  initiativer,	  at	  skabe	  en	  unik	  historie,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  kvarterets	  egenart.	  	  Der	  kan	  dog	  opstå	  et	  problem,	  hvis	  de	  initiativer	  Kvarterplanen	  sætter	  i	  gang,	  ikke	  understøtter	  kvarterets	  oprindelige	  præg,	  men	  i	  stedet	  søger	  at	  ændre	  kvarterets	  sammensætning.	  I	  et	  sådan	  tilfælde	  vil	  der	  ikke	  være	  tale	  om	  en	  ”trowntogetherness”,	  men	  i	  langt	  højere	  grad	  for	  gentrificering,	  hvor	  Fuglekvarterets	  unikke	  historie	  ikke	  fastholdes.	  	  Vi	  vil	  i	  det	  følgende	  komme	  ind	  på	  Fuglekvarterets	  egne	  historier	  eller	  fortællinger	  gennem	  kulturgeografisk	  analyse	  af	  vores	  interviews	  med	  beboerne.	  Denne	  sidste	  analysedel	  har	  vi	  igen	  valgt	  at	  dele	  under	  to	  tematiske	  underoverskrifter,	  for	  at	  skabe	  overblik.	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Niveau	  4:	  Kulturgeografisk	  analyse	  af	  interviews	  
Kultur	  og	  socialliv	  Indledningsvis	  vil	  denne	  analyse	  omhandle	  det	  sociale-­‐	  og	  kulturelle	  liv	  i	  Fuglekvarteret.	  Her	  har	  vi	  udvalgt	  et	  citat	  fra	  Petra,	  der	  understreger	  hvad	  sociale	  og	  kulturelle	  initiativer	  kan	  gøre	  for	  det	  sociale	  liv	  i	  kvarteret:	  	  
	  
”Der	  var	  et	  tiltag	  der	  hed	  PULS,	  hvor	  man	  prøver	  at	  skabe	  et	  rum	  for	  de	  unge,	  hvor	  
de	  kan	  gøre	  nogle	  ting	  sammen,	  og	  hvor	  der	  er	  rum	  til	  de	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  som	  
de	  er	  […]”	  (Bilag	  1,	  interviewperson	  1).	  	  	  Man	  kan	  her	  se	  en	  sammenkobling	  mellem	  ovenstående	  initiativer	  og	  Masseys	  begreb	  om	  ”throwntogehterness”.	  Som	  nævnt	  flere	  gange	  i	  Kvarterplanen	  ses	  Fuglekvarteret	  som	  et	  sted	  med	  stor	  mangfoldighed	  og	  det	  er	  netop	  denne	  mangfoldighed,	  eller	  egenart,	  som	  man	  ønsker	  bevaret.	  Initiativer	  som	  dem	  Petra	  nævner,	  er	  med	  til	  at	  understøtte	  Kvarterplanens	  ønske	  om	  at	  fremme	  fælleskaber	  og	  bevare	  egenart	  i	  kvarterers	  sociale-­‐	  og	  kulturelle	  liv.	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  Masseys	  teori	  omkring	  ’sted’	  kan	  ses	  en	  problematik.	  Denne	  kan	  opstå	  i	  forbindelse	  med	  etablering	  af	  fælleskaber,	  da	  der	  vil	  kunne	  opstå	  en	  situation	  hvor	  fælleskabet	  vil	  inkludere	  nogle	  frem	  for	  andre,	  som	  Harvey	  beskrev	  i	  eksemplet	  med	  Guilford,	  Baltimore	  (US)	  (David	  Harvey	  og	  Doreen	  Massey	  om	  ’Sted’)	  (Cresswell	  2015,	  97).	  Det	  kan	  altså	  her	  være	  relevant	  at	  se	  på,	  hvem	  fælleskabet	  inkluderer	  og	  hvem	  der	  i	  forlængelse	  af	  dette	  vil	  blive	  ekskluderet.	  Ud	  fra	  Petras	  udsagn	  og,	  hvordan	  denne	  stemmer	  overens	  med	  Kommunens	  ønsker	  vil	  man	  her	  kunne	  argumentere	  for,	  at	  projektet	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  inklusion.	  	  Det	  konkrete	  eksempel	  Petra	  giver	  os	  kan	  også	  ses	  i	  forhold	  til	  Masseys	  begreb	  om	  trowntogehterness	  (Cresswell	  2015,	  104).	  Hvor	  initiativet	  giver	  mulighed	  for,	  ikke	  kun	  at	  skabe	  et	  socialt	  fælleskab	  mellem	  de	  unge,	  men	  også	  et	  kulturelt	  fælleskab,	  hvor	  forskellige	  mennesker	  kommer	  sammen	  med	  hver	  deres	  historie	  eller	  perspektiv,	  hvilket	  vil	  skabe	  en	  diversitet	  og	  være	  med	  til	  at	  definere	  Fuglekvarteret.	  	  	  En	  anden	  respondent	  (Inga,	  Lægesekretær,	  65	  år)	  nævner	  samme	  mangfoldighed	  som	  et	  positivt	  kendetegn	  ved	  Fuglekvarteret:	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”Altså,	  jeg	  bor	  herhenne	  på	  Vibevej,	  på	  den	  anden	  side	  af	  den	  nye	  moske.	  Og	  det	  er	  
meget	  stille	  og	  fredeligt,	  men	  ligeså	  snart	  jeg	  når	  ud	  på	  Frederikssundsvej,	  så	  er	  det	  
jo	  ligesom	  at	  komme	  til	  Istanbul.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  blanding,	  jeg	  føler	  mig	  meget	  
tryg	  og	  her	  er	  altid	  mennesker	  på	  gaden.	  Det	  er	  jeg	  glad	  for!”	  (Bilag	  1,	  interviewperson	  4)	  	  	  Her	  gives	  der	  altså	  udtryk	  for,	  at	  netop	  mangfoldigheden	  i	  kvarteret	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  tryghed	  og	  kan	  ses	  som	  et	  vigtigt	  element,	  når	  der	  tales	  om	  ”det	  gode	  byliv”.	  Sammenkoblingen	  mellem	  globalisering	  og	  tryghed	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  Masseys	  syn	  på	  ’sted’.	  Hvor	  Harvey	  (Cresswell	  2015,	  93)	  ser	  globaliseringen	  som	  noget	  angst-­‐provokerende	  og	  noget,	  der	  skaber	  utryghed	  og	  gør,	  at	  folk	  søger	  at	  lukke	  sig	  sammen	  om	  eget	  sted,	  så	  ser	  Massey	  modsat	  på	  globalisering	  og	  ’sted’	  (Cresswell	  2015,	  102).	  På	  baggrund	  af	  citatet	  vurderer	  vi	  ikke,	  at	  Inga	  efterspørger	  et	  homogeniseret	  sted	  med	  ensidig	  identitet.	  Derimod	  udtaler	  hun,	  at	  netop	  ”blandingen”-­‐	  diversiteten,	  er	  hvad	  der	  gør	  Fuglekvarteret	  til	  et	  trygt	  og	  unikt	  sted	  at	  bo	  (Bilag	  1,	  interviewperson	  4).	  Her	  kan	  man	  igen	  lave	  en	  reference	  tilbage	  til	  Masseys	  begreb	  om	  ”trowntogehterness”.	  I	  udsagnet	  ovenover	  kan	  man	  se,	  hvad	  Massey	  beskriver	  som:	  ”a	  local	  history	  is	  also	  a	  global	  
history”	  (Cresswell	  2015,	  104).	  For	  Inga	  bliver	  Fuglekvarterets	  lokale	  historie	  konstitueret	  igennem	  en	  global	  historie.	  Fuglekvarterets	  identitet	  kommer	  altså	  ikke	  fra	  én	  homogen	  historie,	  rodfæstet	  i	  ét	  bestemt	  ’sted’,	  men	  fra	  en	  smeltedigel	  af	  forskellige	  historier,	  samlet	  på	  et	  ’sted’,	  og	  det	  er	  netop	  dette	  møde	  og	  denne	  udveksling,	  der	  sker	  som	  skaber	  et	  steds	  identitet.	  	  	  Beboeren	  Petra	  nævner	  et	  andet	  initiativ.	  Hun	  mener,	  at	  dette	  initiativ	  har	  haft	  en	  betydning	  for	  kvarterets	  kulturelle-­‐	  og	  sociale	  liv.	  Her	  er	  der	  dog	  ikke	  tale	  om	  sociale	  tiltag,	  men	  i	  stedet	  et	  fysisk	  tiltag,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  æstetisere	  kvarteret.	  Det	  har	  dog	  også	  en	  anden	  funktion,	  end	  den	  æstetiske.	  når	  man	  ser	  på	  Petras	  forståelse	  af	  projektet:	  
	  
”Altså,	  der	  er	  en	  ting	  som	  jeg	  synes	  har	  været	  super	  godt	  og	  nyder,	  det	  er,	  at	  der	  på	  
de	  forskellige	  veje	  er	  sat	  nogle	  fugle	  op.	  Der	  er	  faktisk	  en	  lige	  her	  over.	  Der	  er	  der	  
blevet	  sat	  en	  trævibe	  op,	  og	  det	  er	  der	  forskellige	  steder	  her	  på	  vejene,	  med	  den	  fugl	  
der	  passer	  til	  vejnavnet.	  Sådan	  en	  ting	  som	  det,	  er	  jo	  et	  godt	  initiativ,	  selvom	  det	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ikke	  er	  særlig	  meget,	  betyder	  det	  meget	  fordi	  det	  sætter	  kvarteret	  sammen.	  	  
Sådan	  noget	  kunne	  der	  komme	  mere	  af,	  så	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  styrker	  
fællesskabet,	  så	  man	  ved	  hvor	  man	  kommer	  fra,	  og	  så	  man	  kan	  sige	  “Det	  er	  mit	  
Hood,	  det	  her”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1).	  	  Petra	  fortæller,	  hvordan	  kunstprojektet	  med	  fuglene	  ikke	  kun	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  kønnere	  kvarter	  med	  bedre	  fysisk	  sammenhæng,	  men	  at	  det	  også	  får	  en	  yderligere	  funktion.	  For	  Petra	  repræsenterer	  projektet	  også	  en	  kollektiv	  identitet,	  som	  kvarteret	  kan	  være	  fælles	  om.	  En	  følelse	  af	  at	  høre	  til	  et	  bestemt	  ’sted’.	  Dette	  forhold	  kan	  være	  interessant	  at	  se	  på	  i	  både	  Harvey	  og	  Masseys	  perspektiv.	  Den	  interne	  konflikt	  mellem	  forskellige	  ’steder’,	  som	  Harvey	  lægger	  vægt	  på	  i	  sin	  teori,	  kan	  også	  komme	  til	  udtryk	  igennem	  forskellige	  tiltag,	  der	  søger	  at	  styrke	  en	  følelse	  af	  kulturel	  arv	  og	  historisk	  rodfæste	  til	  et	  bestemt	  ’sted’	  (Cresswell	  2015,	  95).	  Fra	  udsagnet	  ovenover	  ser	  vi,	  hvordan	  kunstprojektet	  med	  de	  forskellige	  fugle	  netop	  giver	  Petra	  en	  følelse	  af	  at	  høre	  til	  et	  bestemt	  ’sted’.	  For	  hende	  bliver	  kunstprojektet	  en	  måde	  at	  skabe	  en	  fysisk	  sammenhæng,	  der	  herigennem	  vil	  virke	  som	  katalysator	  for	  at	  skabe	  et	  fælleskab.	  Med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  udsagn	  kan	  man	  se	  Kommunens	  tiltag	  som	  en	  måde	  at	  fremme	  fælleskab	  i	  kvarteret.	  Dog	  kan	  der	  her	  være	  tale	  om	  et	  fælleskab,	  som	  Kommunen,	  og	  ikke	  i	  fælleskab	  med	  beboerne,	  definerer.	  Igen	  bør	  man	  kigge	  tilbage	  på	  Harveys	  syn	  på	  ’sted’	  og	  politisk	  magt.	  Der	  vil	  igennem	  udvalgte	  initiativer	  og	  tiltag	  blive	  skabt	  en	  historie	  for	  Fuglekvarteret	  der	  dog	  vil	  blive	  dannet	  på	  bekostning	  af	  andre	  måder	  at	  definere	  kvarteret	  på	  (Cresswell	  2015,	  97).	  Man	  skal	  derfor	  ikke	  kun	  kigge	  på	  hvad	  der	  bliver	  tilskrevet	  et	  ’steds’	  kollektive	  historie	  men	  også,	  hvad	  der	  bliver	  udelukket	  fra	  selv	  samme	  historie.	  Denne	  tilskrivning	  til	  et	  ’steds’	  historie,	  samt	  forholdet	  omkring	  udelukkelse,	  kan	  også	  ses	  i	  relation	  til	  vores	  Diskursanalyse.	  Analysen	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  meninger,	  som	  Kvarterplanens	  og	  beboernes	  italesættelser	  tilskrives,	  og	  de	  meninger	  som	  ekskluderes.	  	  Ud	  fra	  Masseys	  definition	  af	  ’sted’	  vil	  det	  være	  problemfyldt	  at	  tilskrive	  én	  kollektiv	  historie	  eller	  identitet	  til	  ét	  ’sted’.	  Føromtalte	  kunstprojektet	  kan,	  i	  Masseys	  perspektiv,	  ses	  som	  et	  ønske	  om	  at	  give	  Fuglekvarteret	  autenticitet	  og	  en	  forbindelse	  til	  ’stedets’	  historie.	  Ved	  at	  skabe	  denne	  forbindelse	  vil	  man,	  ifølge	  Massey,	  i	  stedet	  for	  at	  skabe	  et	  åbent	  og	  progressivt	  sted,	  ende	  med	  at	  konstituere	  grænser.	  Disse	  grænser	  kan	  resultere	  i	  eksklusion	  af	  beboere	  der	  ikke	  deler	  samme	  kollektive	  identitet	  eller	  historie.	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”Risikoen”	  for	  eksklusion	  bliver	  taget	  op	  igen	  senere	  i	  vores	  interviews.	  Respondenten	  Thomas,	  gør	  brug	  af	  en	  sammenligning,	  med	  andre	  kvarterer	  i	  København.	  Det	  ser	  vi	  som	  udtryk	  for	  en	  ”frygt”	  for	  gentrificering,	  hvor	  man,	  igennem	  en	  områdefornyelse,	  ender	  med	  at	  ekskludere	  bestemte	  sociale	  grupper	  på	  bekostning	  af	  andre.	  	  
”Altså,	  det	  er	  jo	  et	  arbejderkvarter	  og	  det	  bærer	  det	  jo	  stadigvæk	  præg	  af,	  selvom	  
der	  kommer	  en	  udskiftning.	  Ligeså	  vel	  som	  der	  skete	  på	  Vesterbro,	  så	  sker	  der	  også	  
herude,	  det	  kommer	  også	  herud.	  Altså,	  byfornyelsen	  begynder	  også	  at	  trække	  
herude,	  den	  har	  været	  på	  Nørrebro.	  Da	  jeg	  boede	  inde	  i	  byen,	  var	  byfornyelse	  gået	  i	  
gang	  på	  Vesterbro,	  det	  var	  sådan	  lidt	  ærgerligt,	  fordi	  vi	  jo	  havde	  regnet	  med	  at	  det	  
gik	  den	  rigtige	  vej.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  2).	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  citat	  er	  det	  oplagt	  at	  undersøge	  Harveys	  forståelse	  af	  sted.	  ’Steder’	  eksisterer	  ikke	  blot,	  men	  er	  konstruerede	  igennem	  forskellige	  sociale	  processer.	  Dette	  ontologiske	  udgangspunkt	  svarer	  desuden	  til	  det	  diskursanalytiske.	  De	  omtalte	  processer	  er	  i	  Harveys	  perspektiv	  med	  til	  at	  definere	  et	  bestemt	  ’sted’.	  Definitionen	  er	  i	  konstant	  forandring	  som	  følge	  forskellige	  sociale	  processer	  som	  kæmper	  om	  magten	  over	  definitionen	  (Cresswell	  2015,	  92).	  Den	  ”udskiftning”	  af	  arbejderklassen,	  som	  Thomas	  nævner,	  kan	  ses	  som	  en	  relevant	  social	  proces	  der	  er	  med	  til	  at	  forme	  Fuglekvarteret	  som	  ’sted’.	  Sådan	  en	  proces	  sker	  dog	  ikke	  af	  sig	  selv.	  Som	  Harvey	  selv	  skriver,	  bliver	  steder	  konstant	  defineret	  af	  magtfulde	  institutioner	  i	  samfundet	  (Cresswell	  2015,	  92).	  Hvis	  man	  ser	  på	  respondentens	  udsagn	  kan	  man	  forstå	  at	  områdefornyelsen	  sat	  i	  gang	  først	  på	  Vesterbro	  og	  senere	  på	  Nørrebro,	  har	  resulteret	  i	  en	  udskiftning	  af	  et	  bestemt	  socialt	  lag	  i	  de	  forskellige	  kvarterer.	  På	  baggrund	  af	  flere	  af	  respondenternes	  udsagn	  kan	  man	  se	  at	  det	  netop	  er	  den	  mangfoldighed	  og	  diversitet	  i	  mennesker	  som	  mange	  af	  respondenterne	  føler	  hjælper	  til	  et	  ”godt	  byliv”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  1,2,5).	  Thomas	  giver	  altså	  udtryk	  for	  en	  forventning	  om,	  at	  der	  vil	  ske	  samme	  gentrificering	  i	  Fuglekvarteret,	  som	  er	  sket	  i	  andre	  kvarterer	  i	  København.	  Dette	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  Kommunen	  ikke	  har	  nået	  sit	  mål	  omkring	  at	  sikre	  kvarterets	  egenart	  og	  inkludere	  kvarterets	  forskellige	  beboergrupper,	  men	  at	  der	  i	  stedet	  kan	  ske	  en	  eksklusion	  af	  eksempelvis	  en	  bestemt	  socialklasse.	  	  Grunden	  til	  en	  sådan	  udvikling,	  som	  Thomas	  nævner	  ovenover,	  kan,	  ifølge	  Harvey,	  findes	  i	  en	  politisk	  forståelse	  af	  ’sted’.	  Her	  søger	  Kommunen	  at	  definere	  et	  ’sted’	  på	  en	  bestemt	  måde	  for	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at	  fastholde	  sin	  magt	  eller	  autoritet	  (Cresswell	  2015,	  92).	  Det	  er	  altså	  ikke	  blot	  et	  ønske,	  fra	  Kommunens	  side,	  at	  løfte	  kvarteret	  for	  borgernes	  skyld,	  men	  også	  et	  ønske	  om	  at	  nå	  nogle	  politiske	  mål	  og	  definere	  bydelen	  ud	  fra	  en	  politisk	  dagsorden.	  Man	  kan	  her	  stille	  spørgsmålet	  om,	  hvilken	  rolle	  borgerene	  spiller	  i	  områdefornyelsen	  i	  forhold	  til	  Kommunens	  politiske	  dagsorden.	  	  
	  
Fællesskab	  Konflikten	  der	  kan	  opstå	  mellem	  Kommunens	  definition	  af	  ”det	  gode	  byliv”	  og	  borgernes	  forståelse	  af	  ”det	  gode	  byliv”	  kan	  også	  være	  gældende,	  når	  der	  tales	  om	  begrebet	  ’fælleskab’.	  Vores	  respondent	  Flemming	  stiller	  selv	  spørgsmålstegn	  ved	  Kommunens	  tiltag,	  der	  skal	  søge	  at	  styrke	  ’fælleskab’.	  	  
	  
”Ja	  altså,	  forskellige	  arbejdsfælleskaber	  og	  blomsterkummer	  osv.	  Det	  er	  også	  
nødvendigt,	  det	  skal	  jo	  være	  med	  til	  at	  konsolidere	  nogle	  netværk	  herude.	  Men	  der	  
skal	  også	  nogle	  mere	  hardcore	  ting	  til,	  det	  tager	  for	  lang	  tid	  at	  lave	  de	  her	  ting,	  hvis	  
ikke	  der	  sker	  noget.	  Og	  der	  sker	  ikke	  en	  skid”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  	  Som	  nævnt	  tidligere	  i	  Diskursanalysen	  har	  Kommunen	  valgt	  at	  lægge	  vægt	  på	  grønne	  tiltag,	  hvilket	  bliver	  sat	  i	  relation	  til	  ’sammenhæng’	  og	  ’fælleskab’.	  Med	  Flemmings	  udsagn	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  Kvarterplanens	  overordnede	  mål	  i	  forhold	  til	  borgerinddragelse.	  Her	  ses	  tegn	  på,	  at	  der	  kan	  være	  nogle	  bagvedliggende	  kommunalpolitiske	  interesser	  om,	  hvordan	  bydelen	  ønskes	  defineret	  (som	  en	  grøn	  bydel)	  fra	  kommunens	  side	  og	  ikke	  fra	  borgernes	  side.	  Som	  man	  kan	  læse	  ud	  fra	  Flemmings	  svar	  ovenover	  bør	  ”bløde	  tiltag”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4)	  såsom	  grønne	  initiativer	  ikke	  være	  det,	  der	  definerer	  bydelen	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Han	  mener,	  at	  der	  er	  vigtigere	  problemer	  der	  bør	  adresseres	  før	  sådanne	  initiativer	  vil	  give	  mening.	  De	  problemer	  som	  Flemming	  henviser	  til	  bliver	  uddybet	  senere	  i	  interviewet:	  ”Der	  skal	  mere	  til	  for	  at	  gøre	  en	  forskel	  herude,	  når	  der	  er	  så	  mange	  socialt	  
belastede	  boliger	  herude.”	  (Bilag	  1,	  Interviewperson	  4).	  Hvis	  man	  ser	  dette	  eksempel	  ud	  fra	  en	  idé	  om	  eksklusion/inklusion	  kan	  det	  være	  interessant	  at	  se	  på,	  hvem	  kommunen	  ønsker	  at	  henvende	  sig	  til.	  Ved	  at	  Kommunen	  foretager,	  hvad	  Flemming	  kalder,	  ”bløde”	  tiltag	  og	  ikke	  tager	  fat	  på	  de	  centrale	  problemer	  (de	  socialt	  belastede	  og	  ressource	  svage	  i	  området).	  Kommunens	  grønne	  initiativer	  kan	  måske	  i	  sidste	  ende	  ekskludere	  de	  ressourcesvage	  i	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området,	  der	  muligvis	  ikke	  kan	  tage	  del	  i	  de	  mulige	  fælleskaber	  kommunen	  søger	  at	  støtte	  gennem	  grønne	  tiltag.	  Man	  kan,	  ud	  fra	  Harveys	  teorier	  om	  interne	  konflikter	  mellem	  ’steder’,	  se	  de	  grønne	  initiativer,	  og	  de	  fælleskaber	  der	  følger,	  som	  en	  agenda	  fra	  kommunen	  om	  at	  sælge	  Fuglekvarteret	  på	  en	  bestemt	  måde.	  Men	  til	  hvem?	  Flemmings	  udsagn	  kan	  ses	  som	  endnu	  et	  eksempel	  på,	  hvorvidt	  de	  fælleskaber,	  der	  ønskes,	  samtidig	  vil	  ekskludere	  andre	  grupper,	  der	  ikke	  kan	  blive	  en	  del	  af	  selv	  samme	  fælleskaber.	  	  Denne	  mulige	  konflikt	  mellem	  to	  aktører	  (Kommune	  og	  beboer),	  vil	  vi	  ikke	  uddybe	  nærmere	  nu,	  men	  er	  i	  stedet	  et	  punkt	  vi	  vil	  se	  nærmere	  på	  i	  afsnittet	  ”Diskussion”.	  	  	  
	  
Niveau	  5:	  Opsummerende	  analyse	  Vores	  Diskursanalyse	  af	  Kvarterplanen	  har	  identificeret	  flere	  interne	  konfliktforhold,	  eller	  dilemmaer,	  som	  vi	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnittet	  ”Diskussion”.	  Nærværende	  afsnit	  vil	  analysere	  antagonismer	  imellem	  diskurser	  repræsenteret	  ved	  henholdsvis	  Kvarterplanens	  og	  beboernes	  italesættelser	  af	  de	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold	  i	  ”det	  gode	  byliv”.	  Vi	  vil	  i	  denne	  analyse	  argumentere	  for,	  at	  Fuglekvarterets	  egenart	  er	  dét	  sociale	  og	  kulturelle	  aspekt	  som	  giver	  anledning	  til	  den	  største	  spænding	  i	  forbindelse	  med	  områdefornyelsen,	  vel	  at	  mærke	  ud	  fra	  et	  Diskursanalytisk	  perspektiv.	  Vi	  vil	  perspektivere	  analyseresultaterne	  til	  vores	  kulturgeografiske	  teori,	  inden	  vi	  samler	  op	  på	  vores	  indsigter,	  i	  forhold	  til	  problemformuleringen,	  i	  Konklusionen	  umiddelbart	  efter.	  	  Vi	  har	  hidtil	  afholdt	  os	  fra	  at	  kategorisere	  eller	  navngive	  diskurser,	  da	  vi	  ikke	  har	  fundet	  det	  nødvendigt	  for	  forståelsen	  af	  analyserne.	  I	  forbindelse	  med	  nærværende	  analyse	  vil	  det	  dog	  være	  hensigtsmæssigt,	  for	  at	  skabe	  klarhed	  om	  det	  antagonistiske	  forhold.	  Det	  vil	  også	  give	  et	  bedre	  overblik	  i	  forhold	  til	  en	  beskrivelse	  af	  tendenser	  til	  svækkelse	  af	  spændingen,	  mellem	  diskurser,	  på	  baggrund	  af	  en	  eventuel	  hegemonisk	  tilstand.	  Vi	  finder	  Kvarterplanens	  anvendelse	  og	  meningstilskrivelse	  af	  begrebet	  ’sammenhæng’	  så	  centralt,	  at	  det	  må	  indgå	  i	  den	  diskurs	  som	  vi	  tillægger	  afsenderen	  (af	  Kvarterplanen):	  ”Områdefornyelse	  med/i	  sammenhæng”.	  Denne	  diskurs	  mener	  vi,	  står	  i	  en	  diskursiv	  kamp	  imod	  en	  ”beboerdiskurs”:	  ”Sammenhæng,	  som	  det	  individuelt	  motiverede	  relationelle	  fællesskab”.	  Vi	  ser	  begge	  diskurser	  som	  agerende	  i	  et	  diskursivt	  felt,	  som	  forsøger	  at	  definere	  ”det	  gode	  byliv”,	  hvor	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’Fuglekvarterets	  egenart’	  er	  et	  helt	  centralt	  ’nodalpunkt’	  og	  en	  ’flydende	  betegner’	  i	  den	  sociale-­‐	  og	  kulturelle	  sammenhæng.	  Denne	  sondring	  vil	  blive	  tydeligere	  senere	  i	  analysen.	  	  Analysen	  af	  Kvarterplanen	  illustrerede	  i	  flere	  tilfælde,	  hvordan	  ’sammenhæng’	  var	  et	  begreb	  som	  relaterede	  sig	  til	  politiske	  strategier,	  fysiske	  forandringer,	  og	  sociale	  fællesskaber.	  Vi	  synes	  at	  kunne	  se	  et	  hieraki	  i	  den	  måde	  som	  begrebet	  optræder	  på	  og	  dette	  synes	  at	  få	  betydning	  for,	  hvordan	  Kvarterplanens	  motiver	  og	  syn	  på	  beboerne	  kan	  anskues:	  1. Den	  politiske	  sammenhæng	  agerer	  den	  overordnede	  ramme,	  hvor	  der	  kan	  foretages	  forandringer/fornyelser.	  Det	  strækker	  sig	  over	  de	  andre	  byfornyelsestiltag,	  som	  kommunen	  har	  foretaget,	  men	  endnu	  mere	  centralt,	  vurderer	  vi,	  er	  tilslutningen	  omkring	  klimatilpasningsreform.	  Denne	  politiske	  sammenhæng	  bliver	  styrende	  for:	  2. Den	  fysiske	  sammenhæng,	  som	  er	  de	  konkrete	  initiativer	  som	  Områdefornyelsen	  sætter	  i	  værk.	  Det	  er	  nævnt	  flere	  steder,	  at	  Områdefornyelsen	  skal	  prioritere	  grønne	  løsninger	  og	  vi	  ser,	  at	  beboere	  motiveres	  gennem	  tilskud	  til	  grønne	  aktiviteter.	  Desuden	  er	  hovedparten	  af	  initiativerne	  nogle	  som	  involverer	  ”begrønning”.	  Det	  er	  så	  herigennem,	  at	  der	  skal	  opstå	  den	  tredje	  form	  for	  ’sammenhæng’:	  3. Den	  sociale	  ’sammenhæng’.	  Denne	  sammenhæng,	  som	  Kvarterplanen	  udtrykker	  ikke	  eksisterer	  i	  tilstrækkelig	  grad,	  er	  ikke	  målet	  i	  sig	  selv.	  Derimod	  er	  den	  en	  ressource,	  som	  skal	  være	  med	  til	  bakke	  op	  om,	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  forestå,	  forandringerne	  i	  kvarteret.	  For	  nogle	  borgere	  gælder	  det	  om	  ikke	  at	  være	  så	  synlige	  i	  gadebilledet	  (misbrugere	  og	  psykisk	  syge),	  for	  andre	  gælder	  det	  om	  at	  være	  med	  til	  at	  renovere	  sin	  private	  ejendom	  (vejejere),	  i	  et	  strategisk	  samarbejde	  med	  områdefornyelsen,	  og	  for	  nogle	  helt	  andre	  gælder	  det	  om	  at	  involvere	  sig	  i	  kulturelle	  aktiviteter	  og	  initiativer	  udstukket	  af	  kvarterplanen	  (ikke-­‐dansk	  etniske).	  	  Vi	  mener	  at	  disse	  forhold	  skaber	  både	  en	  intern	  og	  en	  ekstern	  spænding	  i	  forhold	  til	  kvarterets	  egenart.	  Intern	  fordi	  Kvarterplanen,	  ved	  flere	  tilfælde,	  italesætter	  at	  der	  skal	  udvises	  respekt	  for	  særkendet	  og	  mangfoldigheden,	  men,	  som	  nævnt	  ovenfor,	  i	  andre	  vendinger	  synes	  at	  tage	  patent	  på,	  hvad	  det	  er	  for	  særkende,	  som	  skal	  bevares	  og	  forandres.	  Det	  eksterne	  kommer	  til	  udtryk	  når	  vi	  ser,	  at	  selvom	  beboerne	  oplever	  noget	  fællesskabsopbyggende	  i	  de	  æstetiske	  forandringer	  i	  byrummet,	  så	  er	  fællesskabet	  i	  høj	  grad	  en	  individuel	  sag	  og	  ikke	  et	  forhold,	  som	  skal	  skabes	  rundt	  om	  individerne	  uden	  egen	  indflydelse.	  Det	  skal	  i	  den	  forbindelse	  nævnes,	  at	  vi	  interviewede	  en	  beboer,	  som	  faktisk	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italesatte	  sin	  forståelse	  af	  ’fællesskab’	  i	  nogenlunde	  samme	  baner	  som	  Kvarterplanen.	  Der	  er	  således	  ikke	  udelukkende	  konflikt	  imellem	  beboernes	  og	  Kvarterplanens	  italesættelser	  af	  ’fælleskab’.	  Med	  til	  observationen	  skal	  det	  samtidig	  nævnes,	  at	  respondenten	  var	  Kommunekonsulent	  i	  Ballerup	  Kommune	  og	  det	  er	  muligt	  at	  han	  kva	  sin	  stilling	  har	  et	  syn	  på	  Områdefornyelsen,	  som	  er	  atypisk	  for	  resten	  af	  beboerne.	  Beboerne	  udtrykker	  en	  tilfredshed	  med	  deres	  tilhørsforhold	  til	  fællesskab(et).	  Dette	  ser	  vi	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  der	  eksisterer	  ’sammenhæng’	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  være	  ”sin	  egen”,	  uden	  at	  skulle	  tage	  stilling	  til	  om	  man	  er	  udenfor	  eller	  indenfor	  fællesskabet.	  Det	  kunne	  heraf	  hævdes,	  at	  man	  er	  en	  del	  af	  fællesskabet	  blot	  ved	  at	  være	  beboer	  i	  kvarteret.	  Det	  kan	  ydermere	  hævdes,	  på	  baggrund	  af	  vores	  analyser,	  at	  Kvarterplanen	  ikke	  tager	  hensyn	  til	  dette	  forhold,	  men	  derimod	  forsøger	  at	  definere,	  hvad	  der	  er	  den	  ”rigtige	  egenart”,	  som	  skal	  bevares.	  Dermed	  synes	  ’egenart’	  at	  blive	  undermineret	  og	  vi	  vil	  afslutningsvis	  relatere	  dette	  til	  Laclau	  og	  Mouffes	  begreb	  ’Hegemoni’.	  Hegemoniet	  er,	  som	  nævnt	  i	  afsnittet	  ”Begrebsafklaring”,	  den	  kraft	  som	  vender	  magtforholdet	  så	  langt	  i	  den	  ene	  diskurs’	  favør,	  at	  spændingen	  mellem	  antagonismerne	  i	  den	  diskursive	  magtkamp	  ophører.	  I	  Fase	  1	  beskrev	  vi,	  hvordan	  der	  opstod	  en	  rotation	  i	  kausaliteten	  fra	  ’forbedring’	  til	  ’Kvarterplan’	  og	  Kvarterplanen	  og	  Områdefornyelsen	  endte	  med	  at	  stå	  som	  definerende	  eksempler	  på	  ’forbedring’.	  Dette	  forhold,	  samt	  den	  politiske	  magt	  der	  ligger	  i	  at	  kunne	  støtte	  italesættelserne	  med	  fysiske	  manifestationer,	  støtte	  og	  eventuelle	  sanktioner,	  mener	  vi	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  en	  Hegemonisk	  diskurs	  omkring	  ”det	  gode	  byliv”	  i	  et	  homogeniseret	  kultur-­‐	  og	  socialbillede	  uden	  andet	  hensyn	  til	  egenart	  end	  den	  diskursive.	  	  I	  et	  kulturgeografisk	  perspektiv	  ser	  vi,	  at	  der	  foregår	  en	  kamp	  om	  at	  definere	  Fuglekvarterets	  identitet.	  Nogle	  grupper	  italesættes	  eksempelvis	  gennem	  negative	  ækvivalensbegreber,	  såsom	  ’problemer’.	  ”Definationskampen”	  er	  også	  det	  Harvey	  beskriver,	  som	  en	  kamp	  om	  kollektive	  minder	  og	  identitet	  (Cresswell	  2015,	  97).	  Når	  flere	  forhold	  i	  kvarteret	  portrætteres	  negativt	  er	  det	  muligt,	  at	  der	  er	  nogen	  i	  samtiden,	  som	  oplever	  forholdene	  anderledes,	  men	  med	  en	  diskurs	  som	  bærer	  hegemoniske	  træk	  er	  det	  ikke	  urealistisk	  at	  mindet	  og	  identiteten	  over	  tid	  er	  blevet	  defineret	  i	  negative	  diskursive	  vendinger.	  Det	  samme	  gør	  sig	  dermed	  også	  gældende	  for	  de	  ”positive	  minder”	  og	  den	  ”positive	  identitet”,	  som	  søges	  bygget	  op	  omkring	  ’sammenhæng’	  og	  ’egenart’.	  Netop	  disse	  to	  begreber	  optræder	  som	  paradoksale,	  da	  Kvarterplanens	  meningstilskrivelse	  og	  initiativer,	  vedrørende	  etableringen	  af	  ’sammenhæng’	  og	  bevarelsen	  af	  ’egenart’,	  i	  følge	  Harvey,	  bærer	  en	  ekskluderende	  kraft	  med	  sig	  (Cresswell	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2015,	  97).	  Det	  der	  således	  skulle	  inkludere,	  samle	  og	  bevare,	  kan	  ende	  med	  at	  ekskludere,	  fragmentere	  og	  forandre.	  Vi	  har	  været	  inde	  på	  denne	  problematik	  tidligere,	  men	  vil	  kort	  opsummere,	  hvordan	  dette	  kommer	  til	  udtryk:	  Sammenhængen	  sker	  på	  baggrund	  af	  politiske	  fysiske	  og	  sociale	  tiltag,	  men	  det	  er	  muligt,	  at	  prioriteringen	  af	  det	  sociale	  kommer	  ud	  fra	  nyttetænkning	  og,	  at	  der	  er	  beboergrupper	  som	  ikke	  tænkes	  ind	  i	  denne	  sammenhæng’.	  Yderligere	  bærer	  flere	  af	  Kvarterplanens	  initiativer	  præg	  af	  integration	  snarere	  end	  inklusion	  -­‐	  heraf	  det	  ekskluderende.	  Fragmenteringen	  opstår,	  når	  man	  iværksætter	  initiativer	  som	  ikke	  kan	  rumme	  de	  beboere	  og	  forhold,	  som	  italesættes	  i	  negative	  vendinger.	  De	  holder	  ikke	  op	  med	  at	  eksistere,	  men	  får	  ikke	  lov	  til	  at	  være	  med	  til	  at	  definere	  kvarteret	  –	  de	  er	  ikke	  en	  del	  af	  det	  ’hele’	  som	  de	  var	  tidligere	  og	  kan	  dermed	  ses	  som	  ”fragmentkulturer”.	  Bevaringen	  af	  egenart	  ser	  vi	  ikke	  som	  en	  egentlig	  prioritering,	  da	  det	  allerede	  indledningsvis	  i	  Kvarterplanen	  tilkendegives,	  at	  den	  overordnede	  strategi	  er	  af	  kommunal-­‐	  og	  klimapolitisk	  karakter.	  Som	  tidligere	  nævnt	  bliver	  ’egenart’	  underlagt	  en	  ny	  konstituerende	  ramme	  uden	  at	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  denne	  ramme	  kan	  rumme	  ’egenart’	  –	  fragmenteringen	  og	  eksklusionen,	  synes	  at	  være	  eksempler	  på	  det	  modsatte.	  	  
Diskussion	  I	  denne	  projektopgave	  har	  vi	  blandt	  andet	  analyseret	  Områdefornyelsens	  Kvarterplanen	  for	  Fuglekvarteret.	  Vi	  ser,	  hvordan	  Områdefornyelsen	  gennem	  Kvarterplanen	  flere	  steder	  bliver	  italesat	  som	  en	  ’forbedring’	  af	  området.	  Ses	  ’forbedring’	  som	  værende	  positiv,	  er	  det	  muligvis	  svært	  for	  beboerne	  at	  stille	  sig	  kritiske	  overfor	  områdefornyelsen	  i	  den	  forbindelse.	  	  Der	  opnås	  gennem	  ækvivalenskæder	  en	  sidestilling	  af	  ’Kvarterplanen’,	  og	  dermed	  dens	  initiativer,	  og	  ordet	  ’forbedringer’.	  Disse	  to	  begreber	  bliver	  dermed	  hinandens	  synonymer.	  Hvem	  der	  står	  som	  den	  definerende	  part	  på,	  hvad	  der	  konstituerer	  ’forbedringer’	  siger	  hermed	  noget	  om	  magtforholdet	  i	  kvarteret.	  Er	  det	  de	  ressourcestærke,	  som	  eksempelvis	  beboerne	  med	  fast	  arbejde,	  eller	  er	  det	  de	  socialt	  udsatte	  beboere?	  Hvem	  skal	  Kvarterplanen	  tilgodese?	  	  	  I	  forhold	  til	  magtpositioner	  kan	  man	  igennem	  begrebet	  Hegemoni	  se	  på	  hvor	  magten	  ligger.	  Hvilke	  forbedringer	  Kvarterplanen	  implementerer	  i	  Fuglekvarteret,	  viser	  derfor	  også	  hvor	  magten	  er	  placeret.	  Vælger	  man	  eksempelvis	  at	  	  prioritere	  politiske	  strategier	  og	  se	  beboerne	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som	  ressourcer,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  se,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  ”ret	  til	  byen”	  beboerne	  egentlig	  har.	  Eksempelvis	  kan	  prioriteringen	  af	  de	  mange	  grønne	  områder	  ses	  som	  en	  tilgodeseelse	  af	  den	  politiske	  strategi,	  der	  muligvis	  er	  med	  til	  at	  undertrykke	  andre	  initiativer,	  som	  kunne	  have	  haft	  beboerne	  højere	  prioriteret.	  	  	  I	  og	  med	  at	  beboergruppen	  i	  Fuglekvarteret	  ikke	  er	  en	  homogen	  enhed,	  kan	  man	  dog	  også	  argumentere	  for,	  at	  magten	  er	  nødsaget	  til	  at	  ligge	  hos	  én	  bestemt	  gruppe.	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  tilgodese	  alles	  mål	  og	  ønsker,	  da	  man	  må	  gå	  ud	  fra,	  at	  en	  så	  sammensat	  gruppe	  af	  beboere	  ikke	  har	  samme	  forestillinger	  om	  ”det	  gode	  byliv”.	  Ved	  at	  tilgodese	  de	  ressourcestærke	  beboere	  kan	  det	  blive	  mere	  attraktivt	  for	  denne	  beboergruppe	  at	  blive	  boende,	  samt	  blive	  nemmere	  at	  tiltrække	  nye	  ressourcestærke	  beboere.	  Dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  løfte	  Fuglekvarteret	  fra	  at	  være	  et	  udsat	  område	  til	  at	  blive	  en	  integreret	  del	  af	  resten	  af	  København.	  Endvidere	  kan	  løftet	  af	  kvarteret	  og	  tilflytningen	  af	  nye	  ressourcestærke	  beboere,	  heriblandt	  familier,	  potentielt	  bidrage	  til	  en	  forbedring	  af	  de	  lokale	  skoler	  og	  daginstitutioner,	  eksempelvis	  ved	  at	  de	  ressourcestærke	  børn	  kan	  løfte	  det	  faglige	  niveau.	  	  Dog	  vil	  en	  stor	  tilflytning	  af	  nye	  ressourcestærke	  beboere	  ikke	  nødvendigvis	  være	  udelukkende	  positivt,	  da	  man	  dermed	  kan	  risikere	  at	  de	  udsatte	  beboere	  kan	  føle	  sig	  overset	  i	  byfornyelsen,	  og	  at	  de	  herigennem	  ikke	  længere	  føler	  ejerskab	  over	  området.	  Mangfoldigheden,	  som	  ellers	  er	  et	  særkende	  i	  Fuglekvarteret,	  kan	  som	  en	  konsekvens	  heraf	  blive	  svækket.	  Bevaring	  af	  mangfoldighed	  er	  ydermere	  også	  en	  del	  af	  Kvarterplanen,	  og	  man	  må	  formode	  at	  der	  derfor	  er	  en	  vision	  om,	  at	  de	  udsatte	  beboerne	  ikke	  må	  ”blive	  tabt”	  i	  byfornyelsen,	  da	  mangfoldigheden	  kun	  kan	  blive	  fastholdt,	  hvis	  de	  forskellige	  befolkningsgrupper	  bliver	  boende.	  	  I	  analysen	  rejser	  vi	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  initiativerne	  i	  Kvarterplanen	  er	  tiltænkt	  for	  beboerne	  eller	  for	  kommunen.	  Er	  tiltag	  for	  at	  fremme	  fælleskab	  således	  et	  middel	  eller	  et	  mål	  i	  sig	  selv?	  Da	  der	  er	  træk	  i	  Kvarterplanen,	  som	  antyder	  en	  vis	  interesse	  i	  at	  tiltrække	  kapital	  i	  området,	  kan	  man	  tvivle	  på	  Kvarterplanens	  egentlige	  intentioner	  med	  at	  fremme	  fælleskabet.	  Eksempelvis	  er	  Kvarterplanens	  ønske	  om	  at	  give	  Fuglekvarteret	  et	  prædikat	  som	  værende	  en	  ”grøn	  bydel”	  et	  eksempel	  på	  tvetydigheden	  i	  områdefornyelsen,	  da	  initiativer	  som	  vil	  fremme	  ”det	  grønne”	  i	  kvarteret	  kan	  betyde,	  at	  Fuglekvarteret	  bliver	  et	  attraktivt	  sted	  at	  investere,	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arbejde	  og	  bo.	  Denne	  slags	  tiltag	  kan	  betyde,	  at	  der	  etableres	  en	  eksklusion	  af	  visse	  beboere,	  hvilket	  går	  i	  mod	  andre	  fokuspunkter	  i	  Kvarterplanen	  om	  eksempelvis	  at	  bevare	  kvarterets	  ’egenart’.	  	  
Konklusion	  	  Analysen	  indikerer,	  at	  der	  er	  ligheder,	  men	  også	  afgørende	  forskelle,	  imellem	  Kvarterplanens	  og	  beboernes	  italesættelse	  af	  ”det	  gode	  bylivs”	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold.	  ’Sammenhæng’	  er	  et	  nøglebegreb,	  som	  på	  den	  ene	  side	  (Kvarterplanens)	  er	  funderet	  i	  en	  politisk	  strategisk	  målsætning.	  Denne	  målsætning	  søges	  indfriet	  igennem	  grønne	  initiativer	  –	  fysiske	  
sammenhænge,	  som	  samtidig	  italesættes	  som	  bærere	  af	  potentialet	  til	  at	  skabe	  en	  social	  
sammenhæng.	  Den	  sociale	  sammenhæng,	  forstås	  i	  Kvarterplanen	  som	  en	  vigtig	  ressource	  og	  er	  ikke	  et	  endemål	  i	  sig	  selv,	  men	  et	  led	  i	  Områdefornyelsen	  og	  realiseringen	  af	  dens	  initiativer.	  Ressourcen	  skal	  i	  sidste	  ende	  nære	  den	  politiske	  strategi	  både	  i	  form	  af	  en	  kulturel	  homogenisering,	  men	  også	  i	  relationen	  til	  indfrielsen	  af	  Klimatilpasningsplanen.	  Vi	  har	  igennem	  analyserne	  beskrevet	  flere	  interne	  konflikter,	  som	  vi	  ligeså	  har	  diskuteret	  i	  vores	  afsnittet	  ”Diskussion”.	  Vi	  vurderer,	  på	  baggrund	  af	  vores	  resultater,	  at	  den	  centrale	  sociale	  og	  kulturelle	  konflikt,	  hvorfra	  andre	  konflikter	  udspringer,	  drejer	  sig	  om	  kvarterets	  ’egenart’.	  	  Beboernes	  forståelse	  af	  ’sammenhæng’	  er	  ikke,	  i	  udgangspunktet,	  i	  opposition	  til	  en	  fysisk	  
sammenhæng	  og	  en	  social	  sammenhæng,	  men	  beboernes	  indstilling	  synes	  dog	  at	  være	  i	  en	  skarp	  konflikt	  med	  Kvarterplanens	  homogeniserende	  træk	  omkring	  begrebet.	  For	  dem	  er	  det	  afgørende,	  at	  individet	  har	  suverænitet	  i	  forhold	  til	  ønsket	  om	  involvering	  i	  eksempelvis	  ’fællesskab’.	  Vi	  ser	  i	  modsætning	  til	  dette,	  at	  Kvarterplanen	  går	  ind	  og	  vælger,	  hvem	  der	  udgør	  ressourcerne,	  og	  hvad	  deres	  involveringsniveau	  skal	  bestå	  i:	  Nogen	  skal	  fylde	  mindre	  i	  gadebilledet,	  nogen	  skal	  involvere	  sig	  i	  cykelkultur,	  nogen	  skal	  indgå	  i	  arbejdsfællesskaber	  omkring	  private	  veje,	  nogen	  skal	  mødes	  i-­‐	  og	  anvende	  de	  begrønnede	  initiativer	  og	  andre	  igen	  skal	  anvises	  til	  fritidsaktiviteter.	  De	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold	  oplever	  vi,	  som	  uløseligt	  sammenhængende	  med	  den	  ’egenart’	  som	  kendetegner	  Fuglekvarteret.	  Vi	  ser	  denne	  eksisterende	  ’egenart’	  i	  en	  tiltagende	  undermineret	  position	  som	  følge	  af	  den	  konflikt	  en	  områdefornyelse	  bringer	  med	  sig,	  ved	  hjælp	  af	  den,	  i	  analysen,	  omtalte	  ’forbedringsdiskurs’.	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Perspektivering	  Den	  igangværende	  områdefornyelse	  i	  Fuglekvarteret,	  som	  startede	  i	  2013,	  er	  langt	  fra	  det	  første	  byfornyelsesprojekt	  udarbejdet	  af	  Københavns	  Kommune.	  Kommunen	  fremlagde	  eksempelvis	  en	  handlingsplan	  over	  byfornyelse	  af	  Indre	  Vesterbro	  i	  1991	  (Internetkilde	  5).	  Grunden	  til,	  at	  kommunen	  lige	  netop	  valgte	  Indre	  Vesterbro	  som	  et	  område	  med	  behov	  for	  fornyelse,	  var	  med	  udgangspunkt	  i	  mange	  af	  bygningernes	  tilstande,	  mangel	  på	  åbne	  arealer	  og	  et	  socialt	  dårligt	  stillet	  kvarter.	  Der	  var	  for	  stort	  et	  skel	  imellem	  de	  forskellige	  socialklasser.	  Disse	  elementer	  ligner	  nogle	  af	  de	  problemstillinger,	  der	  fremgår	  i	  Kvarterplanen	  for	  Fuglekvarteret.	  Dette	  er	  ikke	  de	  eneste	  paralleller	  i	  mellem	  de	  to	  byfornyelser.	  Der	  er	  blandt	  andet	  et	  stort	  engagement	  i	  begge	  projekter	  om	  at	  forbedre	  kvartererne,	  men	  samtidig	  ikke	  at	  give	  afkald	  på	  kendetegn	  og	  den	  ’egenart’	  som	  kvartererne	  indeholder.	  	  	  Der	  er	  dog	  også	  punkter,	  hvor	  projekterne	  adskiller	  sig.	  Ved	  gennemlæsning	  af	  Kvarterplanen	  for	  Fuglekvarteret	  kan	  man	  undre	  sig	  over,	  at	  der	  bliver	  fremlagt	  en	  præsentation	  af,	  hvor	  mange	  boliger	  i	  kvarteret	  der	  mangler	  toilet	  og/eller	  bad,	  men	  det	  fremgår	  ikke	  tydeligt,	  om	  dette	  er	  forhold,	  man	  vil	  forbedre.	  Modsætningsvist	  var	  dette	  et	  fokuspunkt	  for	  fornyelsen	  af	  Indre	  Vesterbro.	  Et	  af	  kritikpunkterne	  rettet	  mod	  byfornyelse	  af	  Vesterbro,	  bunder	  i	  den	  manglende	  inklusion	  af	  de	  forskellige	  sociale	  klasser.	  Det	  kan	  være	  en	  udfordring,	  men	  det	  er	  et	  punkt	  i	  kritikken	  af	  fornyelsen,	  at	  man	  ikke	  har	  forsøgt	  at	  inddrage	  alle	  beboergrupper	  i	  kvarteret.	  Her	  tænkes	  der	  især	  på	  det	  forholdsvis	  høje	  antal	  misbrugere	  i	  kvarteret.	  Misbrugerne	  kan	  ses	  som	  ekskluderede	  som	  følge	  af	  den	  forandring	  kvarteret	  gennemgik	  (Internetkilde	  6).	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  Københavns	  Kommune	  har	  skabt	  rammer	  for	  en	  gentrificering	  af	  Vesterbro,	  da	  befolkningsgruppen	  i	  bydelen	  har	  ændret	  sig	  markant	  siden	  færdiggørelsen	  af	  byfornyelsen	  (Internetkilde	  7).	  	  Kvarterplanens	  fokus	  på	  fælleskab	  og	  inklusion	  tyder	  dog	  på,	  at	  det	  ikke	  er	  intentionen,	  at	  Fuglekvarteret	  skal	  opleve	  en	  gentrificering.	  Derimod	  ser	  vi	  tendenser	  som	  peger	  på	  en	  lignende	  eksklusion	  på	  baggrund	  af	  Kvarterplanens	  målhierakier.	  	  Det	  er	  værd	  at	  overveje	  om	  Fuglekvarteret,	  siden	  byfornyelsen	  på	  Vesterbro,	  er	  blevet	  det	  nye	  tilflugtssted	  for	  de	  udsatte	  beboere	  i	  København.	  Som	  det	  fremgår	  flere	  steder	  i	  vores	  interviews,	  har	  der	  de	  seneste	  år	  været	  en	  klar	  stigning	  af	  misbrugere	  i	  området.	  Men	  hvad	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skal	  der	  ske	  med	  dem	  under	  den	  nuværende	  områdefornyelse?	  Områdefornyelsen	  fremlægger	  i	  Kvarterplanen,	  at	  det	  er	  målet	  at	  inkludere	  alle	  beboere,	  men	  dette	  kunne	  ende	  i	  en	  gentagelse	  af	  fejlslagen	  inklusion,	  som	  det	  er	  set	  tidligere,	  hvor	  det	  har	  resulteret	  i	  eksklusion	  af	  en	  gruppe	  mennesker.	  Hvis	  dette	  bliver	  tilfældet,	  kunne	  det	  give	  anledning	  til	  at	  spørge	  hvor	  disse	  borgere	  i	  sidste	  ende	  kommer	  til	  at	  befinde	  sig.	  Dette	  kan	  ses	  som	  værende	  en	  udfordring	  for	  Købehavns	  Kommune	  i	  byfornyelsen	  af	  Fuglekvarteret.	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Bilag	  1	  Interviewperson	  1,	  Petra:	  I:	  Der	  er	  i	  øjeblikket	  en	  områdefornyelse	  i	  gang	  her	  ude	  i	  Fuglekvarteret.	  Har	  du	  hørt	  tale	  om	  det?	  	  IP:	  Ja,	  jeg	  får	  det	  nyhedsbrev,	  der	  hedder	  “områdefornyelse”	  fra	  fuglekvarteret.	  	  I:	  Ja.	  Efter	  din	  mening,	  er	  der	  så	  behov	  for	  nogen	  former	  for	  ændringer	  eller	  fornyelse?	  	  IP:	  Ja	  det	  er	  der	  jo,	  fordi	  der	  sker	  fornyelser	  i	  samfundet.	  Så	  skal	  der	  jo	  også	  være	  fornyelser	  her	  i	  forhold	  til	  hvilke	  tiltag	  man	  laver.	  For	  især	  unge	  mennesker!	  Synes	  jeg.	  Altså	  børn	  og	  unge	  mennesker,	  det	  gælder	  jo	  om	  at	  få	  folk	  til	  at	  forstå,	  at	  det	  er	  et	  super	  fedt	  kvarter	  vi	  bor	  i,	  og	  til	  at	  være	  med	  til	  at	  passe	  på	  det	  vi	  har,	  og	  være	  med	  til	  at	  værne	  om	  det	  vi	  får.	  	  I:	  Hvad	  tror	  du,	  der	  kan	  hjælpe	  til	  for	  eksempel	  at	  skabe	  noget	  for	  unge	  og	  børn?	  Synes	  du	  der	  mangler	  det?	  IP:	  Ja,	  at	  der	  er	  nogen	  steder,	  hvor	  de	  unge	  kan	  være.	  det	  tror	  jeg	  er	  rigtig	  vigtigt,	  fordi	  hvis	  der	  ikke	  er	  noget,	  når	  man	  fx	  har	  gået	  i	  fritidsklub,	  hvis	  der	  så	  ikke	  er	  nogen	  steder	  man	  kan	  være,	  når	  man	  begynder	  at	  blive	  teenager,	  så	  render	  man	  måske	  lidt	  for	  meget	  på	  gaden,	  og	  jeg	  tænker	  lidt	  på	  de	  negative	  konsekvenser	  at,	  at	  børn	  og	  unge	  render	  på	  gaden,	  hvor	  de	  kan	  komme	  ud	  i	  forkert	  selvskab,	  og	  ud	  i	  kriminalitet.	  Det	  synes	  jeg,	  at	  vi,	  som	  forældre	  især,	  skal	  være	  meget	  opmærksomme	  på.	  I:	  Har	  du	  læst	  noget,	  i	  nogle	  af	  de	  nyhedsbreve	  der	  har	  været	  -­‐	  eller	  har	  du	  hørt	  noget	  om	  de	  initiativer	  der	  er?	  Er	  det	  noget	  der	  svarer	  til	  dine	  forventninger?	  IP:	  ja,	  det	  er	  faktisk	  et	  stykke	  tid	  siden,	  jeg	  har	  fået	  læst	  nyhedsbrevet,	  men	  jeg	  ved,	  at	  der	  er	  nogle	  ting	  i	  gang	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  nogle	  rum	  til	  de	  unge	  mennesker,	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  rigtig	  godt.	  Jeg	  har	  selv	  en	  der	  er	  på	  vej	  til	  at	  blive	  teenager,	  og	  en	  der	  er	  teenager.	  	  I:	  Hvis	  du	  skulle	  flytte	  herfra,	  ville	  der	  så	  være	  nogle	  ting	  du	  ville	  komme	  til	  at	  savne	  ved	  fuglekvarteret?	  	  IP:	  Ja,	  det	  multikulturelle!	  Jeg	  kan	  godt	  lide,	  at	  der	  er	  mennesker	  i	  alle	  nationaliteter,	  og	  alle	  mulige	  slags	  tøj,	  og	  at	  der	  er	  rum	  for	  at	  alle	  kan	  være	  her.	  Det	  ved	  jeg	  godt,	  at	  der	  er	  mange	  andre	  steder	  i	  Danmark	  også,	  men	  jeg	  tror	  det	  er	  noget,	  jeg	  ville	  komme	  til	  at	  savne.	  og	  så	  ville	  jeg	  komme	  til	  at	  savne	  mit	  helt	  nære	  nærmiljø.	  Lige	  der	  hvor	  jeg	  bor,	  i	  vores	  gård.	  I:	  Føler	  du,	  der	  er	  en	  form	  for	  fællesskab	  i	  fx.	  den	  gård	  du	  bor	  i?	  	  IP:	  Ja,	  meget.	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I:	  Og	  hvad	  så	  når	  du	  træder	  ud	  fra	  din	  gård,	  føler	  du	  så,	  der	  også	  er	  et	  fællesskab	  med	  de	  andre	  der	  bor	  i	  fuglekvarteret?	  	  IP:	  Både	  og.	  Når	  jeg	  træder	  ud	  af	  døren	  føler	  jeg	  mig	  også	  anonym,	  som	  man	  jo	  gør	  når	  man	  bor	  i	  en	  storby,	  men	  der	  er	  alligevel	  masser	  af	  mennesker,	  som	  jeg	  ser	  hver	  dag,	  og	  lige	  nikker	  godmorgen	  til,	  så	  jeg	  føler	  der	  er	  en	  form	  for	  fællesskab	  her.	  	  I:	  Vi	  har	  bemærket	  fra	  kvarterplanen,	  at	  de	  gerne	  vil	  fremme	  fællesskabet	  herude,	  hvordan	  er	  det	  du	  oplever	  dit	  lokale	  nærmiljø	  inden	  i	  gården.	  Hvad	  er	  det	  der	  skaber	  fællesskab	  der?	  	  IP:	  Jamen	  vi	  har	  boet	  der	  i	  mange	  år,	  rigtig	  mange	  af	  os.	  Så	  der	  er	  jo	  et	  naturligt	  fællesskab,	  ligesom	  når	  man	  har	  naboer	  på	  en	  villavej,	  og	  man	  byder	  naboerne	  velkommen.	  Vi	  laver	  ikke	  nogle	  aktiviteter	  sammen	  som	  sådan,	  andet	  at	  vi	  sagtens	  kan	  sætte	  os	  ved	  samme	  bord	  i	  gården,	  eller	  drikke	  kaffe	  sammen	  om	  eftermiddagen	  eller	  noget.	  Man	  kan	  bare	  gå	  ned	  og	  ”joine	  the	  party.”	  	  I:	  Synes	  du,	  der	  mangler	  nogle	  aktiviteter?	  	  IP:	  I	  mit	  nærmiljø,	  nej.	  Fordi	  der	  er	  mange	  forskellige	  mennesker	  i	  sådan	  en	  boligforening.	  men	  vi	  har	  jo	  det	  sammen,	  at	  vi	  skal	  være	  der	  sammen.	  Der	  er	  familier	  med	  små	  børn,	  og	  lidt	  større	  og	  det	  skifter	  jo	  med	  årene.	  Så	  er	  der	  nogle	  år,	  hvor	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  små,	  men	  hvor	  de	  er	  lidt	  ældre,	  og	  hvor	  der	  er	  lidt	  mere	  larm	  i	  gården.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  der	  en	  del	  små	  børn,	  det	  er	  jo	  hyggeligt	  og	  de	  er	  tit	  nede	  i	  gården,	  og	  de	  snakker	  sammen	  og	  interagerer.	  	  I:	  Så	  det	  er	  på	  de	  fælles	  arealer	  der	  udenfor,	  hvor	  man	  kan	  mødes.	  Hvis	  der	  kom	  nogle	  flere	  fællesmiljøer	  udenfor,	  i	  det	  lidt	  større	  FK	  område,	  ville	  du	  så	  bruge	  dem?	  	  IP:	  Ja,	  der	  var	  et	  tiltag	  der	  hed	  PULS,	  hvor	  man	  prøver	  at	  skabe	  et	  rum	  for	  de	  unge,	  hvor	  de	  kan	  gøre	  nogle	  ting	  sammen,	  og	  hvor	  der	  er	  rum	  til	  de	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  som	  de	  er.	  Det	  tror	  jeg	  er	  rigtig	  vigtigt.	  Det	  er	  ikke	  en	  retledning	  af	  unge	  mennesker,	  det	  er,	  at	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  den	  man	  er,	  og	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  være	  her	  uanset	  nationalitet,	  religion,	  alder	  og	  hudfarve	  osv.	  	  I:	  har	  du	  noget	  indtryk	  af,	  hvor	  meget	  jer	  der	  bor	  her	  i	  FK	  har	  haft	  at	  skulle	  sige	  i	  forhold	  til	  de	  ændringer	  der	  er	  i	  gang	  lige	  nu?	  IP:	  Generelt	  vil	  jeg	  sige,	  at	  jeg	  tror	  ikke	  at	  indflydelsen	  når	  så	  højt	  op,	  fordi	  der	  sidder	  nogle	  lokalpolitikkere,	  og	  jeg	  er	  sikker	  på	  de	  høre	  efter,	  men	  nogle	  gange	  er	  det	  ligesom	  alt	  andet	  politik,	  at	  man	  er	  rigtig	  glad	  for	  at	  høre	  sig	  selv	  og	  sine	  egne	  ideer	  til,	  hvordan	  tingenge	  skal	  være.	  Men	  jeg	  synes	  der	  er	  nogle	  mennesker	  som	  virkelig	  gør	  noget.	  Netop	  det	  her	  med	  byfornyelse	  og	  med	  nyhedsbrevet,	  der	  bliver	  sendt	  ud	  som	  man	  kan	  læse	  og	  følge	  med	  i,	  man	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kan	  komme	  til	  nogle	  høringer,	  man	  kan	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  gøre	  sin	  indflydelse	  gældende	  ved	  at	  stille	  op,	  og	  ved	  fx.	  at	  komme	  og	  sige	  “ej,	  hvor	  er	  det	  godt	  det	  her,	  men	  jeg	  synes	  der	  skal	  være	  nogle	  ændringer	  der	  og	  der..”	  	  I:	  Men	  det	  kræver	  jo,	  at	  man	  møder	  op,	  så	  der	  er	  måske	  nogle	  dele	  af	  fuglekvarteret,	  der	  ikke	  bliver	  hørt,	  fordi	  der	  ikke	  bliver	  mødt	  op?	  IP:	  Ja.	  	  I:	  Kan	  du	  nævne	  nogle	  ting	  der	  gør	  FK	  til	  FK,	  altså	  nogle	  kendetegn?	  IP:	  Altså,	  der	  er	  en	  ting	  som	  jeg	  synes	  har	  været	  super	  godt	  og	  nyder,	  det	  er,	  at	  der	  på	  de	  forskellige	  veje	  er	  sat	  nogle	  fugle	  op.	  Der	  er	  faktisk	  en	  lige	  her	  over.	  Der	  er	  der	  blevet	  sat	  en	  trævibe	  op,	  og	  det	  er	  der	  forskellige	  steder	  her	  på	  vejene,	  med	  den	  fugl	  der	  passer	  til	  vejnavnet.	  Sådan	  en	  ting	  som	  det,	  er	  jo	  et	  godt	  initiativ,	  selvom	  det	  ikke	  er	  særlig	  meget,	  betyder	  det	  meget	  fordi	  det	  sætter	  kvarteret	  sammen.	  	  Sådan	  noget	  kunne	  der	  komme	  mere	  af,	  så	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  styrker	  fællesskabet,	  så	  man	  ved	  hvor	  man	  kommer	  fra,	  og	  så	  man	  kan	  sige	  “Det	  er	  mit	  Hood,	  det	  her”	  	  	  I:	  Hvor	  I	  fuglekvarteret	  bor	  du?	  	  IP:	  På	  vibevej	  I:	  Hvilket	  årstal	  er	  du	  født?	  	  IP:	  I	  1965	  	  I:	  Hvad	  er	  din	  nuværende	  beskæftigelse?	  	  IP:	  Jeg	  er	  køkkenleder	  I:	  Hvor	  længe	  har	  du	  boet	  I	  FK?	  	  IP:	  I	  snart	  18	  år.	  I:	  Hvorfor	  flyttede	  du	  herud?	  IP:	  På	  grund	  af	  en	  kæreste.	  	  	  Interviewperson	  2,	  Thomas:	  Interviewer:	  Hvor	  længe	  har	  du	  boet	  i	  Fuglekvarteret?	  Interviewperson:	  8	  måneder.	  I:	  Hvorfor	  flyttede	  du	  hertil?	  IP:	  Fordi	  jeg	  købte	  en	  andelslejlighed	  her.	  I:	  Ved	  du	  noget	  om	  den	  områdefornyelse	  der	  forgår	  lige	  for	  tiden?	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IP:	  Nej.	  I:	  Okay,	  der	  er	  en	  områdefornyelse	  i	  gang	  som	  skal	  skabe	  nogle	  ændringer	  her	  i	  kvarteret,	  som	  er	  sat	  til	  at	  tage	  tre	  år	  og	  de	  er	  et	  år	  inde	  i	  projektet	  og	  er	  i	  gang	  med	  nogle	  forbedringer	  osv.	  Vi	  er	  så	  ved	  at	  undersøge	  hvordan	  borgerne	  tager	  de	  her	  forbedringer	  og	  om	  der	  er	  en	  følelse	  af	  at	  der	  er	  behov	  for	  det.	  Mener	  du	  at	  der,	  efter	  at	  du	  har	  boet	  her	  8	  måneder	  herude,	  at	  der	  er	  behov	  for	  nogle	  former	  for	  ændringer	  eller	  forbedringer	  herude?	  IP:	  Ja,	  det	  er	  der	  jo	  altid.	  I:	  Er	  der	  nogle	  bestemte?	  IP:	  Ikke	  andet	  end	  at	  der	  bør	  være	  nogle	  flere	  åbne	  arealer.	  	  I:	  Nogle	  flere	  åbne	  arealer?	  IP:	  Altså,	  jeg	  bor	  herhenne	  hvor	  man	  bor	  meget	  tæt	  sammen.	  Jeg	  kunne	  egentlig	  godt	  tænke	  mig	  at	  Rørsangervej	  fra	  det	  stykke	  ved	  Ansgarkirken	  af,	  ned	  til	  en	  eller	  anden	  gade,	  bliver	  gågade.	  Fordi	  når	  man	  bor	  så	  tæt	  på	  hinanden,	  så	  står	  der	  biler	  nede	  på	  gaden	  og	  jeg	  kan	  se	  hvordan	  de	  biler	  prøver	  på	  at	  komme	  forbi	  hinanden	  og	  det	  kræver	  altså	  at	  man	  er	  lidt	  fiks	  på	  fingrene.	  I:	  Og	  når	  man	  bor	  så	  tæt	  sammen,	  har	  man	  så	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre?	  Snakker	  man	  på	  tværs,	  eller	  hvordan?	  IP:	  Hahaha,	  nej.	  Det	  oplever	  jeg	  meget	  lidt,	  jeg	  kender	  ikke	  særlig	  mange	  her	  i	  opgangen.	  	  I:	  Hvad	  tror	  du	  fx	  at	  det	  med	  at	  fjerne	  biler,	  kunne	  gøre	  godt	  for?	  	  IP:	  Det	  kunne	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  bedre	  trivsel.	  I:	  En	  bedre	  trivsel,	  ja	  det	  er	  sikkert	  rigtigt	  nok.	  Nu	  har	  du	  ikke	  boet	  her	  så	  længe,	  men	  hvis	  du	  flyttede	  herfra,	  er	  der	  så	  noget	  bestemt	  du	  vil	  savne	  ved	  kvarteret	  her?	  IP:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Ikke	  andet	  end	  at	  jeg	  går	  herned	  og	  træner	  hver	  dag,	  og	  det	  er	  jo	  fint	  nok,	  tingene	  er	  lige	  i	  nærheden.	  Jeg	  er	  godt	  nok	  bedre	  vant,	  men	  altså..	  I:	  Så	  du	  ville	  ikke	  sige	  at	  der	  er	  et	  eller	  bestemt	  fællesskab	  her	  i	  kvarteret,	  noget	  man	  kommer	  sammen	  omkring?	  	  IP:	  Nej,	  det	  er	  der	  ikke.	  Det	  er	  ikke	  sådan	  jeg	  oplever	  det.	  	  I:	  Okay,	  vi	  ved	  jo	  så	  igennem	  de	  her	  byfornyelser,	  at	  de	  prøver	  at	  fremme	  det	  her	  fælleskab	  gennem	  en	  masse	  sociale	  arrangementer	  osv.	  Tror	  du	  sådan	  nogle	  ting	  ville	  være	  med	  til	  at	  ….?	  IP:	  Højst	  sandsynligt,	  ja.	  Det	  kunne	  jeg	  godt	  forstille	  mig.	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I:	  Og	  du	  har	  simpelthen	  ikke	  været	  opmærksom	  omkring	  det	  her	  byfornyelse?	  	  IP:	  Nej.	  I:	  Her	  til	  sidst,	  kan	  du	  så	  nævne	  nogen	  ting	  der	  gør	  Fuglekvarteret	  til	  det,	  det	  er	  og	  noget	  der	  betyder	  noget	  for	  dig,	  er	  der	  nogle	  bestemte	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  når	  du	  tænker	  på	  Fuglekvarteret?	  Nogle	  kendetegn?	  IP:	  Altså,	  det	  er	  jo	  et	  arbejderkvarter	  og	  det	  bærer	  det	  jo	  stadigvæk	  præg	  af,	  selvom	  der	  kommer	  en	  udskiftning.	  Ligeså	  vel	  som	  der	  skete	  på	  Vesterbro,	  så	  sker	  der	  også	  herude,	  det	  kommer	  også	  herud.	  Altså,	  byfornyelsen	  begynder	  også	  at	  trække	  herude,	  den	  har	  været	  på	  Nørrebro.	  Da	  jeg	  boede	  inde	  i	  byen,	  var	  byfornyelse	  gået	  i	  gang	  på	  Vesterbro,	  det	  var	  sådan	  lidt	  ærgerligt,	  fordi	  vi	  jo	  havde	  regnet	  med	  at	  det	  gik	  den	  rigtige	  vej.	  	  I:	  Må	  jeg	  spørge	  om	  et	  spørgsmål	  hertil	  sidst?	  Føler	  du	  overhovedet	  at	  der	  er	  behov	  for	  noget	  mere	  fællesskab	  i	  kvarteret?	  IP:	  Ja,	  altså	  det	  vil	  jo	  medføre	  at	  man	  får	  en	  anden	  tilgang	  til	  hinanden.	  Det	  er	  jo	  klart,	  det	  er	  eneste	  der	  skaber	  vækst,	  er	  at	  vi	  kender	  hinanden	  og	  har	  et	  forhold	  til	  hinanden.	  Jeg	  kender	  sgu	  ikke	  engang	  min	  nabo.	  I:	  Må	  jeg	  spørge	  hvad	  årstal	  du	  er	  født	  i?	  IP:	  1954.	  	  Interviewperson	  3,	  Charlie:	  Interviewer:	  Der	  er	  en	  områdefornyelse	  i	  gang	  herude,	  er	  det	  noget	  du	  har	  hørt	  noget	  om?	  	  Interviewperson:	  Jo,	  jeg	  har	  fulgt	  lidt	  med	  i	  det.	  I:	  Synes	  du	  at	  der	  er	  behov	  for	  ændringer,	  som	  sådan?	  	  IP:	  Nej,	  faktisk	  ikke.	  Der	  er	  lidt	  småsteder	  rundt	  omkring	  her	  i	  Fuglekvarteret,	  men	  ellers	  er	  det	  et	  meget	  hyggeligt	  lille	  soveområde.	  I:	  Hvis	  det	  nu	  var	  op	  til	  dig,	  nu	  hvor	  du	  nævner	  at	  der	  er	  nogle	  småting	  hist	  og	  her,	  hvad	  kunne	  det	  eksempelvis	  være,	  hvis	  der	  skulle	  ændres	  lidt	  herude?	  IP:	  Der	  har	  jo	  ligget	  de	  her	  gamle,	  grimme	  fabriksbygninger,	  som	  nu	  er	  ved	  at	  blive	  fjernet	  allerede,	  altså	  det	  er	  jo	  bare	  blevet	  sådan	  et	  skur	  for	  narkomaner	  og	  alkoholikere.	  I:	  Hvad	  tænker	  du	  at	  man	  kan	  gøre	  ved	  det?	  IP:	  Rive	  det	  ned	  og	  lave	  en	  lille	  park	  i	  stedet	  for.	  	  I:	  Helt	  sikkert..	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  boet	  herude,	  cirka?	  IP:	  3	  år.	  Jeg	  har	  boet	  her	  af	  to	  omgange,	  jeg	  har	  også	  boet	  her	  for	  10	  år	  siden.	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I:	  Okay,	  så	  du	  kender	  kvarteret	  ret	  godt.	  Nu	  hvor	  du	  allerede	  har	  prøvet	  at	  flytte	  væk	  herfra,	  hvis	  du	  flyttede	  herfra	  igen,	  var	  der	  så	  noget	  du	  ville	  komme	  til	  at	  savne	  eller	  være	  ked	  af	  at	  miste	  ved	  Fuglekvarteret?	  IP:	  Ja,	  roen.	  Her	  er	  dejligt	  roligt.	  Jeg	  har	  også	  boet	  inde	  midt	  i	  byen,	  der	  er	  meget	  larm.	  	  I:	  Nu	  sagde	  du	  at	  du	  kendte	  lidt	  til	  byfornyelsens	  initiativer,	  eller	  i	  hvert	  fald	  hørt	  om	  dem.	  Er	  der	  nogen	  specifikke	  ting,	  du	  har	  hørt	  om,	  som	  du	  tror	  du	  bliver	  glad	  for?	  Nu	  nævnte	  du	  selv	  lidt	  med	  parker	  og	  måske	  lidt	  grønt.	  IP:	  Altså,	  der	  var	  jo	  lidt	  den	  der	  Folkets-­‐Have,	  eller	  hvad	  de	  kaldte	  den,	  den	  laver	  de	  jo	  om	  til	  ungdomsboliger.	  Det	  er	  jo	  både	  godt	  og	  ondt,	  der	  mangler	  jo	  ungdomsboliger,	  men	  jeg	  kan	  også	  godt	  se	  at	  det	  går	  udover	  de	  beboere	  der	  har	  brugt	  den	  have.	  Så	  måske	  man	  skulle	  lave	  lidt	  flere	  grønne	  områder,	  selvom	  der	  er	  en	  del	  herude,	  men	  endnu	  flere.	  Der	  står	  masser	  af	  tomme	  grunde	  med	  gamle	  fabrikker	  på,	  udnyt	  dem,	  også	  til	  kulturelle	  formål,	  så	  det	  hele	  ikke	  er	  København	  K,	  Østerbro	  og	  Frederiksberg.	  	  I:	  Ja,	  altså	  de	  har	  jo	  prøvet	  med	  Kvarterplanen	  og	  områdefornyelsen	  at	  inddrage	  folk	  der	  er	  herude,	  har	  du	  nogen	  sådan	  oplevelse	  af	  at	  være	  blevet	  inddraget?	  	  IP:	  På	  ingen	  måde,	  nej.	  	  I:	  Oplever	  du	  selv,	  ikke	  i	  forbindelse	  med	  Kvarterplanen,	  men	  generelt	  at	  du	  har	  nogle	  muligheder	  for	  at	  påvirke	  miljøet	  herude	  hvis	  du	  havde	  en	  interesse	  i	  det?	  	  IP:	  Nej,	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  I:	  Hvem	  tror	  du	  træffer	  beslutningerne	  herude?	  	  IP:	  Kommunalpolitikerne,	  og	  jeg	  tror	  at	  de	  fleste	  beslutninger	  er	  truffet	  på	  forhånd.	  I:	  Vi	  har	  snakket	  lidt	  om	  fællesskabet	  herude,	  som	  værende	  noget	  der	  kan	  være	  mere	  eller	  mindre	  af.	  Nu	  hvor	  du	  har	  boet	  her	  af	  to	  omgange,	  har	  nogen	  særlig	  oplevelse	  af	  at	  der	  et	  fælleskab	  herude	  i	  Fuglekvarteret?	  	  IP:	  Nej,	  det	  er	  ligesom	  alle	  andre	  steder,	  synes	  jeg.	  I:	  Synes	  du	  at	  der	  kunne	  være	  et	  behov	  for	  at	  styrke	  fællesskabet	  herude?	  	  IP:	  Det	  er	  jo	  op	  til	  folk	  selv,	  de	  skal	  jo	  selv	  være	  en	  del	  af	  at	  styrke	  det	  fællesskab.	  Men	  jeg	  tror	  ikke	  at	  der	  er	  de	  store	  initiativer	  til	  det.	  Nu	  er	  det	  jo	  også	  blevet	  stedet	  hvor	  børnefamilier	  flytter	  hen,	  fordi	  det	  er	  billigere	  boliger,	  og	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  at	  de	  får	  et	  fælleskab	  via	  deres	  børn	  osv.	  Men	  hvis	  du	  bor	  herude	  uden	  børn,	  så	  er	  der	  ikke	  noget	  fælleskab.	  	  I:	  Men	  er	  du	  interesseret	  i	  et	  fælleskab?	  	  IP:	  Ja,	  det	  kunne	  godt	  være.	  Men	  jeg	  kunne	  jo	  også	  deltage	  aktivt	  i	  et	  eller	  andet,	  men	  det	  gør	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jeg	  heller	  ikke,	  så	  jeg	  har	  det	  sådanset	  fint	  som	  jeg	  har	  det,	  på	  den	  måde.	  I:	  Nu	  nævnte	  du	  selv	  roen,	  men	  kan	  du	  nævne	  andre	  ting	  ved	  Fuglekvarteret	  som	  gør	  det	  til	  et	  særligt	  sted	  at	  bo	  for	  dig?	  IP:	  Nej,	  faktisk	  ikke.	  I:	  Okay,	  her	  til	  sidst	  har	  vi	  bare	  nogle	  spørgsmål	  til	  statikken.	  Må	  vi	  spørge	  hvilket	  årstal	  du	  er	  født	  i?	  	  IP:	  1968.	  I:	  Hvilken	  del	  af	  Fuglekvarteret	  bor	  du	  i?	  IP:	  Gråspurvevej.	  	  I:	  Hvad	  er	  din	  nuværende	  beskæftigelse?	  IP:	  Jeg	  er	  kok.	  I:	  Super,	  det	  var	  faktisk	  alt.	  Tusind	  tak!	  	  Interviewperson	  4,	  Flemming:	  Interviewer:	  Hvor	  længe	  har	  du	  boet	  i	  Fuglekvarteret?	  Interviewperson:	  Jeg	  har	  boet	  her	  siden	  2010.	  I:	  Var	  der	  nogen	  bestemt	  grund	  til	  at	  du	  flyttede	  hertil?	  IP:	  Ja,	  det	  var	  her	  vi	  fik	  en	  lejlighed.	  I:	  Ja,	  det	  er	  jo	  meget	  smart..	  Ved	  du	  noget	  om	  den	  områdefornyelse	  der	  sker	  i	  Fuglekvarteret	  lige	  nu?	  IP:	  Ja,	  det	  gør	  jeg.	  	  I:	  Nu	  hvor	  alle	  de	  her	  ændringer	  er	  i	  gang,	  føler	  du	  at	  der	  er	  behov	  for	  de	  her	  ændringer	  der	  bliver	  foretaget?	  	  IP:	  Jeg	  synes	  ikke	  at	  jeg	  ser	  nogle	  signifikante	  ændringer,	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  overfladisk.	  I:	  Er	  der	  nogen	  bestemte	  forbedringer,	  du	  håber,	  kommer	  til	  at	  ske?	  IP:	  Ja,	  jeg	  tænker	  at	  trafikken	  og	  vejene	  slet	  ikke	  fungerer.	  Parkering,	  eksempelvis	  som	  den	  bil	  der	  holder	  derovre,	  der	  er	  altid	  biler	  der	  er	  parkeret	  vildt	  dårligt.	  Man	  kan	  ikke	  komme	  forbi	  med	  barnevognen	  og	  det	  sker	  næsten	  hver	  dag.	  Man	  kan	  ikke	  komme	  forbi	  med	  barnevognen	  fordi	  det	  virker	  som	  om	  folk	  bare	  smider	  deres	  kareter.	  	  I:	  Så	  bedre	  parkeringspladser?	  IP:	  Altså,	  jeg	  tror	  faktisk	  godt	  at	  det	  kan	  være	  sådan	  en	  kulturel	  ting.	  Det	  er	  helt	  sindssygt,	  for	  du	  oplever	  det	  ikke	  andre	  steder	  i	  København.	  Man	  kan	  gå	  med	  barnevognen	  igennem	  hele	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København,	  men	  når	  man	  så	  kommer	  herud,	  skal	  man	  gå	  30	  meter	  tilbage	  og	  ud	  på	  vejen	  for	  at	  komme	  forbi,	  og	  det	  er	  meget	  omkring	  Hejrevej	  og	  her.	  	  I:	  Kan	  alt	  det	  her	  med	  trafikken	  være	  med	  til	  at	  skabe	  noget	  utryghed	  herude?	  IP:	  Ja,	  det	  synes	  jeg.	  Altså,	  jeg	  bor	  på	  hjørnet	  herovre,	  og	  i	  sommerhalvåret	  er	  det	  hver	  aften/nat,	  kan	  man	  høre	  en	  skrige	  ovre	  i	  det	  her	  kryds	  herovre.	  	  Det	  har	  jeg	  ikke	  oplevet	  før,	  heller	  ikke	  de	  andre	  steder	  jeg	  har	  boet	  i	  København.	  I:	  Hvis	  du	  nu	  flyttede	  fra	  Fuglekvarteret,	  er	  der	  så	  noget	  du	  vil	  komme	  til	  at	  savne?	  	  IP:	  Ja,	  altså,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  det	  her	  etniske,	  livet	  og	  den	  summen	  der	  er	  herude.	  Det	  kan	  jeg	  rigtig	  godt	  lide.	  	  I:	  Føler	  du	  at	  man	  møder	  flere	  mennesker	  på	  tværs,	  eller	  føler	  du	  at	  der	  er	  en	  form	  for	  fællesskab	  her	  i	  Fuglekvarteret?	  	  IP:	  Altså,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  kontrasterne	  i	  det,	  og	  jeg	  kan	  også	  godt	  lide	  at	  der	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  højt	  til	  loftet.	  Men	  der	  er	  også	  meget	  lavt	  til	  gulvet.	  Der	  er	  jo	  virkelig	  meget	  socialt	  belastet	  herude	  og	  jeg	  tænker	  at	  de	  kontraster	  er	  for	  store,	  i	  forhold	  til	  hvad	  der	  er	  af	  ressourcer	  herude.	  	  I:	  Føler	  du	  at	  der	  er	  behov	  for	  et	  fælleskab	  herude,	  måske	  et	  større	  fælleskab?	  	  IP:	  Der	  er	  behov	  for	  flere	  ressourcer,	  fordi	  der	  ikke	  er	  nogen	  der	  råber	  op	  herude.	  Det	  er	  meget	  sjov,	  der	  var	  ham	  borgmesteren,	  Bo	  Asmus	  Kjeldgaard,	  da	  de	  kiggede	  på	  hvad	  der	  blev	  fordelt	  af	  midler	  herude,	  at	  det	  var	  ikke	  bevidst	  at	  der	  ikke	  kom	  midler	  herud	  til.	  Det	  siger	  jo	  det	  hele,	  der	  er	  ikke	  bevidsthed	  eller	  ressourcer	  nok	  til	  at	  sige	  til	  eller	  fra.	  Tingene	  sker	  bare,	  og	  efterhånden	  ligger	  alle	  de	  her	  misbrugsting	  herude.	  	  I:	  Føler	  du	  at	  der	  er	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  tage	  hen	  og	  vise	  sige	  mening?	  Føler	  du	  at	  man	  blive	  inddraget	  når	  man	  bor	  herude,	  i	  alle	  de	  ting	  der	  sker	  herude?	  IP:	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  ikke	  nok	  der	  siger	  til.	  Altså,	  alt	  det	  her	  bykvarters-­‐halløj	  er	  meget	  bløde	  ting.	  Det	  er	  eksempelvis	  meget	  bløde	  ting	  de	  lægger	  op	  på	  Facebook.	  I:	  Bløde	  ting?	  Kan	  du	  uddybe	  det?	  	  IP:	  Ja	  altså,	  forskellige	  arbejdsfælleskaber	  og	  blomsterkummer	  osv.	  Det	  er	  også	  nødvendigt,	  det	  skal	  jo	  være	  med	  til	  at	  konsolidere	  nogle	  netværk	  herude.	  Men	  der	  skal	  også	  nogle	  mere	  hardcore	  ting	  til,	  det	  tager	  for	  lang	  tid	  at	  lave	  de	  her	  ting,	  hvis	  ikke	  der	  sker	  noget.	  Og	  der	  sker	  ikke	  en	  skid.	  	  I:	  Hvilke	  former	  for	  ’hardcore’	  ting,	  forestiller	  du	  dig?	  	  IP:	  Jamen,	  altså	  hvis	  man	  kigger	  på	  byen	  her,	  i	  forhold	  til	  legepladser	  osv.	  Der	  er	  en	  enkelt	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meget	  god	  legeplads,	  heroppe	  for	  enden.	  Men	  udover	  det	  er	  der	  ikke	  ret	  mange	  byrum.	  I:	  Så	  det	  kunne	  der	  være	  et	  behov	  for?	  IP:	  Ja.	  I:	  Flere	  åbne	  pladser?	  	  IP:	  Ja,	  åbne	  pladser,	  men	  også	  sådan	  mere,	  ja	  jeg	  ved	  sgu	  ikke..	  Jeg	  tænker	  især	  på	  trafikken,	  trafikken	  her	  er	  meget	  hård.	  Helt	  lavpraktisk,	  så	  virker	  en	  rundkørsel	  som	  det	  her	  eksempelvis	  ikke,	  folk	  blinker	  konsekvent	  ikke	  af.	  (bil	  kommer	  kørende	  i	  rundkørslen)	  –	  Ja,	  lad	  os	  se	  om	  ham	  der	  blinker	  af.	  Ja,	  det	  gjorde	  han	  ikke.	  De	  forstår	  ikke	  at	  det	  er	  rundkørsler,	  fordi	  de	  ikke	  kender	  dem	  andre	  steder	  fra.	  I:	  Føler	  du	  at	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  hørt	  som	  beboer	  i	  Fuglekvarteret?	  	  IP:	  Ja,	  hvis	  jeg	  havde	  tid	  til	  det,	  kunne	  man	  jo	  være	  med	  og	  få	  sin	  stemme	  hørt.	  Jeg	  tænker	  at	  projektet	  bliver	  nød	  til	  at	  være	  meget	  mere	  ambitiøst.	  Der	  skal	  mere	  til	  for	  at	  gøre	  en	  forskel	  herude,	  når	  der	  er	  så	  mange	  socialt	  belastede	  boliger	  herude.	  Og	  der	  er	  ikke	  planer	  om	  at	  lave	  attraktive	  ting	  herude,	  som	  eksempelvis	  andre	  steder	  i	  byen.	  	  I:	  Og	  her	  til	  sidst,	  kan	  du	  så	  nævne	  nogen	  ting	  som	  gør	  Fuglekvarteret	  til	  Fuglekvarteret?	  Nogle	  kendetegn	  ved	  kvarteret?	  	  IP:	  Jeg	  synes	  at	  der	  er	  en	  masse	  byggerier,	  der	  har	  en	  masse	  kvalitet,	  som	  man	  ikke	  har	  kigget	  videre	  på.	  Eksempelvis	  ovre	  på	  Nattergalevej,	  der	  er	  en	  masse	  ting,	  men	  området	  er	  slidt	  og	  der	  er	  ikke	  gjort	  noget	  ved	  det.	  Man	  tænker	  heller	  ikke	  i	  kombinationer	  af	  ejerboliger	  osv.	  Det	  der	  kommer	  herude	  er	  institutioner	  for	  handicappede	  og	  misbrugere	  er	  der	  mange	  af.	  Der	  er	  også	  moskeer	  og	  masser	  af	  etniske	  butikker	  herude,	  som	  jo	  er	  en	  masse	  gode	  ting,	  men	  det	  er	  konsekvent	  meget	  ensidigt.	  Man	  tænker	  ikke	  på	  at	  få	  nogle	  fede	  ejerboliger	  herude,	  som	  kunne	  tale	  meget	  godt	  sammen	  med	  nogle	  af	  de	  kvaliteter	  der	  er	  herude	  i	  forvejen,	  men	  det	  gør	  man	  ikke.	  Man	  gør	  det	  heller	  ikke	  attraktivt	  for	  investorer,	  de	  tænker	  ikke	  kommercielt.	  Det	  er	  simpelthen	  elendigt.	  I:	  Her	  til	  sidst,	  hvilket	  årstal	  er	  du	  født	  i?	  IP:	  1973.	  I:	  Din	  nuværende	  beskæftigelse?	  IP:	  Konsulent	  for	  Ballerup	  Kommune.	  I:	  Og	  hvor	  bor	  du	  i	  Fuglekvarteret?	  	  IP:	  Ørnevej.	  I:	  Super,	  tusind	  tak	  for	  hjælpen.	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  Interviewperson	  5,	  Inga:	  Interviewer:	  Hvor	  længe	  har	  du	  boet	  her?	  Interviewperson:	  jeg	  har	  boet	  her	  i	  6	  år.	  I:	  Var	  der	  nogen	  bestemt	  grund	  til	  at	  du	  flyttede	  her	  til?	  IP:	  Ja,	  jeg	  kom	  fra	  Jylland.	  Det	  var	  en	  meget	  hurtig	  beslutning,	  og	  så	  var	  der	  en	  lejlighed	  ledig	  her	  i	  et	  pensionsselskab,	  ellers	  er	  det	  jo	  svært	  at	  finde	  noget.	  I:	  Okay,	  kender	  du	  noget	  til	  den	  områdefornyelse	  der	  sker	  i	  Fuglekvarteret	  lige	  nu?	  IP:	  Ikke	  så	  meget,	  men	  en	  lille	  smule	  har	  jeg	  da	  læst.	  	  I:	  Okay,	  vi	  er	  ved	  at	  skrive	  et	  projekt	  om	  det,	  og	  vil	  egentlig	  gerne	  snakke	  med	  folk	  der	  bor	  i	  området	  og	  hvad	  de	  ligesom	  mener	  om	  hvordan	  det	  er	  at	  bo	  i	  Fuglekvarteret.	  Så	  vi	  har	  bare	  et	  par	  spørgsmål:	  Nu	  hvor	  du	  bor	  her,	  kunne	  du	  nævne	  nogle	  ændringer	  eller	  forandringer,	  som	  du	  kunne	  tænke	  dig	  at	  der	  skete	  herude?	  IP:	  Altså,	  jeg	  synes	  selvfølgelig	  at	  her	  er	  meget	  affald	  og	  graffiti,	  altså	  her	  er	  grimt.	  Men	  jeg	  er	  rigtig	  glad	  for	  at	  bo	  her.	  I:	  Så	  nogle	  forandringer	  kunne	  være	  at	  her	  blev	  pænere?	  IP:	  Ja,	  at	  her	  blev	  ryddet	  lidt	  op,	  måske	  lidt	  glas	  i	  ruderne	  rundt	  omkring	  i	  stedet	  for	  puder	  og	  brædder.	  	  I:	  Nu	  hvor	  du	  har	  boet	  her	  i	  6	  år,	  ville	  der	  så	  være	  nogle	  ting	  du	  kom	  til	  at	  savne	  ved	  Fuglekvarteret,	  hvis	  du	  flyttede?	  	  IP:	  Altså,	  jeg	  bor	  herhenne	  på	  Vibevej,	  på	  den	  anden	  side	  af	  den	  nye	  moske.	  Og	  det	  er	  meget	  stille	  og	  fredeligt,	  men	  ligeså	  snart	  jeg	  når	  ud	  på	  Frederikssundsvej,	  så	  er	  det	  jo	  ligesom	  at	  komme	  til	  Istanbul.	  Jeg	  kan	  godt	  lide	  blanding,	  jeg	  føler	  mig	  meget	  tryg	  og	  her	  er	  altid	  mennesker	  på	  gaden.	  Det	  er	  jeg	  glad	  for!	  	  I:	  Dejligt.	  Nu	  hvor	  du	  selv	  nævnte	  at	  du	  ikke	  ved	  som	  meget	  om	  den	  her	  områdefornyelse,	  men	  føler	  du	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  blive	  hørt	  som	  beboer	  her	  i	  Fuglekvarteret?	  	  IP:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  der	  er.	  Altså,	  jeg	  har	  jo	  så	  ikke	  været	  så	  aktiv,	  men	  der	  bliver	  jo	  indkaldt	  til	  borgermøder	  og	  til	  nogle	  forskellige	  arrangementer	  rundt	  omkring,	  kan	  jeg	  se.	  I:	  Så	  du	  vil	  mene,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  blive	  hørt,	  hvis	  man	  prøver?	  	  IP:	  Det	  tror	  jeg	  at	  der	  er.	  Der	  er	  nok	  ikke	  så	  mange	  penge,	  men	  små	  ting	  kan	  jo	  også	  ændre	  meget.	  I:	  Føler	  du	  at	  der	  her	  på	  Vibevej,	  er	  en	  eller	  anden	  form	  for	  fælleskab?	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IP:	  Altså,	  det	  er	  der	  lige	  omkring	  hvor	  jeg	  bor.	  Men	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  der	  er	  generelt,	  det	  er	  jeg	  ikke	  sikker	  på	  at	  der	  er.	  	  I:	  Føler	  du	  at	  der	  er	  behov	  for	  et	  større	  fælleskab	  i	  Fuglekvarteret?	  En	  følelse	  af	  at	  være	  her	  fra.	  	  IP:	  Ja,	  altså,	  både	  ja	  og	  nej.	  Jeg	  arbejder	  stadigvæk	  og	  har	  børnebørn,	  og	  har	  faktisk	  rigtig	  travlt	  indimellem,	  så	  det	  er	  også	  begrænset	  hvor	  meget	  jeg	  kan	  være	  med,	  men	  jo	  –	  fællesskab	  er	  altid	  godt.	  I:	  Så	  hvis	  der	  kom	  nogle	  aktiviteter	  hvor	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  møde	  de	  andre	  beboere	  her	  i	  Fuglekvarteret,	  ville	  det	  så	  være	  noget	  du	  ville	  være	  interesseret	  i	  at	  deltage	  i?	  	  IP:	  Ja,	  det	  ville	  det,	  hvis	  tiden	  er	  der	  selvfølgelig.	  I:	  Kan	  du	  nævne	  nogle	  kendetegn	  ved	  Fuglekvarteret?	  Eller	  noget	  der	  gør	  Fuglekvarteret	  til	  hvad	  det	  er,	  for	  dig?	  IP:	  Jamen,	  det	  må	  nok	  være	  den	  mangfoldighed	  der	  er.	  Det	  er	  jo	  lige	  meget	  hvad	  man	  gør	  her,	  så	  er	  det	  jo	  bare	  acceptabelt.	  Altså,	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  smeltedige,	  men	  jeg	  synes	  at	  folk	  opfører	  sig	  pænt	  overfor	  hinanden.	  Jeg	  oplever	  aldrig	  noget	  som	  helst	  der	  gør	  mig	  utryg.	  	  I:	  Det	  er	  vi	  glade	  for.	  Så	  har	  vi	  lige	  nogle	  afsluttende	  spørgsmål.	  Må	  vi	  spørge	  hvad	  årstal	  du	  er	  født	  i?	  IP:	  1950.	  I:	  Din	  nuværende	  beskæftigelse?	  IP:	  Jeg	  er	  lægesekretær.	  	  I:	  Tusind	  tak	  for	  hjælpen.	  Ha’	  en	  rigtig	  dejlig	  dag.	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Bilag	  2	  
Interviewguide	  m.	  forskningsspørgsmål	  og	  motivation	  
	  
Screening:	  
”Indledningsvis	  skal	  vi	  lige	  spørge	  om	  du	  bor	  i	  fuglekvarteret,	  da	  vi	  kun	  skal	  tale	  med	  folk	  som	  er	  
bosiddende	  i	  kvarteret.”	   	  Motivation	   Forskningsspørgsmål	   Interviewspørgsmål	  Er	  der	  antagonismer	  imellem	  kommunens	  og	  beboernes	  vision	  for	  kvarteret?	  
Hvad	  er	  beboernes	  vision	  for	  fuglekvarteret?	   1. Hvis	  du	  havde	  muligheden	  for	  at	  forny	  Fuglekvarteret	  helt	  som	  du	  ville,	  hvordan	  ville	  det	  så	  komme	  til	  at	  se	  ud?	  Vi	  har	  fokus	  på	  ”Grøn”	  som	  flydende	  betegner	  og	  vil	  afprøve	  hvor	  meget	  der	  er	  tale	  om	  politisk/kommunal	  strategi	  og	  hvor	  meget	  der	  er	  tale	  om	  borgerinddragelse	  i	  det	  diskursive	  indhold	  af	  ”Grøn”	  
Hvad	  konstituerer	  et	  grønt	  miljø	  for	  beboerne?	   2. Hvis	  nu	  man	  ville	  gøre	  fuglekvarteret	  grønnere,	  hvordan	  ville	  man	  så	  gøre	  det	  bedst,	  efter	  din	  mening?	  
Ansvar	  og	  ejerskab	  synes	  at	  være	  centrale	  begreber	  i	  kvarterplanen	  og	  centrale	  forhold	  for	  en	  vellykket	  byfornyelse.	  Er	  
Hvilke	  elementer	  i	  fuglekvarteret	  føler	  beboerne	  ansvar	  og	  ejerskab	  overfor?	  Kan	  vi	  antyde	  om	  der	  er	  
3. Er	  der	  nogle	  særlige	  ting	  i	  fuglekvarteret	  som	  du	  ville	  være	  ked	  af	  at	  miste,	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der	  tale	  om	  et	  ansvar	  og	  ejerskab	  som	  er	  blevet	  taget	  frivilligt,	  eller	  ”givet”	  diskursivt?	  
en	  følelse	  af	  ejerskab	  og	  ansvar	  i	  forhold	  til	  den	  igangværende	  fornyelse?	  
hvis	  du	  eksempelvis	  flyttede	  eller	  måtte	  undvære	  af	  andre	  årsager?	  (Hvad	  betyder	  det	  for	  dig?)	  4. Er	  der	  nogle	  af	  de	  initiativer	  fra	  byfornyelsen	  som	  du	  tror	  at	  du	  kunne	  have	  det	  med	  tilsvarende,	  over	  længere	  tid?	  	  Sammenhæng	  er	  et	  centralt	  begreb	  i	  rapporten	  som	  både	  dækker	  over	  en	  fysisk/planmæssig	  sammenhæng	  og	  en	  social	  sammenhæng.	  ”Sammenhæng”	  som	  flydende	  betegner	  vil	  vi	  undersøge	  nærmere.	  	  
Hvad	  er	  sammenhæng	  for	  beboerne?	  Er	  sammenhæng	  vigtigt	  for	  beboerne?	  	  
5. Hvis	  jeg	  siger	  ”Fuglekvarteret”	  og	  ”Sammenhæng”	  hvad	  tænker	  du	  så?	  
Hvis	  for	  abstrakt:	  	  Efter	  din	  mening,	  er	  der	  så	  ting	  som	  de	  fleste	  der	  bor	  i	  Fuglekvarteret	  er	  enige	  om,	  eller	  kan	  stå	  sammen	  om?	  6. Ser	  du	  sammenhæng	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som	  værende	  en	  vigtig	  del	  af	  Fuglekvarteret	  som	  det	  er	  i	  dag	  og	  som	  du	  kunne	  tænke	  dig	  at	  det	  skulle	  være	  i	  fremtiden?	  Kvarterplanen	  nævner	  flere	  gange	  at	  initiativerne	  sker	  med	  respekt	  for	  kvarterets	  egenart.	  Er	  der	  antagonismer	  imellem	  initiativerne	  og	  det	  beboerne	  karakteriserer	  som	  kvarterets	  egenart?	  
Hvad	  er	  kvarterets	  egenart	  for	  beboerne?	   7. Kan	  du	  nævne	  nogle	  af	  de	  ting	  som	  gør	  Fuglekvarteret	  (evt.	  NV)	  til	  et	  det	  som	  det	  er	  og	  betyder	  for	  dig?	  
	  
Afslutningsvis:	  	  Noter	  køn	  
	  
Må	  vi	  have	  lov	  til	  at	  spørge	  om	  hvilket	  årstal	  du	  er	  født	  i?	  
	  
Vi	  vil	  også	  gerne	  vide	  din	  nuværende	  beskæftigelse,	  hvis	  det	  er	  i	  orden?	  
	  
Hvilken	  del	  af	  Fuglekvarteret	  bor	  du	  i?	  
	  
